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 ﻠﻤﻲوزارةࡧاﻟﺘﻌﻠﻴﻢࡧاﻟﻌﺎڲʏࡧواﻟﺒﺤﺚࡧاﻟﻌ
 – Ȋﺴﻜﺮة – ﺧﻴﻀﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟȘﺴﻴ؈ف وﻋﻠﻮم واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ɠﻠﻴﺔ







   
  טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ࡩʏ ﻋﻠﻮم دﻛﺘﻮراﻩ ﺷɺﺎدة ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﻃﺮوﺣﺔ
     :ةإﺷﺮافࡧכﺳﺘﺎذࡧࡧ                                                                       :   إﻋﺪادࡧاﻟﻄﺎﻟﺒﺔ




 ﺑﻦࡧﺑﺮʈﻜﺔࡧﻋﺒﺪࡧاﻟﻮɸﺎب/ د.أ أﺳﺘﺎذࡧاﻟﺘﻌﻠﻴﻢࡧاﻟﻌﺎڲʏࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧﺟﺎﻣﻌﺔࡧȊﺴﻜﺮةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ رﺋʋﺴﺎ
 
ً
 راʇﺲࡧﺣﺪة/ د.أ أﺳﺘﺎذࡧاﻟﺘﻌﻠﻴﻢࡧاﻟﻌﺎڲʏࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧﺟﺎﻣﻌﺔࡧȊﺴﻜﺮةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ﻣﻘﺮرا
 
ً
 دردوريࡧݍݰﺴﻦ/ د -أ-أﺳﺘﺎذࡧࡧﻣﺤﺎﺿﺮࡧࡧࡧ ﺟﺎﻣﻌﺔࡧȊﺴﻜﺮة ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ
 
ً
 ﺳﻤﺎيࡧﻋڴʏࡧࡧ/ د  -أ-أﺳﺘﺎذࡧࡧﻣﺤﺎﺿﺮࡧࡧࡧ ﺟﺎﻣﻌﺔࡧاﳌﺪﻳــﺔࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ
 
ً
 ﺷﺎɸﺪࡧإﻟﻴﺎس/ د  -أ-أﺳﺘﺎذࡧࡧﻣﺤﺎﺿﺮࡧࡧࡧ ﺟﺎﻣﻌﺔࡧاﻟﻮاديࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ
 
ً
ﺷﺮʈﻂࡧﺻﻼحࡧاﻟﺪﻳﻦࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ/ د  -أ-أﺳﺘﺎذࡧࡧﻣﺤﺎﺿﺮࡧࡧࡧ ﺟﺎﻣﻌﺔࡧاﳌﺴﻴﻠﺔࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ
  









ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺇﱃ ﻣﻦ ﲤﻨﺤﲏ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺃﻃﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺇﱃ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻃﺘﲏ ﺑﺎﳊﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ
  (ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍ)ﺇﱃ ﺃﻣﻲ .................ﺍﳊﻴﺎﺓ
  ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺯﻭﺟﻲ .........ﺍﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲﻣﺸﻮ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲﺇﱃ 
  ﻭﺗﻘﻮﻯ ﺍ ﻰﺟﻨ  ﺇﺑﻨﱵ ............ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﺀﺗﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﻭﳘﺎ ﺇﱃ
  (ﺭﲪﻪ ﺍ)ﺇﱃ ﺃﺑﻲ ... ﺩﻋﻮﺍ ﺍ ﺃﻥ ﳚﻤﻌﲏ ﺑﻪ ﰲ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﳋﻠﺪﺃﺇﱃ ﻣﻦ 
ﺭﲪﻪ )ﺇﱃ ﺟﺪﻱ ﻭﺃﺑﻲ ....ﻭﻣﻸ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﰲ ﻗﻠﱯ  ،ﺇﱃ ﻣﻦ ﻛﻔﻠﲏ ﻭﻛﺎﻥ ﱄ ﺍﻟﺴﻨﺪ
  (ﺍ
  (ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍ)ﺇﱃ ﺟﺪﺗﻲ ......ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﳊﻀﻦ ﺍﻟﺪﺍﻓﻰﺀ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑ
ﺎﻃﺘﲏ ﺑﺎﳊﺐ ﺇﱃ ﺧﺎﻻﺗﻲ ﻭﺃﺧﻮﺍﱄ ﻭﺇﱃ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺑﻨﺘﺎ ﺍﻟﱵ ﺃﺣ ﻋﺎﺋﻠﱵ ﺇﱃ ﻣﺒﻌﺚ ﺳﺮﻭﺭﻱ 
  .ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ،ﺎﻱ ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻭﺳﺎﺭﺓﺧﺎﻟﱵ ﻭ ﺃﺧﺘ
  .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﺯﻭﺟﻲ ﻋﺎﺋﻠﱵﻭﺇﱃ 
  .ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ
ﻭﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﲏ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻃﻠﺐ  ،ﻠﻲ ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡﺇﱃ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﺨﻠﻮﺍ ﻋ
  .ﺍﻟﻌﻠﻢ
  
  ﻱﻧﻮﻓﻄﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 
 ii
 
  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ  ، ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ  ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻭﻋﻮﻧﻪ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﺍﳊﻤﺪ  ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
  :ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺍﳋﻠﻖ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﻌﺪ
ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲞﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﺳﺘﺎﺫﺗﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ 
  .ﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔﺭﺍﻳﺲ ﺣﺪﺓ  ﻟﺘﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠ
ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢﻤﻠﻮﺍ ﻋﺐﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ 
  .ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ
، ﺑﻠﻌﺒﻴﺪﻱ ﻋﺎﻳﺪﺓ ﻋﺒﲑ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫﺓﻭﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ 
ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﰲ ﲡﻤﻴﻊ ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  ﻥ، ﻭﺍﻷﺥ ﺷﺘﻴﺢ ﻓﺎﺗﺢﻭﺍﻷﺧﺖ ﺧﻠﻔﺔ ﺃﲰﻬﺎ
  .ﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺍ
ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﲏ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﺇﱃ ﺃﻣﻲ  ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ
ﻭﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺇﱃ
  .ﻋﻠﻤﲏ ﺣﺮﻓﺎ
ﻓﻄﻴﻤــــــــــــــــﺔ ﺍﻟﺰﻫــــــــــــــــﺮﺓ ﻧــــــــــــــــﻮﻱ                      
 iii
 
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  
ﺍ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺁﺜﺎﺭ
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺼـﺭﻓﻲ  ، ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴـل ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ 
ﻴﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺒﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺕﺠﺎﺀﻟﺫﺍ  ،ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  4102-4002ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻟ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻫـﺫﻩ . ، ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﺒﻌﺔﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
، ﺃﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ SSPSﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴ
ﻭﻗﻤﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻠﻴـل . ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ . AVONAﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  . ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺁ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻜﺂﻟﻴـﺔ  ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﺃﻤـﺎ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﻟﻴﺘﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ 
   . ﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩ
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This study aims to investigate the relationship between improving the 
financial performance of the Algerian banks and the application of corporate 
governance mechanisms, during the period of  2004 to 2014 for. The sample of 
study  consists of seven Algerian banks (four public, and three private ), to attain 
the targeted  objectives, we find it appropriate to follow statistical study through  
SPSS program. We have also realised descriptive statistics of the studied  
variables. In addition to this, we have elaborated different tests to ensure the 
strength of the studied models, including analysis of ANOVA variance. 
Moreover,  we have analyzed the multiple regression in order to know the type 
of the relationship between corporate governance mechanisms and financial 
performance. 
The obtained results show that there is a negative impact statistically 
significant between the ownership structure and the financial performance, this 
is due to state’s control on the ownership of the majority of the studied sample. 
The mechanisms of  board size and CEO-Chairman duality do not affect the 
financial performance, and this is due to the ineffectiveness of bank boards. The 
external mechanisms of corporate governance that reflect the bank's relationship 
with its surroundings and its ability to reduce the risk mainly those risks related 
to depts, do not affect the required level of financial performance.  
All in all, we can say that we have noticed lack of activation of corporate 
governance in the Algerian banking mechanisms, which need important  effort 
to adopt the concept of governance in order to benefit its advantage, especially 
in the coming periode, which contains the major challenges that the Algerian 
banks would have to encounter. 
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Cette étude a pour objectif de résoudre le problème concernant la relation 
entre l'amélioration de la performance financière des banques algériennes et 
l'application des mécanismes de gouvernance d'entreprise, au cours de la période 
2004-2014 pour un échantillon composé de sept banques algériennes, dont 
quatre sont publiques et trois sont privées. Pour atteindre les objectifs de cette 
étude, nous avons effectué une étude statistique en utilisant le programme SPSS, 
dont nous avons fait  des statistiques descriptives des variables des modèles 
étudiés, et nous  avons effectué aussi une variété de tests pour valider nos 
modèles proposés, y compris l'analyse de la variance ANOVA. Nous avons 
analysé la régression multiple afin de connaître la relation entre les mécanismes 
de la gouvernance et la performance financière. 
La présente étude a conclu qu'il y a un impact négatif statistiquement 
significatif entre la structure de propriété du mécanisme interne de la 
gouvernance d’entreprise et de la performance financière, ce qui est dû à la 
propriété de l'état de la majorité de l'échantillon à l'étude. Par contre, la structure 
du conseil d'administration et dualité du PDG n’affectent pas, d’une part, les 
performances financières, et cela est dû à l'inefficacité des commissions 
bancaires. Et d’autre part, les mécanismes externes de gouvernance d'entreprise 
qui reflètent la relation entre la banque, son environnement et sa capacité à 
réduire le risque de prêts privés, n'ont aucune incidence sur le niveau de 
performance financière. 
Enfin, nous avons remarqué l'absence de l’application de la gouvernance 
d'entreprise dans les banques algériennes. Ces dernières ont besoin  des efforts 
importants pour adopter le concept de gouvernance, afin de profiter des 
avantages  dans l'avenir et  même  confronter les différents défis qu’elle va 
imposer aux banques algériennes. 
 
Mots clés: gouvernance d'entreprise, gouvernance bancaire, performance 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ -1
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ      
ﻭﺃﻀﺤﻰ  ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻫﺩﺩﺕ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﺒﺭ 
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻜل ﺫﻟﻙ  ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻟﻠﺤﺩ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ 
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻹﺭﺴﺎﺀ 
  .ﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜ
 ،ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ     
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ  ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎ
ﻓﺈﻨﻬﺎ  ،ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺀ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﺘﻤﺜل ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍ
  .ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻫﺎﺸﻬﺩﺍﻟﺘﻲ ﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃ        
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﻭﺘﻭﺴﻌﺎﹰ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎﹰ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﺭﻓﻊ
ﺤﺎﺩﺓ  ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ  ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺄﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒ     
ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ  ،ﺍﻟﺴﻭﻕ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ج 
 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ . ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
 ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ 
ﻟﺫﺍ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ . ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻜل
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ 0991ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﺎﻡ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺱ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ
  .ﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
 :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ- 2
ﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟ ﻴﻌﺩ ﺭﻓﻊ     
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻤﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﺨﺘﻼﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﻗل 
ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ 
ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌ
  .ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﺩﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ      
ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺨﻼل ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺇﻨﺘﻬﺎﺀﺍﹰ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺯﺯ 
ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
  .ﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
د 
 
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻜﺱ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؟ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ  -
  :ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺔﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻴﺒ ﺔﻴﻭﻤﻌﻨﻭ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
ﻓﻲ   ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺒ ﺔﻴﻭﻤﻌﻨﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟
ﻓﻲ   ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱﻴﺒ ﺔﻴﻭﻤﻌﻨﻭ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟
ﻓﻲ   ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻥ ﻴﺒ ﺔﻴﻭﻤﻌﻨﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟
  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﻴﺒ ﺔﻴﻭﻤﻌﻨﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟
ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﻴﺒ ﺔﻴﻭﻤﻌﻨﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻴﺒ ﺔﻴﻭﻤﻌﻨﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻫل -
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
 :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ-3
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻨﺕ ﻫﺫﻩ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  .ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ 
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
 .ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ -
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  -
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ه 
 
ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠ -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟ -
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  -
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  -
 .ﺭﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
 :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ-4
ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻓـﻲ      
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻜﺎﻻﺘﺠـﺎﻩ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺩﺨـﺎﺭ  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ،
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺤﺘل ﺠـﺯﺀﺍﹰ . ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﺨﻁﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﻤﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ      
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺭﺴـﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋـﺩ 
ﻟـﺭﺍﻫﻥ، ﺤﻴـﺙ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﻁﻴـﺩ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇ
ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺒﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺼﻤﻭﺩﻫﺎ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ 
  .ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺯﻤﺎﺕ
  
  
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
و 
 
  :ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃ- 5
  :ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ      
ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺌﻬـﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ، ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  - 1
  .ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ  ﺘﻭﻀﻴﺢ - 2
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ  -3
 .ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 .ﺍﺌﺭﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ  -4
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  - 5
ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤـﻥ  ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 . ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻨﻬﺞ  - 6
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ       
ﻓﻲ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺒﻨﻜﺎ ﺘﺴﻌﺔ ﻭﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻨﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻋﻤﻭﻤﻴﺔﺒﻨﻭﻙ  ﺃﺭﺒﻌﺔ: ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻲ ﺒﻌﺔﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴ، 4102ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ،(AEB)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ، (APC)ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ،(RDAB)ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
، ﺒﻨﻙ ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍل BGAﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ : ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲﻭ ،(ANB)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 4002ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ .KNAB TSURTﺗﺮﺳﺖ ﺑﻨﻚ  ،ELARENEG ETEICOS
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، 0991ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻌﺎﻡ  3002ﺤﻴﺙ ﻓﻲ  4102ﻰ ﺇﻟ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻘﺹﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ، 4002ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ  3002ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻘﺩ  ﺌﺭ،ﺍﺍﻟﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻜل ﺭﺍﺴﺔﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥﺍﻟ ﺩﻭﻥ ﺤﺎل ﺴﺔ،ﺍﺍﻟﺩﺭ ﻨﺔﻴﺒﻌ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ )ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
، ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ (ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻡ   ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻻ) ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ز 
 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ  لﻴﺘﺤﻠ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ ﺕﺭﻜﺯ ﻓﻘﺩ ﻭﻟﻬﺫﺍ، (ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺯﻴﺍﻟﺘﺭﻜ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻫﺎﺘﻪ ﻥﻴﺒ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ لﻴﺘﺤﻠ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻤلﺍ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺌﺭ،ﺍﺍﻟﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ
  .ﺕﺍﺭﻴﺍﻟﻤﺘﻐ
ﻟﺴﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ      
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ  ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻁﻭﺭ
ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﻟﻭﺼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻭ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ،ﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﺍ
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟ ﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲﺴﻠﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺁﻟﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺩﺍﺀ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - 7
ﻭﻤﻘـﺎﻻﺕ  ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﺃﻁﺭﻭﺤـﺎﺕ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ     
ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻭﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻨﻭﻩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ  ،ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 EPOCSKNABﺎﺕ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤ  ـﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
  .ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ - 8
ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﺩﺍﺀﻭﺍﻷ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ     
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ  ﺕﻟﺫﺍ ﻭﺠﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﻗـﺩ  ،ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓ
ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘـﻡ ، ﺙ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴ
ﻭﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ، ﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺍﻷﻭل ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍ: ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ
  .ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ح 
 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -1-8
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺤﻭﻜﻤـﺔ  ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻘﺘﺭﺡ، (1102) ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﻥ 
 :ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،        
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻓﺌـﺔ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
 .ﺎﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻓﺌﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺒ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺃﺴـﺱ        
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ
 .ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺴـﻭﻕ ، (5102)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻟﻴل،  
 :ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺃﺔ ﻠﺴﻠﺴ ،-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ–ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ        
، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ 
ﺘﻀﻡ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ  ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ  ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻷﺴـﻬﻡ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ، ﺁﻟﻴـﺔ ) ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ         
ﻋﻠـﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻭﺁﻟﻴـﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻠـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺘـﺄﺜﻴﺭ 
   . ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻵﻟﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ط 
 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ، (6002)، ﺃﺒﻭ ﺯﺭﺩﺭﺍﺴﺔ  
 : ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ      
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺸـﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، 
         .ﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎ ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل      
، 9991ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹ
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺘﺴﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ 
، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ 4002ﻋﺎﻡ ( DECO)ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓـﻲ ﺒﻭﺭﺼـﺔ ﻋﻤـﺎﻥ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻤـﻥ 
ﻭﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ 
  . ﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻴﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -2-8
 yceiciffE erutcurtS ecnanrevoG etaroproC  :)9002( ,niassuH-lA   
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 :siseht noitartsinimda
ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ  ﻴﻌﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ      
 ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ
 – 4002ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻀﻡ ﺘﺴﻌﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻱ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
   .ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻔﺔﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ  ، 7002
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻋﻨﺩ      
 ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺴ
 .ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺀﺓ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
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ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ  ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،    
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ
ﻜل ﻤﻥ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﺕﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ 
   .ﺔﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻁﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺎﺨﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ      
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ .ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻓﻀل  ﺠﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺃﻥ ، ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ  ﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺔ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼ ﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍ
 ﻋﻼﻗﺔﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، . ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼﺕ  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، .ﻙﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺽ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺍﻟﺒﻴﺎﻨ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
 laicnanif no ecnanrevog etaroproc fo tcepmI ,)1102( ,reehaZ ,labqI 
 :elcitra ,natsikap ni knab fo ecnamrofrep
ﻓﻲ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﺜﺭ  ﺘﺤﻠﻴلﻫﻭ  ﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺍ     
ﺘﻐﻁﻲ  ﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  12 ﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻠﺕﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ  ﻴﺴﺎﻫﻡﻟﻠﻤﺠﻠﺱ  ﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ، ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠ ﻁﺭﻴﻘﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ، 9002- 6002
ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ  ﻓﻌﺎلﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ، ﻭﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ
 .ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ك 
 
 ,ecnanrevog etaroproc neewteb noitalerroC ,)5102( ,hseewraD 
 ssenisub fo rotcoD ,eulav tekram dna ,ecnamrofrep laicnanif
 : siseht noitartsinimda
ﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﺇﻟﻰ  0102ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  ﺸﺭﻜﺎﺕﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ  611ﻟـ  ﺴﻭﻗﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، 4102
ﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺘﻤﺜﻠﺕﻭ Q.ﺘﻭﺒﻴﻥ ﺒﻤﺅﺸﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﻡ ﻗﻴﺎ
، ﻭﺘﻡ ، ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱﺠﺎﻥ ﻟ، ﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺴﻭﻕ  ﺔﻌﻴﻨﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ، (ﺘﺩﺍﻭل)ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ  ﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟ ﺤﻭﻜﻤﺔﺍﻟﺁﻟﻴﺎﺕ 
   :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ -3-8
 ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﺒﻴﻥ      
 ﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻴﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﻏ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﻟﻬﺫﺍ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺒﻌﺽ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ  ﻜﻤﻥﻴ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺭﺓﻴﺍﻷﺨ ﻫﺎﺘﻪ ﺯﻴﻤﻴ
ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  ﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل، ﻜﻤﺎ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ  ﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﻭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ. 4102ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  4002
 ﻭﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺍﺴﺘﺨﺩ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻠﺒﻨﻭﻙﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ  ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍ
  .ﺩﻭﺭﻩ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺏ 
 
  
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ل 
 
 :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -9











 ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 :ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 01
 :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻓﻴﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻓﺼﻭل  ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻨﺠﺩ  ﺘﻤﻬﻴﺩﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠ :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ، ﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻬﺎﺘﻡ ﻓﻴ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺔ ﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻭﺃﻴﻀ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ






 ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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   ﺎﺒﻊﺘﻟﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
م 
 
ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ  ﺘﻡﻭ ،ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﺒﻌﻨﻭﺍﻥ : ﻭلﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷ
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺇ ﻷﻭل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﺍ ﻤﺒﺤﺙﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺒﺎﺤﺙ،
، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻗﺩﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺨﻼل ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫل ﻫﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍ
ﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌ
ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻴﻀﺎ، ﺃﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺤﺴﺏ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻡ  ﻤﺒﺤﺙﺍﻟ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻭ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭﻓﻲ  ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻭ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ  ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ(DECO)
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻫﻡ 
   .ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ  ،ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ، ﺍﻷﻭل  ﻤﺒﺤﺙﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺒﺎﺤﺙ،ﺜﺔ ﺜﻼ
ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺍﺤل 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﻟﻤﺒﺤﺙﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍ .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﻫﻡ ل ﻷﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺼﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،  ﺩﺍﺀﺘﻨﺎﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻓﻴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻁﺭﻗﻨﺎ  ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟ .ﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻓﻲ  ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺭ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴ
  .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ن 
 
، ﻭﺘﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ،
ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  2691ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﺍﺀﻩ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل 4102
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ  ﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﻭﺍﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺇﻴﻀﺎﺡ  ﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻓﻴﻪﻓ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، : ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ، ﻤﻥ ﺨﻼلﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔل، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ
 .ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
  . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺭﺽ: ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟ
  
    :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  
  ﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴ




  :ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻤﺜل     
ﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،
ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺴﺱ 
ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﻭﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺩﺍﺨل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، 
، ﻭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ
  .ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻟ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟ     
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺘﻜﻔل ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ . ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻠﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﻴﺙ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻓ
ﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺎﺘﺘﻌﺘﺸﻤل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻓ
، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ 
    :  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ








  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻨﻨﺴﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻟﺩﺭﺍﺴ     
ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺃﻭل 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 5161ﺴﻨﺔ  neiterhctnoM eniotnA ﻥﺭﻴﺘﻴﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﻤﻭﻨﻜ
ﻟﻸﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﻠﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻏﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻨﻤﻭ ﺜﺭﻭﺘﻬﺎ، 6771ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼ
 ، ﻭﺩﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔﺘﺩﺨل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻭﺨﺎﺹ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  (.361، 331، ﺹ 0102ﺤﺭﻜﺎﺕ، )ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ 
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻌﺩ ﺠﺫﻭﺭ      
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺤﻭل ﻓﺼل ﺍﻟ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﺸﺄﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ     
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ  ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺒﺩﺃﺕ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﺩﺍﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺩﻋﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻭﺴﺎﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﺘ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ 
  (.531، ﺹ 0102ﺤﺭﻜﺎﺕ، )ﺃﺠل ﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ 




ﺢ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠ     
 madAﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ " ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ"ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ  6771ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺸﺭﺡ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ  ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،htimS
ﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺃ
 ,nitraM ,neetS)ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ 
  (.6 ,5pp ,2102
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟ 2391ﺴﻨﺔ  snaeM dna elreBﺯﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻟﻲ ﻭﻤﻴﻨﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ      
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻓﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  (.72، ﺹ 1102ﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ،  ،ﻁﺎﻟﺏ" )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ"ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ  gnilceM nesneJﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻭﻤﺎﻜﻠﻴﻨﻎ      
، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 6791ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ 
  (.1p ,3002 ,llennoccM ,sineD)
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ  5891ﻋﺎﻡ  nosmaileWﻤﺴﻭﻥ ﻴﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺜل ﻭﻴﻠ     
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻕﺭﺍﻟﺘﻁﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﺭﻭﺯ     
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ  (etagretaWﻭﺘﻌﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ )ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﻓﺸل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ  7791ﻅﻬﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﺎﻡ 
 yaw daerT)ﻭﻱ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺭﻴﺩﻴ 5891ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻨﺩ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻭﺀ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ  (noissimmoc
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  7891ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻕ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﻗ
، ﺹ 3102ﻜﺎﻓﻲ، )ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  (.202




ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻭﻀﻌﻑ      
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﻲ . ﻟﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸ eettimmoc yrubdaCﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻫﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ  ﺩﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻨ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،  ﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ 
  (.54، ﺹ 0102ﺍﻟﻔﻠﻴﺘﻲ، )ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭﺕ  ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ،  eettimmoc yrubdaCﺃﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ      
 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ( 10- 10)ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ،ﻁﺎﻟﺏ)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  (.92، ﺹ 1102ﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ، 
  ﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﻭ:( 10-10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ  ﺒﻠﺩ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ
ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟ  7891
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ 
 tneluduarF no noissimmoc la lanoitan eht fo tropeR
  gnitropeR laicnaniF
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ   2991
  (ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ)
  (tropeR yrubdaC)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﻜﺎﺩﺒﻭﺭﻱ 
  srotcered eht saw erehW  ؟ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ  ﻜﻨﺩﺍ  4991
  (1 tropeR gniK) 1ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﻨﺞ   ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  4991
  ( 1 tropeR otneV) 1ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻴﻨﺘﻭ   ﻓﺭﻨﺴﺎ  5991
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ   ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ   8991
  )napaj fo ecnanrevuoG etanoproC(
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ   ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ  8991
  seinapmoC hsinapS ecnanrevuoG ehT
  ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ   ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ  9991




 sceerg ni ecnanrevog etanoproc no noselpicnirP(
  )noitamrofsnart evititepmoc si ti rof snoitadnemmocer
  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ   ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  0002
  )ecnanrevog etanoproc fo edoc namreG(
  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﺯﻤﺔ   ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ  0002
   ecnanrevog etanoproc doog fo edoC
  ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل  2002
 g.c no noitadnammoceR
 )I emulov g.c(ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ( 1)ﻤﺠﻠﺩ   ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ   2002
  ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ   ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ  2002
  seinapmoc cilbuP ni secitcarp tseB
ﺩﺍﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ،ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻼﺀ ﻓﺭﺤﺎﻥ ﻁﺎﻟﺏ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺴﺭﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .23، 13، ﺹ 1102، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻬ      
ﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎ 7991ﻤﻊ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻴﻭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻓ
ﻭﻥ ﻭﻭﺭﻟﺩ ﺙ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺸﺭﻜﺘﻲ ﺇﻴﻨﺭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺍﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، 
ﺒﻘﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ  ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ moc dlroW dna nornEﻜﻭﻡ 
  (.911، ﺹ 9002ﻴﻭﺴﻑ، )ﺎﻨﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻋ
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﻋﻘﺏ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ 7991ﻅﻬﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ       
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻔﻀﻴﺤﺔ ﺸﺭﻜﺔ 
ﺇﻨﺭﻭﻥ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﺴﺨﺕ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺎﻤل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ 
ﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺒل ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺘﺩﻓ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 




، ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺠﺎﻨﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺫﻟﻙ 
  (.2، 1، ﺹ ﺹ 6002ﻭﻟﻴﻔﺎﻥ، ﺸﻜﻭﻟﻨﻴﻜﻭﻑ، ﺴ)
  :ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁﻭﺭ -ﺃﻭﻻ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅل ﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل      
  ؟ ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻤﺎﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒ: ﻫﻭ
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ      
ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻟﺘﻲ ﻏﻀﺕ ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﺒل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻘل  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -1
ﺃﻱ ﺍﺸﺘﺩ ﻭﻀﺎﻕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ : ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺤﻁ، ﻴﻘﺎل ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ     
  (.81، ﺹ 9002ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، )ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺘﺞ " :ﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎﺃﻤﺎ ﺍﻷﺯﻤ     
ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻠل ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ 
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺴﻠﻁﺔ 
  (.81، ﺹ 9002ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ) "ﻨﻅﺎﻡﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻨﺠﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟ
  
  




  (:71، ﺹ 9002ﺤﻤﺎﺩ، )ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻭﻫﻲ      
 .ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﺩ ﻭﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ -
 .ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻴﻨﺫﺭ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﺨﻤﺔﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺨﻁﻴﺭ  -
ﺍﻟﺘﻼﺤﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻸﺯﻤﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  -
 .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﻘﻠل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻅل  ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ، ﻓﻔﻲ     
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺭﺹ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻜﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل، 
ﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﺤ
  (.81، ﺹ 9002ﺤﻤﺎﺩ، )ﻬﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺘﺘﻨ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻔﺸل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ": ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺄﻨﻬﺎ     
، 9002ﻨﻴﻁ، ﺤﺠ) "ﺵ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻨﻜﻤﺎ
  (.096ﺹ 
ﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﻠ": ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ     
، 9002ﺤﺎﻤﺩﻱ، ) "ﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺼﺭﻑﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷ
  (.49ﺹ 
، ﺹ 9002ﺤﺎﻤﺩﻱ، )ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ      
  (:59
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺴﺤﺏ  :ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -  ﺃ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺒﺢ 
ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
  .ﻭﺘﺭﻓﺽ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ




ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﺠﻭﻡ ﻤﻀﺎﺭﺒﻲ  :ﺃﺯﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ -ﺏ
ﺸﺩﻴﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺯﻤﺔ 
  .ﺔﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠ
" ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ"ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ  ":ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ"ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  - ﺝ
ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼل ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ 
ﻩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼل ﻟﻴﺱ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ
ﻋﻭﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ، ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻴﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻫﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  :ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺩ
  .ﺨﺩﻤﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -2
ﻟﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﺩﺍﻫﺎ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ      
  :ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺴﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴﺱ
  :7991ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ  -1-2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل      
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﺎﻫﺭﺍ، ﻭﺼﻔﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ، ﻫﺫ 3991ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻁﺭﺩﺍ ﻓﻲ 
ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺯﺩﻫﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺤﻴﺙ
  (.73، 63، ﺹ ﺹ 9002ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، )ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ 
ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ  7991ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻋﺎﻡ      
ﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴ




ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺭﻨﺔ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل 
ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل، ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ 
ﻟﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻔﺸل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺯﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  4991ﺃﻀﻌﻔﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﻓﻬﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻜﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ
ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ، ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
  (.5، ﺹ 9002ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ، )ﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤ
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﻴل ﻤﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ 7991ﻤﺎﻱ  41ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻓﻲ      
، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻓﻲ (ﺍﻟﺒﺎﺕ)ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ 
ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ، ﻓﻠﺠﺄﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﻡ 7991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  2
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻟﻠﺠﻭﺀ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  02ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺤﻬﺎ 
ﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻭﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨ
ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ 
  (.93، 83، ﺹ ﺹ 9002ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، )ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺨﺭ ﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴ     
( ﻤﻬﺎﺘﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ.ﺩ)ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺸﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ 
ﺒﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ، ﺤﻴﺙ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﻡ ﺴﻌﺭ 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ، ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ، ﻟﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ 
  (.93، ﺹ 9002ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، )ﺎﺫ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻘ
  




  :1002ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ  -2-2
ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ  7991ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ      
ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻭﻟﺕ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻭﻓﻀﺎﺌﺢ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻭﻜﻤﺘﻬﺎ
ﺼﺩﻤﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻔﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ  1002ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ      
ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺩﺍﻉ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ 
ﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﺜﻤﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺴﺅ
ﺒﺎﻫﻅﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻡ، ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
: ﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻭﻁﺎﻟﺕ ﻓﺘﺭﺘﻬﺎ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔﺍﻻ
ﻭﻡ، ﻜﺭﻭﺴﻴﻨﻎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺘﺎﻜﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺭﻟﺩ ﻜ
 ,4002 ,reitleP)ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
  (.97 ,87 pp
ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ 1002ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ      
ﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ، ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺎﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺠ
ﺍﻟﻠﻭﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﺃﻓﻀل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ 
ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ، ﻭﺯﻋﺯﻋﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
، ﺹ ﺹ 7002ﺤﻤﺎﺩ، ) )yelxo-senabraS( 2002ﺃﻭﻜﺴﻠﻲ ﻟﻌﺎﻡ  -ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﺒﻨﺱ
  (.68، 58
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻘﻁﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ  1002ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ      
ﺒﺄﺼﻭل ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒـ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻊ،  4.36
  (:662-462، ﺹ 8002ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺯ، )ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻤﺩﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ 




ﻠﺠﻨﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟ - 1
ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺨﺎﻁﻔﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺨﻔﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
  .ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ  ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻀﺨﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ - 2
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﻓﺸﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺩﺍﻉ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﺤﺩ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ (ﻥﺁﺭﺜﺭ ﺃﻨﺩﺭﺴﻭ)ﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍ - 3
ﻭﺘﻠﻘﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ( ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  72ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  52ﻤﺒﻠﻎ 
، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل (ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ)ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
  .ﺫﺍ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺘﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺤﻴﺎﺩﻩ، ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻬﺩﺩﺍ ﺇ
ﺘﻌﺩ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ ﺘﺫﻜﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،  - 4
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ 
  .ﻓﻊ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺭ
ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ ﻭﻀﻌﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل      
  :ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭ (: 20-10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻻﺤﻘﺎ)
  ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺭﻭﻥ  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
  ﻜﺫﺏ ﻭﺨﺩﺍﻉ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺭﻋﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
  ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ
  ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ
  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺤل ﻨﻅﺭ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ
  ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻭﻤﻨﺒﻭﺫ  ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺸﺭﻑ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ




  ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ   ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕﻟﺠﻨﺔ 
  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻜﺘﺏ ﺁﺭﺜﺭ ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻭ
  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ  ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
  ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭﻓﺸل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪﺘﻡ   ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
  ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ : ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺯ، ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .272، ﺹ 8002، 10، ﺍﻟﻌﺩﺩ 22ﻤﺠﻠﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،: ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ 2002ﺃﻭﻜﺴﻠﻲ ﻋﺎﻡ  -ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﺒﻨﺱ     
، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
  (.662، ﺹ 8002ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺯ، )ﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨ
ﺎﺩ ﻕ ﺇﺒﻌﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ     
ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ 
ﻭﻥ ﺒﺠﺩﻴﺩ، ﺃﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، 
ﻭﻴﺨﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺤﻅﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﻀﺭﺕ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
  (.801، ﺹ 7002ﺤﻤﺎﺩ، )ﺏ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ، ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴ
  :8002ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  -3-2
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺃ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ،      
ﺒل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ 
ﻪ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻭﺠﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻗﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ 




ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﻭﺘﺭﺍﻗﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺘﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
  .ﻤﻭﺍﻟﻬﻡﺃ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ - ﺃ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ      
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ 
ﺎﻫﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻔﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﺘﺠ
  (:46، 36، ﺹ ﺹ 9002ﺸﻤﺎﻡ، )ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻭﻥ* 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ، ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ 
ﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭ %8ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻗﺩﺭﻩ )ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺩل ﻜﻭﻙ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ (ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﻁﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ( ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  .ﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻜﻤﺎ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥﺍﻻﺘﺠﺎﻩ * 
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻻﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ، 
  .ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ srehtorB namheLﻭﻋﺩﻡ ﺇﻨﻘﺎﺫﻩ ﻟﺒﻨﻙ 
ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ  ﺼﺤﻴﺢ     
ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠ
ﺃﻋﻠﻥ ﻗﺎﺩﺓ  8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  51ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
  (:3P ,1102 ,la te ,nuS)ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ  02Gﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ 




 ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻜﺎﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﻥ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ - 1
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﺭﺹ
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ - 2
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﻏﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﻌﻲ - 3
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ
 ﻤﺴﻌﺩﺍﻭﻱ،) ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ       
  (:204-004 ﺹ ،3102
 ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺠﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻕﺘﻁﺒ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﺭﻏﻡ :ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﺸل -1
 ﻋﻥ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﺸل
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﺔ ﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ :ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻨﻘﺹ -2
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﺤﻴﺙ (:ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺘﻭﺭﻴﻕ) ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﻴﻊ -3
 ﻟﻰﺇ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﻩﻟﻬﺫ ﺨﺩﺍﻋﻲ ﺒﻴﻊ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺩﺍﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﻗﺎﻤﺘﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ "ﻤﺎﻱ ﻓﺎﻨﻲ"ﻭ "ﻤﺎﻙ ﻓﺭﻴﺩﻱ" ﻤﺅﺴﺴﻲ
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﺤﺩ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ :ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻀﻌﻑ -4
  .ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻥ :ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ -5
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺒﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺎﺼﺔﺨ ﻭﻫﺫﺍ :ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺨﻠل ﻭﺠﻭﺩ -6
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،




 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻤﺭ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ -7
 ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺤﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺒﺤﺭﺹ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻔﻀل ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻔﻲ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ، ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ
 ﻟﺫﺍ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺘﺤﻭﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﻴﺒﺩﺅﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺒﺩﺃ
 ﻭﻴﻘل ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻴﺯﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻑ،
 ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ، ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﻗﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل،
  .ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺃﺨﺫﺕ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ -8
  .ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻨﺫ ﺩﺓﻤﺘﺯﺍﻴ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ
 ﻤﻥ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻜﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺒل ﻤﻥ II ﻭﺒﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﺩﻡ -9
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﻭ ،8002 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
   .2ﺒﺎﺯل ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤل
ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ : ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ - 01
ﺒﻤﻨﺢ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻟﺫﺍ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ
  .ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ  :ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ - 11
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
، ﻭﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ 7991ﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻻ     
ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﻨﻅﺭﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺼﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﺒﺄﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﻭﻨﻅﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 




ﻤﻥ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ، ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﺘﻼﻋﺏ  ﺍﹰﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﺅﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭل 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺒﺎﻋ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
، ﺹ 0102ﺸﻠﻘﻭﻑ، ﺍﻟﺸﺒﻴل، )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ 
  (.37، 27ﺹ 
  :ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺠﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ     
 ﺇﻻ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺘﻌﺜﺭ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ
 ﺤﻘﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﺸل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﺇﻓﻼﺱ ﺎﺕﺍﻷﺯﻤ ﺃﻥ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺠﻴﺩﺓ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﺍﻟﻐﺵ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﺜل  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
 ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
 ﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻬﺎﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺒ  ﻋﺩﻡ ﻪ ﻴﺒﻘﻰﺃﻨ ﺇﻻ ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ،
  (.7، 6، ﺹ ﺹ 2102 ﺩﺍﺩﻥ، ﺠﻌﻴﺩﻱ،)ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺃﺩﺍﺀ
 ،ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻅل ﻭﻓﻲ      
  :( 607، 507، ﺹ ﺹ 9002ﺠﺤﻨﻴﻁ، )ﻴﻠﻲ  ﺒﻤﺎ ﺒﺎﻷﺨﺫ  ﻭﺫﻟﻙ
 ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ،ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻴﺠﺏ  .1
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺃﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ
 ﺴﻨﻭﻱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﻡ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ




 ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺭﺒﻁ ﻴﻨﺒﻐﻲ  .2
 ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
 .ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺸﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻴﺠﺏ .3
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
 ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ُﺃﻁﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﻴﻨﺒﻐﻲ  .4
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻠل
  .ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺼﻴﻐﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ .5
 ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ  .6
 ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺩﻤﺞ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ، ﻭ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
 .ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
 ﺃﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ  .7
 ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﺴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ "ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺴﺎﻨﺘﻴﺎﺠﻭ"
 ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺤﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻔﺘﺢ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻨﺎﺥ
 .ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﻜل ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ .8
 ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ: ﺒـ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  .ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺱ
  :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ- ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻘﺩ ﺒﺭﺯ ﺨﻼل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،      
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻷﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، 
ﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺴﻘﻭﻁ ﺼﺭﻭﺡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻫﺘﺯﺕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﻜﻤﺔ 




ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، 
ﺒﻭﻤﻨﺠل )ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘ
  (.046، 936، ﺹ ﺹ 9002ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻜﺒﻪ ﻋﻭﻟﻤﺔ       
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ 
ﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ، ﻜﻭ
ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ، ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ 
ﺒﻥ ﻨﻌﻤﻭﻥ، )ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﻭﻑ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺒﺨﻁﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ 
  (.821، ﺹ 9002
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ       
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻘﻲ ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴ
  (.842، ﺹ 3102ﻜﺎﻓﻲ، )
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ       
ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ 
ﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻫﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻟﺤﺸﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺼﻴﺭ ﻓﻌﺎل 
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻜل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ 




ﺙ ﺠﺒﻬﺎﺕ ﻴﻘﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼ
  (:11-9، ﺹ 3102ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ، )
 .ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ -
 .ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ -
    .ﻭﺨﻠﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎل -
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ       
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ
ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ "، "ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ" ،"ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ"، "ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ" : ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﺜل
، "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ"، "ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ"، "ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ"، "ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ "، "ﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ"، "ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ"، "ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ"، "ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ"
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ " ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﺭﺘﺄﻴﻨﺎ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ(8، ﺹ 9002ﺼﻴﺎﻡ، " )ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ"، "ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ
   .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻲﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ecnarevog etaroproCﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ  "ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﺼﻌﻭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻴﺸﻭﺏ ﻤﺼﻁﻠﺢ       
  (:02- 71، ﺹ 0102ﺍﻟﻔﻠﻴﺘﻲ، )
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺒﻌﺽ  91ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ  -
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻹﻨ
  .ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  -
ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻪ، ﺤﻴﺙ ﻜل ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟ




ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﻬﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ 
ﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍ. ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻬﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﻴﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﺒﻌﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜ -
ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ
، ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ      
ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻲ
  .ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻌﺭﻴﻑ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ " namrobyK"ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ "eranrebuG"ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ "renrevoG"ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﻭ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ 
  (.302P ,1102 ,la te ,amakawN)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ecnanrevoGﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ      
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ecnanrevoG، ronrevoG، tnemnrevoGﺃﻱ ﻴﺤﻜﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﺘﺕ  nrevoGﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ 
ﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
ﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻁﻁ ﻭﺃﻫﺩﺍ
  (.9، 8، ﺹ ﺹ 9002ﺼﻴﺎﻡ، )




  (:6، ﺹ 2102ﻤﻌﺭﺍﺝ، )ﻴﻠﻲ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ      
ﻫﻭ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ  :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ* 
ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل  ﻀﺒﻁ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، 
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل  :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ* 
ﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺁﻤﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .ﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ* 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅ
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ
ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻗﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  :ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ* 
  :ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻤﺎ
ﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍ -
  .ﺘﺤﻘﻕ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻥ  -
  .ﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥﻓﻴﻬﻡ ﻤﺘﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟ
ﻑ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻠﺒﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺘﻌﺭﺇﻥ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ ﺠﺎﺀ       
ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻐﺵ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 




ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، )ﻤﺔ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻭﻴﺤﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜ
  (:535، 435، ﺹ ﺹ 9002ﺇﺩﺭﻴﺱ، 
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ -
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ
، (ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ)، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ (ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ)ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل، ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ": ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ      
ﺍﻟﻜﺎﻴﺩ، ) "ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺴﺎ
  (.01، ﺹ 0002
ﻌﻠﻕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘ      
ﻭﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ، 
ﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻤﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟﻌﻼ
  (.11، 01، ﺹ ﺹ 0002ﺍﻟﻜﺎﻴﺩ، )ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
( 9991) nesmailliWﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻟﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ":  ﺒﺄﻨﻪ
ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔل 
ﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻀﺭ 
  (.552، ﺹ 6002ﺎﺏ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫ) "ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺒ
ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ  »: ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﻥ  gnhsiV dna refiehSﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ       
، ﺃﻭ «ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤﻨﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﻔﻴﺯ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺤﻘل ﻤﻥ ﺤﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ 2002 neseihtaMﻴﺭﻯ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻔﺅﺓ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ 
ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﻴﻑ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻅل 
  (.53، 43، ﺹ ﺹ 1102ﺠﻤﻌﺔ، )ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 




ﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇ ﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﺠﻭﻫﺭ       
ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺒﻴﺭل ﻭﻤﻴﻨﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ) ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺠﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ 
ﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒل 
ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ، )ﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴ
  (.4، 3، ﺹ ﺹ 6002ﻟﻴﻨﻜﻭﻑ، ﺸﻜﻭ
، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ       
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ 
  (:32، ﺹ 6002ﺍﻟﻘﺸﻲ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، )ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺒﺭﻓﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ﻤﺔﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻭﻜ ﺃﻨﻪ ﻭﻨﻅﺭﺍ -
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻤﻼﺌﻬﻡ 
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺒﺄﻥ ﺘﻔﻌﻴل 
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺢ ﻋﻤﻼﺌﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴ -
ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺸﻜل 
  .ﻗﻭﻱ ﻭﻓﺎﻋل
ﻻ ﻴﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍ ﻷﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭ -
  .ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻥ ﻷﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  -
ﺔ ﺒﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﻨﺼﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺼ ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒ
  .ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ




، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻡﻭﺃﻤﺎ      
ﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ": ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺭﻓﻊ 
  (.31، ﺹ 2102ﺨﻀﺭ، ) "ﻭﻴﺤﺴﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، 
  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ       
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻡ " :ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ( DCEO)ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻤﺜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ  ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺫﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟ
  (.23، ﺹ 8002ﻗﺒﺎﺠﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، )  "ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
" ﻭﺘﺭﺍﻗﺏ ﺒﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺍﺭ " :ﺒﺄﻨﻬﺎ( DCEO)ﻭﺘﻌﺭﻓﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ       
  (.42، ﺹ 0102ﻠﻴﺘﻲ، ﺍﻟﻔ)
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ " :ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻑ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﻴﻌ      
ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫﻫﺎ،
  (.42، ﺹ 0102ﻠﻴﺘﻲ، ﺍﻟﻔ) "ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ": ﺃﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒـ      
  (.261، ﺹ 3102ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻱ، ) "ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ": ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ      
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﺸﺭﻜﺔ، ﻤﻥ ﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺸﺭ
  (.4، ﺹ 2102ﺩﺭﺍﻭﺴﻲ، ) "ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ




، ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ       
  (:652، ﺹ 6002ﻭﻫﺎﺏ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟ)ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ  :ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ -1
ﺨﻼل ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻬﺎ 
  .ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل ﻟﻤ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ -2
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ، : ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ -3
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ  ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎل،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ،ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺘﺴﻡ
  .ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﻤﻬﻨﻲ ﻓﻌﺎل ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ
ﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷ: ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ -4
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻗﻕ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ، : ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ -5
  .ﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜ
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﻜل  :ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ -6
ﺃﻋﻤﺎل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﻠﺘﺄﻜ
  :ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺭﺴﻲ        
ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺯﺯ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺇﺫ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ




   ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ،      
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ 
ﺘﺘﺤﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، 
ﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟ
  (.3، ﺹ 8002، EPICﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ      
   :ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ       
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﻴﻥ،  ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
ﻜﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭل، 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،  ﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍ
ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻟﻠﺭﺒﺢ، ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، 
، 2102ﺨﻀﺭ، )ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
 (.381، 281ﺹ ﺹ 
  :  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺃﻫﻤﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، (ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ)ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺼﺎﻟﺢ  ﻭﺘﻜﻤﻥ     
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻓﻀل، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ " ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ"ﻭﺘﻌﻨﻲ . ﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻌﻤل ﺍ
ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 




ﻴﺌﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺁﻤﻨﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒ
  (.091، 981، ﺹ ﺹ 2102ﺨﻀﺭ، )
ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟ     
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻔﻲ ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، " :ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ
: ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ"ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺯﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ "
ﻜﻭﺘﻠﺭ، ﻟﻲ، )" ﻜﻜل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ
  (.01، 9، ﺹ ﺹ 1102
  :ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺴﺎﻫﻡ      
ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ 
ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺤﻭﻜﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺜﻘﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ  -
ﻭﺤﺩﻭ، ﺎﺠ)ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  (.5، ﺹ 0102ﻤﺎﻴﻭ، 
ﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ  -
ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ، ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ، 
  (.3 p ,5002 ,ytirgetni tekram laicnaniF rof retnec AFC)ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘ
  (:8، ﺹ 9002ﻋﻼﻡ، )ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻴﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ  -
  .ﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺘﺨ




ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻬﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ  -
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، 
، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ (ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻤﻥ )ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻬﻡ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل )ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ 
  (.ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻜﻤﺎ  -
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻁﺭﻕ 
ﺨﺼﻴﺹ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺘ
  (.5، ﺹ 0102ﺠﺎﻭﺤﺩﻭ، ﻤﺎﻴﻭ، )ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل 
ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﺈﻥ  -
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻻ ﺘﻌﺯﻯ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻜﻜل، ﻓﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﻴﻌﺩ ﻜﺴﺒﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ 
 (.6، 5، ﺹ ﺹ 0102ﺠﺎﻭﺤﺩﻭ، ﻤﺎﻴﻭ، )ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅﻠﻪ 
   :ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺴﺎﻫﻡ      
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ 
  (.7 p ,3002 ,la te ,namO)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻨﺎﺠﺢ ﻭﻤﺭﻥ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ      
 pp ,3002 ,snessealC) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
  (:7 ,6
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  -
  .ﻓﻲ ﻅل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ




ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ  -
  .ﻷﻤﺩ، ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ،  -
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺨﺼﺨﺼﺔ 
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻤﻜﻥ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻨﻬﺏ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴ
  (.02ﻟﻴﻨﻜﻭﻑ، ﻭﻟﺴﻭﻥ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺹ ﺸﻜﻭ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ 
  ﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺃﻫﺩﺍﻑ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، 952، ﺹ ﺹ 6002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، )ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ      
  (:062
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  :ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -1
  .ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ  :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ -2
  .ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -3
ﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭﻫ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ -4
  .ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻪ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺎﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ، ﻭﺘﺴ     
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ  .ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ
  (:01، 9، ﺹ ﺹ 0102ﻫﻭﺍﻡ، ﻟﻌﺸﻭﺭﻱ، )
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  - 1
  .ﻋﻨﻬﺎ




ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ  - 2
  .ل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﻥ ﺨﻼ
  .ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  - 3
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ - 4
  (:821، 721، ﺹ ﺹ 9002ﺍﻟﺸﻭﺍﻭﺭﺓ، )ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ        
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓ - 1
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ،  - 2
  .ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻏ - 3
  .ﻭﺘﻘﻠﻴﻠﻬﻤﺎ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل  - 4
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ












  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﻅﺭﻴﺎﺕ : ﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺒﺍﻟﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻜﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ      
ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ 
  (.04، ﺹ 1102ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، )ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ     
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ  ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ، )ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻗﺩ ﻭﻟﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ
  (.2ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ، ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺹ 
ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴ     
ﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺍ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺩﺭﺴﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ      
ﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻓﻀﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺎﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻀ
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ      
ﻭ  yoSﻭ   lliM nhoJﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﻅل  ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ derflA lahsraM
ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺃﻨﻪ ، (101، ﺹ 2102ﺨﻀﺭ، )ﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎ
  (.301 p ,9891 ,reltuB)ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺴﻭﺩﺍﺀ  ﻨﺸﺄﺓ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻌﻠﺏﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ      
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ




 ,5002 ,lageS ,siledaT)ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻜل ﻋﺭﺽ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ 
  (.061P
ﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻨﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍ     
ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻ  ،ﺃﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  (.41، ﺹ 2102ﺒﻭﺨﻤﺨﻡ، )ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺇﻻ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻙ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ      
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ 
  (.4، ﺹ 2102ﻋﻴﺸﻭﺵ، ﻭﺍﻀﺢ، )ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ llubnruTﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺩ      
ﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
، ﺹ 2102ﺨﻀﺭ، )ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
  (.201، 101ﺹ 
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻔﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ،      
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل 
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﺯﺍﺩ 
 yterporP)ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
  (.yroeht sthgir
ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ( 0691) esaoCﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ       
 ztesmeD، ﻭﻗﺎﻡ (0991) nosstreggF ﻭ ،lezraB ztesmeD dna niahclA( 9891)ﻤﻊ 
 ,ynohaM)ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ  3ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ( 7691)
 (:901 p ,4002




  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ: ﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ -1
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﺼﺭﻴﺔ: ﺤﺼﺭﻴﺔ -2
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ: ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘل -3
ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ  ztesmeD dna niahclA( 2791)ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ       
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ 
  (.5 p , 4002 ,xuaerrahC)ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ 
   :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺼﻭل، ﺤﻴﺙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺼﻭل      
، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ (ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل)ﺘﺴﻤﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻤﻨﻊ (ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ)ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  (.2P ,2102 ,notsnihW ,lageS( )ﻟﺭﺒﺢﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍ)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻤﻰ 
ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ  hcivojeP dna ntoburuFﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺴﺏ      
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ  niahclA( 5691)ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
 ,5002 ,yenohaM ,miK)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
  (.22p
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ  (7691) ztesmeDﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ      
ﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺘﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ
  (.743 p ,7691 ,ztesmeD)ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ      
ﻋل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻠﻜﻴﺔ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤ
ﻨﻁﻠﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘ




ﻨﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
  (.51 p ,1102 ,la te ,nesualC)ﻙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻼ
ﺘﺒﺤﺙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،       
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺅﺜﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ 
  (.2 p ,2102 ,notsihW ,lageS)ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻭﻫﻲ 
  .ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ (:susu’l)ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  -
  .ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ (:susuba’l)ﺤﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ  -
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ (:sutsuf el) ﺤﻕ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ  -
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻑ ﻜل ﻤﻥ      
  (:3، 2، ﺹ ﺹ 4102ﺒﻠﺒﺭﻜﺎﻨﻲ، )ﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ hcivojeP te ntoburuF
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ -1
ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻫﻭ ( ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺤﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺤﻕ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ)ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  ﻭﺘﺠﻤﻊ     
  :ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﻤﻬﺎﻡ  :ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ - ﺃ
  .ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺙ  :ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻙﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ  -ﺏ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ -2
ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ )ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺤﻕ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ      
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﻨﻪ (ﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻜل ﺃﺭ




ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
  .ﺴﺎﻫﻤﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺒﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤ
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ nosmailliWﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻗﺩﻡ       
 .ﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺠﺭﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥﺒﻴ -
 .ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺠﺭﻩ ﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ -
 .ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﻭﻅﻑ -
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -3
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل       
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﺭﺍﺀ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻕ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻜل ﻭﺍﺤﺩ ( zemoG)
ﻴﻌﻤل ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﺠﻌﺔ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ -4
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻼﻙ ﺤﻘﻴﻘﻴﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ      
  .ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻜﻤﺎ  ﻴﻌﺘﺒﺭ     
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ، ﺇﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻜل ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﺫﺭ 
   . ﺴﻴﺭﻴﻥﺍﻟﻤ
  
  




   ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
، ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺩﺭﺴﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ 2391 snaeMﻭ elreBﺘﻌﻭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ      
ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ )ﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻗﺩ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ،(ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
ﻟﺔ ﻟﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎ ،ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻙ
  (.4، ﺹ 2102ﻋﻴﺸﻭﺵ، ﻭﺍﻀﺢ، )ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻜل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ -ﺃﻭﻻ
 dna nesneJ  (6791)ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻭﻤﺎﻜﻠﻴﻥ      
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ  gnilkceM
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺃﻫﻡ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻫﻭ  ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻜﻴ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻭﻴﻌﻅﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ،
  (.51، ﺹ 3102ﺒﺭﻴﺵ، ﺒﺩﺭﻭﻨﻲ، )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻜﺭﻱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ      
ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻷﺼﻴل، ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ( ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ)ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ( ﻴﻭﻜل)ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﻭﺽ 
ﺒﻥ )ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻴل ( ﻷﺸﺨﺎﺹﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍ)
  (.57، 47، ﺹ 7002ﺩﺭﻭﻴﺵ، 
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :)91 p ,2102 ,nitraM ,neetS(ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ     
  .ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺼل  :ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻴل ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل. 1
 ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺍﻷﺼﻴل (:ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ)ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ . 2
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ




ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺍﻷﺼﻴل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ  ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ: ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ. 3
  .ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ  :ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. 4
  .ﻙ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻷﺼﻴلﺒﺫﻟ ، ﻭﻫﻲﻟﻠﺸﺭﻜﺔﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻅ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ  :ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ. 5
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻔﻭﻕ 
  .ﺍﻷﺼﻴل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻩ
ﺍﺀ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺩ :ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ. 6
ﻻ  ﻟﻐﺎﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  ﻴﻁﻤﺢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒل ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺎﻭل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺃﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﻜﻴل
  .ﺩﺨﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ
  :ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ  0891ﻋﺎﻡ  amaFﻭﻓﺎﻤﺎ  6791ﻟﻘﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻭﻤﺎﻜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ      
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ  melborp ycnegA
  (.5، ﺹ 2102ﻋﻴﺸﻭﺵ، ﻭﺍﻀﺢ، )ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ      
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺤﺠﺏ ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ  ﺍﻷﺼﻼﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ
 p ,8002 ,2 ucselndaB ,1 ucseludaB)ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
  (.7881
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻤﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ؟، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ      
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻬﻡ  ،ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ




 ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻋﻘﻼﻨﻴﻴﻥ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل 
ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
  (.12، ﺹ 2102ﺒﻭﺨﻤﺨﻡ، )ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻤﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺃﻭ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل 
  :(02 p ,2102 ,nitraM ,neetS ) ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ     
( ﺍﻷﺼﻴل)ﻤﺸﺎﻜل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺸﺎﻜل -ﺃ
  .، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻻ ﻴﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ(ﺍﻟﻭﻜﻴل)ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ 
ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻭﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  - ﺏ
ﺌﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﻭﻜﻴل ﻭﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻷﺼﻴل
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻡ  ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ -ﺝ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ 
  .ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 ,sioraM )ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
  :(76 p ,4002 ,tniopmoB
 .ﺓ ﺍﻷﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻜﻴلﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭ -
  .ﻭﻤﺎﺕﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠ -
ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻴل ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻜﻴل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ      
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ( drazah laroM)ﺍﻟﺘﺨﻠﺨل ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ  noitceles esrevdA( ﺫﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ)ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ 
ﺍﻷﺼﻴل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل 
  (.17، 07، ﺹ 7002ﺤﻤﺎﺩ، )ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ 
  




  :ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ)ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻴل       
  (:4، ﺹ 2102ﻋﻴﺸﻭﺵ، ﻭﺍﻀﺢ، )ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ)
ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ : stsoc gninotinoMﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ  -1
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺼﻴل ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺼﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ  :stsoc gnidnoB( ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ)ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ  -2
  .ﻪﺎﺘﺍﻟﺘﺯﺍﻤ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻭﻜﻴل : stsoc laudiseR( ﺃﻭ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ)ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ  -3
  .ﺒﻘﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ      
  .ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﺫﺭ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ       
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﺠﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﻭﺭ 
، 7002ﺩﺒﻠﺔ، ﺒﻥ ﻋﻴﺸﻲ، )ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻟﻪ (. 3ﺹ 
ﻔﻭﺫﻩ، ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺠﺫﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨ
ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﺼﺒﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻔﻀل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭﻻ، ﻗﺒل ﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ  ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻟﺫﺍ ﻓ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻤﺤﻭﻥ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ 
  (.4، ﺹ 0102ﻫﻭﺍﻡ، ﻟﻌﺸﻭﺭﻱ، )ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻴﻀﺎ 
  




  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ -ﺃﻭﻻ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ " :ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﺒﺄﻨﻪ égiPﻴﻌﺭﻑ      
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﻟﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻫﺫﻩ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻤﻥ 
  (.431p ,8991 ,égiP) "ﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺜﺎﺒﺘﺔﻫﻲ ﻤ( ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ)ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 tnemhcercnEﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ  tnemenicarnEﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﻠﻤﺔ      
ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻨﺼﺒﻪ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ  ﺙﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻴﺒﻌﺒﺎﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻗﺘﻼﻋﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻷﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ 
  (:431P ,8991 ,égiP)ﻭﺍﻟﻨﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻫﻲ 
  .ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﺘﺔ ﺘﻁﻴل ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺒﻘﺎﺀﻫﺎ -
  .ﻨﺒﺘﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟ -
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺒﺘﺔ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ  -
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ 9891ﻋﺎﻡ  ynhsiV te refielhSﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ       
  (.6، ﺹ 4102ﺒﻠﺒﺭﻜﺎﻨﻲ، )ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻟﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ، : ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ      
ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺭ  ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ
ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻋﺯل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﻫل ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺃﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻥ : ﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫ
  (.331P ,8991 ,égiP)ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  




  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ  ﺒﺼﻔﺔ     
ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  3ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻨﺠﺩ 
  (:641P ,3991 ,refielhsriH)ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ  (:saiB ytilibisiV)ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﺘﻌﺠﻴل ﻭﺼﻭل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ  (:ecnereferp noituloseR)ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل  -
  .ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل (:ecnadiovA dna yrciniM)ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﺏ  -
  .ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺴﻭﺃ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
  :ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﻷﺜﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﺫﻭﻨﻬﺎ ﻓﻜل ﻤﺴﻴﺭ ﻟﻪ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ  toreuqaPﺤﺴﺏ      
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﺤﻤل ﻀﻐﻭﻁ، ﻟﻜﻥ ﺒﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ 
 ,5002 ,la te ,teniF)ﻤﺭﺍﺤل  3ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ 
  (.62,52 pp
ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ* 
ﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺜﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
  .ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ* 
ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ 
ﺠﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻌﻘﺩ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
ﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻀﻟﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺜل ﺇﻋﺎﺩ
  .ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ




ﺎ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤ :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ* 
ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  nosmailliWﻤﺭﻴﺤﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻀﺢ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻔﺯﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ 
  :ﻫﻤﺎ
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل -
ﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻀﻐﻭﻁ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﻤﺎ)ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ  -
  (.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
  :ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺇﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ      
ﺩﺍﺨل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻹﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﻡ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺜل )ﻤﺴﻴﺭﻭﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﻡ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟ
 ,toreuqaP ,erdnaxelA( )ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  (.7p ,0002
ﺃﻨﻤﺎﻁ  3ﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻭﺠﻪ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻴﻴ      
  (:5-3 p ,6002 ,izamreuG)ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ  :ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ* 
ﺎﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼ
  .ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺘﺠﺫﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺠﺩ ﻜل  :ﺎﺕﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤ* 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  2991ﻓﻲ  nidlE te zilgitSﻤﻥ 
ﻟﺭﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 




ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩ ﺠﺩﺍ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
  :ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ -
 .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ -
 .ﻋﻘﻭﺩ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ  -
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺩ  (:ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ)ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻴﺔ  *
ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﻤﺢ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ. ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻟﺫﺍ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻓﻊ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
  .ﺒﺘﺭﻗﻴﺎﺕ
ﺭﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻫل ﺘﺠﺫﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴ: ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻫﻭ      
  ﺍﻷﺩﺍﺀ؟
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ      
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻴﻬﺘﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ taflaH te sainatsaCﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻓﻴﺭﻯ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ rekcraL te taflaHﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ 
ﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﺘﺨﻔ ﺍﻟﺫﻱ
  (.7، ﺹ 4102ﺒﻠﺒﺭﻜﺎﻨﻲ، )ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
ﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻴﻌﺩ      
ﻭﺩ ﻤﻀﺭﺍ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺯ




ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻤﺜل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
  (.16، 06، ﺹ ﺹ 4102ﺨﻨﺸﻭﺭ، )ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻱ ﺸﻲﺀ      
ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻴﻌﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﻔﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺼﻔﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻻﺒﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
  .ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 esaoc dlanoR 1991ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻋﺎﻡ  ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ     
، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ "ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ"ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ  7391ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺭﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟ": ﻤﻘﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﻭﻫﻲ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  «ﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴ
ﺒﻭﺨﻤﺨﻡ، )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻔﻌل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  (.41، ﺹ 2102
  :(161p ,5002 ,lageS ,siledaT ) ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﺯﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻜ     
ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ،ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  - 1
  .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ  - 2
  .ﻙ ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﻼ
 laicos fo melborp eht" "ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  0691ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻨﺸﺭﻩ ﻜﺭﻭﺯ ﻓﻲ      
ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺸﺠﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ " tsoc
  (.4p ,0102 ,nosmailliW ,siledaT)ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 




ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻓﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻁﻭﺭﺕ nosmailliWﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل       
ﻋﻥ  nortsO ronilEﺭﻓﻘﺔ  9002ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻨﺔ  nosmailliW revilOﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻤﺴﻭﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﺠﻤل ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺤ
ﺴﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﺭﺍﺤل، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍ 3ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤ
ﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺒ ﺎﺭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻼﺨﺘﻴﺍﻟ
، 3102ﺎﺴﻲ، ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻴﺭ، ﺴﺒﻥ )ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
  (.1ﺹ 
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ -ﺃﻭﻻ
  :ﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺘ     
ﺼﻭﺩ ﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘ nomiS trebreHﻤﻥ ﻗﺒل  ﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ -1
ﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ، ﻤﻁﻠﻘ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻻ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻗﺩ 
  (.931,831 pp ,9891 ,nosnailliW)
ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻴﻥﺤﻴﺙ : ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ -2
ﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺭﻯ ﻭﻴﻠﻴﺎﻤﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻁﺭﻑ ﻴﺘﻌﺭﺽ
ﻴﺭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﺓﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻱ، ﺴﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  ﺔﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
  (.  8 p,0102 ,la te ,snitraM)ﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭ
  :ﺴﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ      
  (:2، 1ﺹ ﺹ ، 3102ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻴﺭ، ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ، )ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﺤﺴﺏ ﻭﻴﻠﻴﺎﻤﺴﻭﻥ ﻭﺘﺘﻤﺜل




ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺼﻔﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ  :ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل -1
ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  :ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺇﻟﻰﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟ :ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -2
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ :ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ - ﺃ
  .ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ :ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ -ﺏ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍ  (:ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ)ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  - 3
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺩﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨ
  (.01p ,0102 ,la te ,snitraM)ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ 
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل      
  .ﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘ ،ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻙ ﻨﻬﺞ ﻋﺎﺩل ﻓﻲ      
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺴﻲﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل،
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ( sredlohekatS)ﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ،  لﺃﻭ ffosnAﺘﺭﺠﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ      
ﺤﻴﺭﺵ، )ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﻥ ( ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ)ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  (.951، ﺹ 2102
ﺍﻟﺫﻴﻥ ( 2391) snaeM dna elreBﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻴﺭﻟﻲ ﻭﻤﻴﻨﺯ      
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻐﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ 




ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ
ﺔ ﻀﺒﻁ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻸ 8691 ffosnAﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻥ 
( 4891) nameerFﻹﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺼﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﺭﻴﻤﺎﻥ 
 ,reicraM)ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ  ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  (.3,2 pp ,5002  ,dnoG
ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻭﻗﺒل ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ     
ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ،ل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻜﻥ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻻ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ
  (.184 ,084 pp ,la te ,spillihP)ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
  : ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻟﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ     
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ؟ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺨﺩﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ؟ - 1
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ؟ - 2
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ،ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ      
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ،ﺨﻼل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻑ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ
ﺼﺎﻟﺢ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻴﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﻌﻤل ﺒﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤ
  (.463 p ,4002 ,la te ,nameerF)ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ      
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ  ،ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻭﺍ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  ،ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ  ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺃ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺩ
ﺎﻭل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﺫﺍ ﺤﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ 




ﺎﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜ
ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺫﻱ  ﻋﺒﺭﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  (.21، 11، ﺹ ﺹ 7002ﻨﺯﻱ، ﺍﻟﻌ)ﻤﻨﺎﻓﻊ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻡ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻤل      
ﻭﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻲ 
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻀﻴﻕ  daeRﻭ  nameerFﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ  3891ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻨﺠﺎﺡ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﺃﻭ 
  .( 14 pp ,1002,nameerF)ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ      
  :(3، ﺹ7002ﺍﻟﻌﻨﺯﻱ، ) ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ
ﻴﻭﻓﺭﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ  ﺇﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ - 1
  .ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻭ ﻷﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ  - 2
ﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺇﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ  - 3
  .ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  




  :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
، 213، ﺹ ﺹ 2102ﺭﻤﻠﻲ، ﺯﺤﻭﻁ، )ﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﻀﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋ      
  (:313
ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. 1
  :ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ  :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ 1.1
  .ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﻡ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩ  :ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ 1.2
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ
ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺤﺭﻙ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ 1.3
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻨﻴﻴﻥ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ : ﺍﻟﻌﻤﺎل 1.4
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻻ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻠﻕ
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻜﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻁﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﻭل ﻤﺤﻴﻁ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ : ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 1.5
  .ﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎ
ﺘﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ. 2
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ 2.1
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﻭﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ : ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 2.2
  .ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ




  .ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ: ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ 2.3
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻨﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  :ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 2.4
  .ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺈﻨﻬﻡ  :ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 2.5
  .ﻋﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ
ﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  :ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 2.6
  .ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ  ،ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ :ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 2.7
ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
   :ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
  (:3 p ,7002 ,xueuqseP ,idayA)ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ      
ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ -
  .ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﻗل ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﻴﻥ -
  .ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
  (:3P ,7002 ,xneuqseP ,idayA) ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ
ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ : ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ -
  .ﺸﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ
  .ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ: ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﻴﻥ -




، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ (ﻜﺎﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ)ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ      
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ( ﻜﺎﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ)ﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎ
  (:261، 161، ﺹ ﺹ 2102ﺤﻴﺭﺵ، )ﺇﻟﻰ  ﺤﺴﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ : ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﻴﻥ -
 .ﻤﺜﻼ
ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، : ﺎﺩﻴﻴﻥﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼ -
 .ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، : ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﻴﻥ -
  .ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻥ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻵﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ      
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺨﻠﻕ ﻗﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ،ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ  ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  (.01 p ,1102 ,anodnagrA)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ 
  :ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﺭﺍ : ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻭﻫﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ      
؟ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺠﺒﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻓﻲ 
  (.605، ﺹ 9002ﺤﻤﺎﺩ، )ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒل ﻨﺠﺩ     
ﺇﻻ ﺃﻥ  ،ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺒﻜﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ 
ﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﻲ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻭﻓﻭﻀﻭﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻗ
ﺃﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ( ﻤﺜل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ)ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  ،ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ
، ﺤﻤﺎﺩ)ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ( ﻤﺜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ)
  (.605، ﺹ 9002




ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ      
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻟﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺤﻴﺙ ﻋﻠﻰ 
 ،ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  nameerFﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ  ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ(: 30-10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  (ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ)ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  -
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ -
ﻋﺩﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ  -
  ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ
  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ -
  ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -





  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
  ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ -
  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
  :ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ -
  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
  ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -
  ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ -
  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﻡ -
  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﺭ -
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -
  ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
  
  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ -
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ -
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ -
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺎﺕ -
  ﺍﻟﻌﻤل ﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥﻤﻌ -
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ  ﻋﺩﺩ -  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ -  





  ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ -
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ  -
  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ -
ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﺭﺍﺩ ﻜﻭﺍﺸﻲ، ﺩﻭﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  8، 7ﺁﻓﺎﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ، ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ  –ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ  - ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ
  .8، 7، ﺹ ﺹ 0102
ﻭﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ       
ﻭﻓﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻨﺠﺩ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺼﻔ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ : ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ 4ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻟﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
، ﺹ 9002ﻤﺎﺩ، ﺤ)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
  (.705، 605ﺹ
ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ       
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺒﻴﺌﻴﺎ ﻜﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ 











  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻪ، ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ   ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻﺩﺍﺨل ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻴﺅﺩ
، ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻀﻤﻥ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻭﺠﻭﺩ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉ      
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
، ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ، ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ، ﺃﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻐﻭﻁ  ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ
  (.9، ﺹ 2102ﺨﻀﺭ، )ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻹﺘﺒﺎﻉ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﻴﻌﻭﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ        
ﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘ ،9991ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 8991ﻟﺸﻬﺭ ﺃﻓﺭﻴل  82/72
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
، 9002ﺠﻤﻌﺔ، ) ﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺴ 9991
  (. 31ﺹ 




ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺒﺎﺩﺉ      
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺤﺩ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻠﺯﻤﺔ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﻭﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨﺎﹰ
ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓ
  (.02- 81، ﺹ 8002ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، )
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻡ  DECOﺘﺴﺘﻨﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ       
، ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ DECOﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ : ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ
  (.59، ﺹﻑ، ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔﻴﻭﺴ) ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ  9991ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ     
، ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺴﺘﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ  4002، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
        ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻌﺎل : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭل
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ      
ﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﺴﻘﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘ
  (.61، ﺹ9002ﺠﻤﻌﺔ، ) ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  




  ﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺸﻤل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ      
، 1102ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ، ) ﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻘﻭﺍﺌ
  (.652ﺹ 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻓﺌﺔ، ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،      
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﺩﻤﺞ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ 
  (.652، ﺹ 1102ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ، ) ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ  ﺩﻭﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ     
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
  (.02، ﺹ 2102ﻏﺎﺩﺭ، )ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ،
  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ     
ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺩﻭﻥ ﻜل 
  (.02، ﺹ 2102ﻏﺎﺩﺭ، )ﺘﺄﺨﻴﺭ 
  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ      
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻴﻀﺎ ﻫﻴﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  (.89، ﺹ7002ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ، ) ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 




  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ DECOﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ      
  4002ﻟﺴﻨﺔ  DECOﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (: 40-10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻌﺎل 
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  .ﺫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل
  .ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
  .ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ
  .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
  .ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
  .ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ
  .ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻹ
  .ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ
  .ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ( ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ) ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ  ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
  .ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ
  .ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺩﻭﺭ : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ
  .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
  .ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻺﻋﺴﺎﺭ ﻭﺁﺨﺭ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  
  .ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
  .ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ




  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
  .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  .ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
، ﻤﺠﻠﺔ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ) ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻜﻨﺎﻥ ﻜﻨﺩﺓ، ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻤﺒﺎﺩﺉ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  . 386، ﺹ0102، 20، ﺍﻟﻌﺩﺩ 62ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
 ﺩﺉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔﻤﺒﺎ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ      
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  (:391، 291، ﺹ ﺹ 5002ﺍﻟﺴﻌﺩﻨﻲ، )
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ : ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻨﻅﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻺﻋﺴﺎﺭ، ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ 
 .ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻔﺎﻓﺔ  :ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺩﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺒﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
  .ﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭ
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ     
ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
   :(98، 88، ﺹ ﺹ 1102، 1 ﺤﺴﻥ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 




ﺠﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺸ: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﺘﻭﺍﻓﺭ : ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ
ﻗﺎﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ  :ل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺤﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ 
 :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ
ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ  :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺘﺩﻋﻭ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﺨﺎﺼﺔ  :ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
 .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،  ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ    
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
   ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ      
  .ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ      
، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل 
ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ 
ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺅﺜﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻜﻔل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻜﻔل ﺁﻟﻴﺎﺕ 
  (.12، ﺹ 9002ﻋﻼﻡ، )ﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘ




ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ      
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﻟ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜل ﻓﺌﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ    ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ (: 50- 10)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
 .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل - 1  3991 ,nesneJ
 .ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - 2
 .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ - 3
  .ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - 4
 ,ynhsV & refilhS
 7991
 .ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ - 1
 .ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ - 2
  .ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ - 3
 .ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ - 1 1002 ,sineD
 .ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ - 2
 .ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - 3
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ - 4
 ,llennoccM &sineD
 3002
 :ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  - 1
 .ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  - 2
 .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺄﺤﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
 : ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  - 1 6002 ,nalliG
 .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 .ﻫﻴﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 




 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 .ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ 
 :ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  - 2
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺴﻭﻕ ﺃﺱ : ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ) ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  
ﺍﻟﻤﺎل، ﺴﻭﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺄﺤﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
 (ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
  .ﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻤﻴﺭ ﻋﻼﻡ، ﺃﺜﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .42، ﺹ 9002ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، 
 ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺒﻴﻥ      
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ 
  (:352، ﺹ1102ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ، ) ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻴﻊ  .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ: ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -1
ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، 
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﻅﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻴﻤﺎﺭﺴﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ 
ﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻻﻤﺜل ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻓ
 .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ      
ﺒﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺘ
ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ،  ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
  (7، ﺹ5002ﺍﻟﺠﺠﺎﻭﻱ، ) ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟ




ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ : ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -2
ﺸﻲﺀ ﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ 
 (.62، ﺹ9002ﻋﻼﻡ، )ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ -3
ﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﻜ
) ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  (.175، ﺹ2102ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، 
 ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﻋﺎﻡ ﺠﻴﺩ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺘﺸﻴﺭ     
  :ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  :ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ،  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ
ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 (.72، ﺹ0102ﺍﻟﻔﻠﻴﺘﻲ، ) ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺩ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻹﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗ :ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻼﺡ ﺫﻭ 
ﺤﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ  ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﺨﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ
 (.4 p ,3002 ,llennoccM ,sineD)ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻺﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ      
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
: ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﺜل
ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ، ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 




ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  (.352، 252، ﺹ ﺹ 1102ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ، ) ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻁ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ     
  :(921، ﺹ1102، 1 ﺤﺴﻥ)
ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻟﻸﺴﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ - 1
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ 
 .ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،  :ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - 2
ﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﻜل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - 3
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 
 .ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻭﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ  :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ - 4
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻼ      
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻼﺕ، ﺃﻭ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ، 
ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﻨﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻫﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ، ﻟﻁﻤﺄﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ . ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ




ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﺍﺴﻌﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ





















  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل  
ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻌﻭﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﻬﻭﺭ 
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﺸل 
ﻨﺴﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، 
  .ﺃﻴﻥ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﺒﺭﺯﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻜل ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻌﺕ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺇﺭﺠﺎﻉ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ     
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔﺇﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل 
ﻫﺫﺍ  ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻌﻠ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼل
  .ﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺫﺭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻭﻨ
ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ، 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎ
ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃ ﻭﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ، DECO
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،  ﺨﻠﻴﺔﺩﺍ
     .  ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
   :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ





ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗ      
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ   ، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ
 ﻭﺼﺤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
 ﺫﻟﻙﻴﺘﻡ ﻭ ،ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡﻴﻌﺘﺒﺭ       
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺍﻟ ﺃﻨﺴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ
 ﺃﻥ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ، ﺃﻱ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﺘﺤﺴﻴﻥ   ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺒﻨﻙ،
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺎﺡ
  .ﺀﺩﺍﺍﻷ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥﻟ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ       
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﻡ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ  ﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﻘﻴ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ  ﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺴﻴﺦﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﻤ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﻤﻼﹰ  
  .ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  :ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺜﻼﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  ﻟﻪ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ : ﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻ
  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  




  ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺩﺍﺀﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷ: ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺯﺍل ﻭﻻ ﻨﺎل ﻟﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﺭﻯ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺤﻅﻰ      
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥﻴﻌﺩ  ﺎﻷﺩﺍﺀﻓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻁﺭﻑ
. ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﻬﺎ،ﻭﻀﻌﻴﺘ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ 
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ  ،ﺴﺒﻘﺎﹰﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺅﺴﺴﺔﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍ
ﻓﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ
ﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺫﻟﻙ، 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻨﺎﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻭﻟ، ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
، ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺎﻻﺘﻪ،ﻭﻤﺠ ﺒﻌﺎﺩﻩﻭﺃ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ
   .، ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ
   ﻓﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ: ﺏ ﺍﻷﻭلﻤﻁﻠﺍﻟ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺸﻜل ﻋﺎﻡ،ﻴﻌﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻭﻫﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒ      
، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻭﻜﺜﺭﺓ
ﻌﻭﺍﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﺨﺼﺒﺎﹰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ
   .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺒﺘﺠﺩﺩ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ      
  .ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
   :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ -ﺃﻭﻻ 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﺄﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ     
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﻋﻁﺎﺀ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺸﺘﻘﺎﻕ  REMROFREPﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 




 ﻤﻬﻤﺔﺃﻭ ﻋﻤل، ﻨﺸﺎﻁ، ﺄﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺘ ECNAMROFREPﻤﺼﻁﻠﺢ 
  (.42، ﺹ4102 ﺩﺍﺩﻥ، ﺤﻔﺼﻲ،)
ﻤﻥ  ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻗﺘﺼﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ     
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ : "ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻨﻪ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ "ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻕ 
   . (78، 68ﺹ ﺹ  ،1002ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ، ) ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
ﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ ﻤﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀ:" ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ      
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ  ،ﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 .(1، ﺹ 6002 ،ﺒﻥ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ،ﺸﻴﺒﻲ") ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕﻭﺍ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺩﺍﺀ،       
، 712، ﺹ ﺹ 0102ﺩﺍﻭﻱ، )ﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩ
  :(812
 ﺄﺩﻴﺔ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻨﺸﺎﻁ، ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﺘ: "ﺒﺄﻨﻪ (mehkareK.A)ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  -
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ،"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓﻤﻬﻤﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻴﺴﺎﻋﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ 
 .ﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻷﻫﺩﺍ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ :" ﻨﻪﻋﻠﻰ ﺃ( rekurD.P)ﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﻷﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍ -
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻌﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ، "ﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎلﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﺘ
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻅل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘ
 .ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل
ﺇﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : "ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( ylimorB te relliM)ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻥ -
 ".ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ




ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ      
ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟ
   (.774، ﺹ9002ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، ﺇﺩﺭﻴﺱ، )ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻩ 
ﻨﻅﺭﻴﺎ، ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺎ، ﻓﻤﻥ : ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃ   
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻤﺜل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻤﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
 (. 974، ﺹ ، 9002ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، ﺍﺩﺭﻴﺱ، )ﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻋﺘﻤﺎ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻤﺎ      
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺯ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺒﻘﺎﺀﻫﺎ 
  .ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ
   :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،  ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ     
ﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﺀﺓﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎ
  :ﺍﻷﺩﺍﺀ
  :ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  .1
   ﺴﻠﻊ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ . ()6p ,1891 ,nosnevetS dna niwoCﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ( ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍ) ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ( ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍ
ﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ . (ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .)3p,3991, la te deirF(  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ




ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ
  :ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
اﻟﻤﺪﺧﻼت=    ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
    اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
  :(712ﺹ  ،7002 ﺍﻟﻔﻀل، ،ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺩ)  ﻭ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ
اﻟﻤﺪﺧﻼت -
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
  .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻁﻤﺢ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ  ، 1  <  
اﻟﻤﺪﺧﻼت -
   .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ،   1 =  اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
اﻟﻤﺪﺧﻼت -
ﻭﺍﻟﻬﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ   1 > اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
  .ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
،  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻼﻭ
ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻌﺒﺭ  ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻥ ﺍﻟ
  . ﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻟ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  .2
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄ
، ﻓﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﺴﺒﻘﺎﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﺇﻟ
ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻭ
  (.422، ﺹ 5891 ،ﺩﻫﻤﺵ) ﻨﻀﺤﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻑﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ  ﺇﺫﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔﻡ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻠﻭﻍ  ﻬﺘﻴﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ،ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
  




  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ .3
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﻭ
 :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺨﺩﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘ ،ﺒﺄﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ " :ﻴﺸﺎﺭ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ  -
 "ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺃﻡ ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻬﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨ:" ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ(. 22ﺹ ،0002 ،ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ)
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ  ،"ﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻕ ﺃﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﻭﻱ ﻴﺤﻘﻭﺍﻟﺫ
 ،ﺇﺩﺭﻴﺱ) ﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﻔﻘﺎﺘ
 (. 541ﺹ ،6002
ﻭﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل، ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ" -
ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﻅ
ﺒﺎﻟﻌﻤل  ﻴﺎﻡﺇﺫﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘ, ﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻟ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ،"ﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﺒﺄﻓ
ﺍﺠل ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ  ﻭﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ ،ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻫﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺭﺒﺢ
  . (1، ﺹ 6002 ،ﺒﻥ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ، ﺸﻴﺒﻲ)ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ
، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘ      
، ﺃﻱ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﻗﻭﻯ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ
    .ﻟﻜﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺒﺄﻗل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍ
ﻅﺭﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻔﻴﺔﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺇﻥ      
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ  ،ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ
ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻴﺔﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟ
  .ﺍﻑ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩ
  
  




  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  
ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻭﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ، 
ﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﺫ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل
  :ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺀ -ﺃﻭﻻ
ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ  
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، 
 :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ -1
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻨﺘﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ     
  :ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺜﻼﺜﺔ
 ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺩﺍﺍﻷﻓﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ :ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺩﺍﻓﺭﺍﻷ ﺃﺩﺍﺀ-
 ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡﺒ ﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥﻭﻴ
 ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻗﺕ، ﺃﻗل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺒﺄﻗل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ
  .  (01، 9ﺹ  ، ﺹ 9991ﻤﺨﻴﻤﺭ،)
 ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ :ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ-
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺭﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺤﺩﺍ، ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
 (.23، 13، ﺹ ﺹ 8002ﺭﺴﻼﻥ، ) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻀﻼﹰﻓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻟﻜل ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫﻭ :ﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺍﻷﺩﺍﺀ -
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻥ ﻜﻼ ﻭﺘﺸﻤل ،ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ








  : ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ -2
  :(98، ﺹ 1002ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ، )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻜﻠﻲ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺠﺯﺌﻲﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻭﻥ 
 ﺅﺴﺴﺔﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ، ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 .ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻻ
ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺅﺴﺴﺔﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋ :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ 
  .ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ-3
، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺩﺍﺀ -1-3
  .(611، ﺹ 9002ﺤﺎﻤﺩ، )ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل : ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ-2-3
ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  (.912، ﺹ 0102ﺩﺍﻭﻱ، )ﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅ
ﻋﻥ  ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ-3-3
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ، 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺫﺍ
  .(01، ﺹ2102ﻋﺯﺍﻭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، )ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭﻭﻓﻕ     
ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﺜل ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ، 
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻌﻜﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ 
  .ﺒﺸﻜل ﺸﺎﻤل ﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
  




  :(484- 974، ﺹ9002ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، ﺇﺩﺭﻴﺱ، )ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ     
  :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺠﺎلﻤ -1
، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ " nhoJ te nosirraH"، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ
، ﺅﺴﺴﺔﻠﻤﻟﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺘﺤﺩﻓﻲ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺫﺍﺕ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺃﻥ   ﺇﺫ ،ﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺎﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ 
 ،ﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻁ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻀﻌﻴﻑﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺠﺎلﻤ -2
، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺩﺍﺀ ﻴﻤﺜل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻷ
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘ ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻌﻁﻲ ﺭﺅﻴﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻘ ﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺤﻴﺙ ﺍﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، 
ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﻤ
  .، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
  :ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺠﺎلﻤ -3
ﻴﻤﺜل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻭﺍﻷﺸﻤل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ 
ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺴﺱ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ، 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻻ
ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
  (. 49، ﺹ1102ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، )




  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺍﺀ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷ     
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
  .ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻌﺒﺎﺼ ﺍﺭﺃﻤ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﻌﺩ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ، ﺇﻻ ﺃﻥﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
 لﺍﻟﻌﻭﺍﻤ ﺔﻤﺠﻤﻭﻋﻭ ﺔﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﻭ ﻴﺔﺍﻟﻨﻔﺴ لﺍﻟﻌﻭﺍﻤ ﺔﻤﺠﻤﻭﻋ ﻰﻟﺇ ﻨﻔﻬﺎﺼ ﻥﻤ ﺤﺜﻴﻥﺍﻟﺒﺎ ﻤﻥﻭﻨﺠﺩ      
 ﻭﻴﻥﺍﻟﺘﻜ ﻴﺔ،ﺍﻟﺸﺨﺼ ﺩﺭﺓﺍﻟﻘ ﺓ،ﺭﺍﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻲﻓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺔﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺭﻴﺔﺍﻟﺒﺸ
 ﻲﻓ ﺜﺭﺓﺅﺍﻟﻤ ﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺴ لﺍﻟﻌﻭﺍﻤ ﻨﻑﺼ ﻥﻤ ﻙﻫﻨﺎﻭ، ﺩﺍﺍﻷﻓﺭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺭﻭﻑﻅ ﻲ،ﻟﻨﻔﺴﺍ
  (.603، ﺹ 5102ﺒﻭﻤﺠﺎﻥ، ﻤﻭﺴﻲ، )  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﻭﻯﻤﺴ ﺭﺕ،ﺍﻟﻤﻬﺎ ﺯ،ﺍﻟﺘﺤﻔﻴ :ﻲﻓ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل      
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍ
    (:49، 39، ﺹ 1002ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ، )، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  :ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤ -1
ﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻟﺘﺤﻜﻡ ﻫ     
  :ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺅﺴﺴﺔ،ﺍﻟﻤ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
  :ﻭﺘﻀﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃ -
 .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 .ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ -
 .ﻨﺘﺞ ﺸﻜﻠﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻟﻪﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤ -
 .ﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻁﺎﻟﺒﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴ -
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﻗﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
 .ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ -




 .ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -
 .ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  -
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ -
ﻭﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﻋﻠﻰ     
  :ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 .ﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱﺍﻟﺘﺭ -
 .ﻴﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺘﻲ  -
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺄﻫﻴل  -
  .ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ -
  :ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻌﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺍ -2
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻤﺜل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
  :ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ :ﺔﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻭﻌﺍﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل 
، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤ
  .(94، ﺹ4102ﻗﺭﻴﺸﻲ، ) ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺸﻤلﺘﻭ :ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻜﻜل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ
 ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .(73، ﺹ 6102ﺭﺍﻴﺱ، )
ﺇﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  :ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 




، 4102 ﻗﺭﻴﺸﻲ،) ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  (.94ﺹ
ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺘﺩﺍﻭل  :ل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤ
ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺩﺍﺀ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 (. 39، ﺹ1002ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ، ) ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻴﺠﻲﺍﺭﺘﻭﺍﻻﺴ ﻓﻲﺍﺍﻟﺠﻐﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺸﻤل :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 (.73، ﺹ 6102ﺭﺍﻴﺱ، )  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل
، 08، ﺹ ﺹ4002ﺒﻠﻘﺩﻡ، ﺒﻭﺸﻌﻭﺭ، )  ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻗﺩ ﻜﻤﺎ     
 (:18
ﻟﺫﺍ  ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻱ ﻓﺸل ﺃﻭ ﻨﺠﺎﺡ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﺠل ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ :ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ-
  .ﺕﺍﺭﺍﺍﻟﻘﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺸﺩ ﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺒ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﺠل ﻴﺘﺴﻡﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻷﺩﺍﺀ -
  .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻗﺩ ﻴﺅﺙ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﻷﻓﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ  :ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ -
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺭﺩﻭﺩﻫﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ، ﺘﻬﻡﺍﻗﺩﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
  ﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻘﻴﻴﻟ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺍﻟﻭﻗﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ     
، ﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪﺍﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻨﺎﺤﺎﻭﻟﻟﺫﺍ  ،ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎﻴﻌﺩ 
  .ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﹰ      
 ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺩﺒﻌ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﻴﺹﺍﻟﺘﺸ ﻭ ﺌﺞﺍﻟﻨﺘﺎ ﺭﻟﺤﺼ ﻴﻡﺍﻟﺘﻘﻴ ﺔﻋﻤﻠﻴ ﻥﻤ ﺔﻜﻤﺭﺤﻠ ﺱﺍﻟﻘﻴﺎ ﻭﻥﻴﻜ ﺫﻟﻙﺒ ﻀﻭﺭﺭﻴﺎﹰ، 
  .ﻤﻌﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ




  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﺃﻭﻻ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺕﻜﺯﺍﺍﻟﻤﺭﺘ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﺒﺢ    
ﻤﺎ ﺎ ﻬﺒﻴﻨﻭﻤﻥ ﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﺍﻟﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﻅل ﻓﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  :ﻴﻠﻲ
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ  -
ﺇﻟﻰ  ﺀﺩﺍﺍﻷ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻌﻤلﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻫﺩﺍﻑﺍﻷ
 (.911، ﺹ 3102ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻨﺔ، ) ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﻠﻘﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﺏ، ) ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
 (.15، 05، ﺹ ﺹ 9002
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ   -
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻌﻼ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ 
 (.52، 42، ﺹ ﺹ 9002ﻓﻬﺩ، )ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
، ﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﺍﻟﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺨﻁﻭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ،  -
ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ 
  (.09، ﺹ1102ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ) ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
 ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺍﻹﺴﺘﺭ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ     
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻤﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ
  .(99، 89، ﺹ4102ﻤﻭﺴﻲ، )ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﺴﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ      
ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻘﻁ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ 
 (.14، ﺹ 1102ﺒﻭﺸﻌﻭﺭ، ) ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل




ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻌﻼ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ 
  .ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻤﻴﺔﺃ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻴﺩ      
ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ 
  (:894-794، ﺹ 8002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، )ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل: ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ -
 .ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ: ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ -
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻻﺨﻁﺎﺀ، ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ  ﺎﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩﻴﺴﺘﺨ :ﺭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤ -
 .ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ
  .ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ: ﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻ -
 (:984، ﺹ9002ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ، ﺇﺩﺭﻴﺱ، )ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﺨﺭ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ  ﺭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴ -
 .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻭﻴﺤﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  -
 .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
ﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎ -
 .ﻭﻋﻤﻼﺀﻫﺎ ﻭﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘ -
 .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ




ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  -
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻻﻤﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﻅﻬﺭ  -
 .   (92، ﺹ9002ﻓﻬﺩ، ) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
 ﻗﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺸل، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ      
 ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﻘﻕ ﻟﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺤﻘﻘﺕ،
 ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻔﺸل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻜﺎﻓﺊ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺒﻥ ﻋﺒﻭﺩ، ) ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ
 (.4، ﺹ9002
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀﻭ ﻤﺭﺍﺤل :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ
 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ، ﺇﻻﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔﺴﻤﺢ ﺘ     
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻭﺼﻭل  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺠﻭﻫﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺃﻫﻡ ﺯﺍﺭﺒﺍﻭﻫﻲ  ﻘﻴﻴﻡﺍﻟﺘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﻠﻬﺎﺍﻤﺭ
  ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﺃﻭﻻ
 ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺤلﺍﺍﻟﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﺭ     
،  ﺹ 6102ﺭﺍﻴﺱ، )ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻭﻴﻤﻜﻥ  ،ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻁﺔﺍﻭﻤﺘﺭ
 (:74، 64 ﺹ
 .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺕﺍﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺕﺍﺭﺸﻤﺅ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ -
 .ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﺒﺔﺍﻤﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ: ﻗﺒﺔﺍﺍﻟﻤﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺘﻡ ﺃﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺀﺍﻭﺍﺠﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺩﻯ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
 .ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺕﺍﻓﺘﺭ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل




 ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺕﺍﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ، ﻘﺎﻤﺴﺒ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ
   .ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻴﺠﺏ ﻭﻫﻨﺎ :ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ -
 ﺩﺍﺨل ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺕﺍﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻥ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻤﺭﺤﻠﺔ  - 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (:451، ﺹ 2002ﺴﺎﻟﻡ، )ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 .ﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤﻘ -
 .ﺀﻴﺘﻌﻠﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ  -
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﻌﻰ  ﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤ -
 .ﺅﺴﺴﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤ
  :(02،91، ﺹ ﺹ 8002ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ، ) ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺠﻬﻭﺩﻫﻡ؛ -
 ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ -
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺍﻟﺘﺄﻜﺩ  -
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ -
 (13، ﺹ9002ﻓﻬﺩ، ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤ -
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ 
 (. 39، ﺹ 1102ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ) ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ




ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ      
  (:241، ﺹ 8002ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺭ، )ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺱ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻴﺎ :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ  - 1
  .ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  - 2
  .ﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺸﻤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  :ﻭلﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻤ  - 3
ﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻭ 
  .ﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍ
ﺄﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸ :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  - 4
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﺘﺭﻙ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻷﻥ ﻴﺘﻡ
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ  - 5
  .ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ - 6
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻭ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل    
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺕ ﺔ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴ ﻤﻨﻪ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻭ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻅل ، ﻓﻔﻲﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﺒﻬﺩﻑ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ
، ﺹ 5102ﻤﻭﺴﻲ، ﺒﻭﻤﺠﺎﻥ، ) ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻨﺠﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
  ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ(703
  .ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  




  ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ      
ﻓﻬﺩ، ) (84، ﺹ 6102ﺭﺍﻴﺱ، )  ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ
 :(33، 23، ﺹ ﺹ 9002
 ﺒﺩﻗﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ :ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ- 1
 ﺃﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺍﻹﺴﺘﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻭﻀﻭﺡ
، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻗﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻤﺞﺍﺭﺒ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ- 2
 ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ، ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻤﻊ  ﺎ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔﺘﺤﺩﻴﺩﻫ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ
 ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺴﺅﻭل ﻜل ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺤﻴﺙ :ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺯﺍﺭﻤ  ﺘﺤﺩﻴﺩ- 3
 ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ  ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻜﺯﺭﺍﻤ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺕﺍﺭﺍﺭﻘﺍﻟ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻟﻪ ﺘﺴﻤﺢ
، ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺯﺍﺭﻤ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ
 ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻗﻴﺎﺱ ﺕﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺤﻴﺙ :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﺕﺍﻤﺅﺸﺭ ﺤﺩﻴﺩﺘ- 4
 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ، ﻜل ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﻴﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ  ،ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،
ﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺸﻌﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭ
  .ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺭﺍﺀ 
ﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺌﺒﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓ: ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ- 5
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫ
  . ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
 




  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻁﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ 
  (.311 ، ﺹ8002ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ) ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻨﻬﺎ
 ﺃﻗل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺇﻤﺎ ﺔ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻤﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻴﺘﻡﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ     
 ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻥ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻷﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
، ﺹ 7002ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ، ) ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ، ﺇﻋﺎﺩﺓ
  (.74
ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ     
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻅﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
   (:55،  45، ﺹ ﺹ2102ﻤﻭﻤﻥ، ) ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 .ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ -
 .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ -
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ -
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ -
  (:95، 85، ﺹ ﺹ 2102ﻤﻭﻤﻥ، )  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺨﻤﺱ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
 .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ - 1
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ  :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ - 2
 .ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀ : ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ - 3
 .ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ
 .، ﻭﻴﺼﻤﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﻭﻀﻊ ﺤﻴﺯﺍ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ: ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ - 4




ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ  :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ - 5
       . ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺃﺨﺭﻯﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔﻋﻭﺍﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
  : (521 p ,6002 ,gnartsmrA) ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ: ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ -
 .ﻴﺔﺍﻟﺴﻭﻗﺍﻟﺤﺼﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  :ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
 ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ -
 .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
 .ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺨﺩﻤﺔ -
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎلﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ :ﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭ -
 .ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻌﻁﻲﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴ
ﺃﺭﺒﺎﺡ  ﺘﻭﻟﻴﺩﻭ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤﻥ: ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل -
  .ﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﻷﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ      
ﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻬﺠﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﻓﻲ 
   




   ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﺒﻨﻜﻲﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺤﺘل ﺘ     
ﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻴﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻭﻕ  ﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، 
ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻀﻊ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭ ﺒﻨﻭﻙﻘﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺘ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ،ﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺸﺭﻁ ﻟﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋ
 ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻜﻲﻟ ،ﺒﻨﻙﺍﻟ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺒﺄﻋﻠﻰ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﻼلﻤﻥ   ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻴﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺃﺴﺎﻟﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻤﺒﺤﺙﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ،ﺕﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍ
   . ﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﻤﻊ ﺍﻟﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺎﺤﺙ ﻜل ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻌﺩﺩﺕ     
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺩﻤﺕﻗ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻴﺘﻪﺯﺍﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ
 ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ) ﻲﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺩﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ -
  (.56، ﺹ4102ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ، ﺒﻭﺤﺩﻴﺩ، ) ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﻤﺠﺎﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  -
 (.84 ﺹ ،0102 ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،" )ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ" :ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻯ ﻓﺭﺩﻴﻤﺎﻥ ﻤﻴﻠﺘﻭﻥ ﺃﻤﺎ -
 .(52، ﺹ 4102ﺩﺍﺩﻥ، ﺤﻔﺼﻲ، " )ﻤﻤﻜﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺩﻯﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ  -
ﺩﺍﺩﻥ، ﺤﻔﺼﻲ، ) ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻠﻭﻍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
 .(42، ﺹ 4102
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻭﺼﻑ: "ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺀﺍﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﻴﻨﻅﺭ ﻜﻤﺎ -
 ﺴﺔﺍﺩﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
، 1102ﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ، " )ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺕ،ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺩﺍﺕ،ﺍﺍﻹﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ،
 (76ﺹ 




 (:24، 14، ﺹ ﺹ 6002ﺩﺍﺩﻥ، ) ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻴﻌﺭﻑ
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻟﻌﻭﺍﻤلﺍ  -
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﺜﺭ -  
 .ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺩﻯ -  
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺩﻯ - 
 ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺩﻯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻌﻨﻲ  ﻬﻭﻓ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ      
 ،8002 ﻋﺒﺎﺩﺓ،) ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،
، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل (161ﺹ
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ 
  (.632، ﺹ3102ﺴﻌﻴﺩﻱ، ﻏﻔﺼﻲ، ) ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺎ     
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ 
  (.86، ﺹ1102ﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ، ) ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻓﻌﺎﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ     
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻪﻗﺩﺭ ﻭﻤﺩﻯ ،ﻪﻀﻌﻔﻭ ﺘﻪﻗﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ،ﺒﻨﻙ ﻟﻠ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
  .ﺒﻨﻙﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ،ﻘﻭﺍﺌﻡﺍﻟ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ      
ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ 
ﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  (.  49، ﺹ1102ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، )ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
 ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭلﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ  ﺤﻜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻡﻴﺘﻘ     
 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻡﻴﺘﻘ ﺃﻥ ﺃﻱ، (ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ) ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻤﺩﻯ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻔﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻴﺎﺱ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ




 ﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻬﺩﻑ . ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻴﺴﻤﺢ
 ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
 ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
  (.14، ﺹ 6002ﺩﺍﺩﻥ، )ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﺠل  ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
 ﺅﺴﺴﺔﻟﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻡﻴﺘﻘ     
 ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ( ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ، ﺍﻷﺼﻭل،)
  (.7، ﺹ 9002ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻜﺴﺎﺭ، ) ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ،
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟ     
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ" -
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﻭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ
 ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ
 " ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﻘﻕ ﻫﻭ ﻭﻤﺎ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ
  .(13 ﺹ ،7002 ﻲ،ﺨﺍﻟﻜﺭ)
 ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻤﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ" -
  .(091 ﺹ ،9991 ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ) "ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ : " ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ-
ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ  ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ 
  (.33، 23، ﺹ ﺹ 5102ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﻲ، ﺸﻌﻭﺒﻲ، " ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ : "ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﻕ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻫﻭ -
ﺎ، ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻴﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫ
  (.33، ﺹ 5102ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﻲ، ﺸﻌﻭﺒﻲ، " ) ﻤﻌﻴﻨﺔ




ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ      
ﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺩﺍﺨل ﻟﺘﻘﻴﻫﺫﺍ ﺘﻘﻴﻴﻡﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ 
   .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻭﺠﻬﺎ
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻫﺩﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺴﺅﻭﻟ     
ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ، ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎ
، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻟﻜﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ
  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭل  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ    
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺅﺩﻱ 
  .ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ - 1
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭ) ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ    
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ( ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ،
  : (72، 62، ﺹ 0002ﻏﺎﻨﻡ، ) ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  (.ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ)ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ  -
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -
  .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ -
  .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ -




ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻨﻼﺤﻅ     
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
  :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
 ﻴﺒﻴﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻰﻠﻋ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﺎﻬﺒﻤﻭﺠﺒ ﻴﺘﻡ ﺔﻠﻭﺴﻴ ﻭﻫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴلﻠﺍﻟﺘﺤ" -
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻴلﻠﺘﺤ ﻰﻠﻋ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻴﻡﻠﺍﻟﺴ ﺘﺨﻁﻴﻁﻠﻟ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻫﻭ ﺎﻬﻭﻅﻴﻔﺘ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺎﻬﻜﻔﺎﺀﺘ ﻤﺩﻯ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻜﺸﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻔﺸل، ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺎﺭﻬﺒﺈﻅ
 ﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻰﻠﻋ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻔﺔﻠﺍﻟﻤﺨﺘ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻟﻤﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .(39ﺹ ،1002 ﺸﺭﻴﻔﺎﺕ،) "ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻰﻠﻋ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒلﻠﻟ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔﻠﻟ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔﻠﻟ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻴﺔﻠﻋﻤ ﻪﺒﺄﻨ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴلﻠﺍﻟﺘﺤ" -
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺎﻬﻤﺩﺍﻭﻻﺘ ﻡﻬﻟﻔ ﺔﻠﻤﻔﺼ ﺴﺔﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﺔﺍﺩﺭ ﻁﺭﻴﻕ
 (.951 ﺹ ،0002 ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ،)"ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻲﻫ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺎﻫﻭﺭﻬﻅ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﻋﻥ" -
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺨﻠﻕ ﻨﺴﺏ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل 
، 2، ﺹ ﺹ 8002ﺍﻟﺸﻴﺦ، " ) ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ
 (.3
ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ " -
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺜﺎﺒﺕ، ﻭﻴﺘﺼل 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 (.89، ﺹ5102ﺠﻭﺩﻱ، " ) ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﺴﺢ ﻭﻓﺤﺹ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟ
ﻭﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻭﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ       
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻬﺎﺃﻫﻤ ﻟﻌل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻠﺘﺤﻠﻴل(. 151ﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺹ ﺍﻷ)
 ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ،ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠ ﺩﻴﺔﺍﺍﻻﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺞﺍﺭﺒﻭﺍﻟ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ،ﺕﺍﺍﻻﺩﺍﺭ
  (.211، ﺹ7002ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ، ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ، )
  




  :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -2
 ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﺠل ﻤﻥ     
 (:51 ﺹ ،9002 ﺍﻟﺤﻴﺎﻟﻲ،) ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﻤلﺠﺍﻟﻤ ﻰﻋﻠ ﺍﻱ ،ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ لﻟﻠﻤﺤﻠ ﺒﺩ ﻻ-
 ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺕﺍﻤﺅﺸﺭ ﺇﻟﻰ (ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺎﺒﻬ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 .ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﻩﻫ ﺒﻴﻥ
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﺔﺍﻭﺍﻟﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ لﺍﻟﻤﺤﻠ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ-
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴلﺒﺘﺤﻠ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻗﺒل ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻴﺎﻭﻋﻤﻠ ﻤﻴﺎﻋﻠ ﻴﻼﺘﺄﻫ لﻤﺅﻫ
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ-
 (:6- 4ﺹ  ،6002 ﻤﻁﺭ،) ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺕﺍﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴل،ﺍﻟﺘﺤﻠ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ لﺍﻟﻤﺤﻠ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻥ-
 .ﺴﺔﺍﺍﻟﺩﺭ ﻤﺤل ﺔﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠ ﺘﺭﺘﺒﻁ
 ﻻﺒﺩ ﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺸﻑ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ لﺍﻟﻤﺤﻠ ﻴﻘﻑ ﻻ ﺃﻥ-
 .ﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ ﺎﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬ ﺀﺍﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺎﺃﺴﺒﺎﺒﻬ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻥ
 ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻴل،ﺍﻟﺘﺤﻠ ﻴﺔﻋﻤﻠ ﺩﺍﻑﺃﻫ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻴﺎﻋﻠ ﺠﺎﻤﻨﻬ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﻴﺔﻠﻤﻋ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ لﺍﻟﻤﺤﻠ ﻙﻴﺴﻠ ﺃﻥ-
 ﺩﺍﻑﻟﻸﻫ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺴﻤﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻲﻫ ﺘﺠﻤﻊ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ
  .ﺎﺇﻟﻴﻬ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ



















ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ )ﺯﻫﺭﺓ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .211، ﺹ 7002، 36، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺩﺩ (ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ
 :ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻬ - 3
 ﻙﻟﺘﻠ ﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬ ﺽﺍﺃﻏﺭ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻴل،ﺍﻟﺘﺤﻠ ﻭﻤﺎﺕﻤﻌﻠ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻬ ﺃﻭ ﻑﺍﺍﻷﻁﺭ ﺘﺘﻌﺩﺩ     
 ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺫﻩﻫ ﻰﻋﻠ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻡﺍﺭﺍﺘﻬﺭﻗ  ﻭﻟﺘﻨﻭﻉ ﺔﺠﻬ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻡﻋﻼﻗﺎﺘﻬ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻤﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻌﻠ
 :ﻲﻴﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﻭﻤﺎﺕﻤﻌﻠ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠ ﻑﺍﺍﻷﻁﺭ ﻭﻤﻥ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺔﺠﻬ ﻤﻥ
، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴلﺘﺤﻠ ﺎﺒﻤﻭﺠﺒﻬ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻡﺍﻫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﻴﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ -
 ﻤﺤﻤﺩ) ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺫ ﺎﻭﻅﻴﻔﺘﻬ ﺩﺍﺀﺃ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺩﻯ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﺫﺍﻫ ﺭﻴﻅﻬ
 :(81 ﺹ ،5002 ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،
 .ﺎﻭﻅﻴﻔﺘﻬ ﺃﺩﺍﺀ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺕﺍﺭﺍﻹﺩ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻤﺩﻯ ﻴﺎﺍﻟﻌﻠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ -
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺍﻭﺍﻷﻓﺭ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺕﺍﺭﺍﻹﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ -
 .ﻤﺴﺘﻘﺒلﻟﻠ ﻴﻡﺍﻟﺴﻠ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ -
 ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻰﻋﻠ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺅﻻﺀﻫ ﺘﻡﻭﻴﻬ :ﻤﻭﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ-
 ﻓﻲ ﻡﺍﻟﻤﺴﺎﻫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﻴﻔﻴﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺍﺕ ﺭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﻤﺎﻀﻲﻴﻬﺘﻡ   (ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏﺃ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺴﻭﺍﺀ)ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻡ  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺫﻩﻫ ﺘﻘﻴﻴﻡ
 ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺜﻡ ﺎ،ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺏﻭﺍﻷﺴﻠ ﺎ،ﻭﺍﺠﻬﺘﻬ ﺍﻟﺘﻲ
 (.522، ﺹ2002 ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ، ﺤﻨﻔﻲ،) ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
 ﻡﺍﺌﻬﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺘﺒﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻡﺒﻬ ﻴﻘﺼﺩ :ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ-
 ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ،ﻟﻠ ﺍﻷﺼﻭل ﺽﺍﺍﻗﺭ ﺒﺼﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺴﻨﺩﺍﺕﻟﻠ
 :ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ  .1
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  .2
ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
  :ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭ  .1
ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺒﺄﺴﺭﻉ 
  .ﻭﻗﺕ
ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  .2
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
  :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ  .1
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ  .2
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
 ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ .3




 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺩﻯ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺅﻻﺀﻫ ﺘﻡﻬﻴ ﺤﻴﺙ ،(95 ﺹ ،4002 ﺤﻨﻔﻲ،) ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻨﻜﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ
 ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻡﻟﻬ ﻴﻜﻔل ﺒﻤﺎ ﺎﺍﺭﻫﺍﺴﺘﻤﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓﻟﻠ
  .(563 ﺹ ،1102 ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ،) ﻡﺃﻤﻭﺍﻟﻬ
 (:02، 91 ﺹ ﺹ ،5002 ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺤﻤﺩ)ﻭﻫﻡ :ﺃﺨﺭﻯ ﺎﺕﺠﻬ-
 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺫﻩﻫ ﺘﻘﻭﻡ ﺤﻴﺙ :ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ-
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﻟﻜل ﺕﺍﻭﻤﺅﺸﺭ ﻨﺴﺏ ﺝﺍﺭﺍﺴﺘﺨ ﺩﻑﺒﻬ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻰﻋﻠ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺞﺘﻨﺘﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻴﺔﺃﻫ ﺭﻭﺘﻅﻬ :ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺯﺓﺃﺠﻬ-
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ؛ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺔﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﻰﻋﻠ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﻁ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻡﺃﻤﻭﺍﻟﻬ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺔﺍﺩﺭ ﻟﻐﺭﺽ: ﻥﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ-
  .ﻔﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴلﺍﻟﺘﺤﻠ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﻭﻥﻴﻬ ﻭﻥﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ
   ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﺎ       
ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻁﺎﻟﺏ، ( ) 69- 59، ﺹ 5102ﺠﻭﺩﻱ، ) ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
   (:47، 37، ﺹ ﺹ 1102ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ، 
، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺕﺍﻤﺅﺸﺭ ﻰﻠﻋ ﺘﻌﺘﻤﺩ :ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺘﻪ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎلﻭﻴﺅ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻴﺔﻠﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻰﻠﻋ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﻨﻲ :ﺩﻓﺔﻬﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻤل ﻤﻨﻴﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﻩﻫﻭ ،ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
 ﻨﺎﻙﻫ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺎﻤﻓﻴ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺔﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﻤﻊ ﺨﻁﻁﺔﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ لﻠﻓﺎﻟﻤﺤ
 .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺕﺍﺭﺤﺍﻨ
ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ (:ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ) ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻟﻜﻥ  ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ 




ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
  .ﻓﺭﺩﻱﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل 
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﺄﺼﻠﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺍﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻭﺃﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ 
  .ﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻟﻀﻌﻑ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ      
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ  ،ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻐﺯﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨ ﻀﺭﻫﺎ ﺍﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻌﺩ       
ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺨﺩﺍﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
    ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ      
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﺘﻠﻙ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﻠﻙ ﻤﻥ
  (8، ﺹ3102ﺩﺒﺎﺒﺵ، ﻗﺩﻭﺭﻱ، ) ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﻩﻫ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺒﻨﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﻲﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫ     
 ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﻩﻫ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻗﺩ ﻜﻤﺎ ،ﺎﻬﻨﻔﺴ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ
  (.13، ﺹ6002 ﻤﻁﺭ،) ﻤﺎﻟﻴﺘﻴﻥ
 ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﻗﻴﻡ ﺎﻡ،ﻭﻤﻘ ﺒﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻻﺇ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ     
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺠﺯﺀ ﻋﻥ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ،ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻴﺔﺍﺯﻴﺍﻟﻤ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ




 ﺩﻭﻥ ﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ،ﻟﻪ ﻭﻤﻔﺴﺭﺓ ﺒﻪ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
   .(411، ﺹ 7002ﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ، )  ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺨﻼل
ﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺘﻘﻴ    
ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ 
  (:65-45، ﺹ 9002 ﺩ،ﻬﻓ)  ، ﺤﻴﺙﺍﻟﻨﺴﺏ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺕﺍﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺫﻩﻫ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻰﻠﻋ ﺘﻌﻤل -
 ﻰﻠﻋ ﻭﻗﻭﻑﻠﻟ .ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺎﻬﺇﻟﻴ ﻭﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔﻠﻟ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﺎﻤﺔ
 .ﻟﻐﺭﺽ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﺎﻬﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺎﺕﻫﺍﻻﺘﺠﺎ
 ﺘﻌﻤل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﺔﻠﺩﺍﺨ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻔﺔﻠﺍﻟﻤﺨﺘ ﺎﻬﺒﺄﺸﻜﺎﻟ ،ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻡﻫﺘﺴﺎ -
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻀﻊ ﻰﻠﻋ ﺴﺎﻋﺩﻴ ﻤﻤﺎ ،ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺕﺍﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻨﻊﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
 .ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -
 ﻤﻊ ﻲﻠﺍﻟﻔﻌ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥﻟﻠﺒﻨﻙ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺩﺍﻑﻫﻟﻸ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﺤﻘﻕ -
 .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺕﺍﺭﻴﺍﻟﺘﻘﺩ
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﺩﻯ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻲ،ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻩﻤﺭﻜﺯ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﻤﻜﻥ -
 .ﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺠﺯﻱﻔﻠﺍﻟﻤﺨﺘ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻪﺃﻭﺠ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻭﺘﻭﺯﻴﻌ
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻡﻬﻔﻠﻟ ﺔﻠﻗﺎﺒ ﻜﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﺎﻬﻨﺘﺎﺌﺠ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥﻭﻴﺴﺭ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺎﻬﺤﺴﺎﺒ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -
  (.322، ﺹ 0002ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ، )
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﺔﻠﻤﻋ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ       
  :ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺏ 
 ﺫﻩﻫ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺕﺍﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻡﻫﺃ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ : ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻨﺴﺏ -1
 ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ، ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻰﻠﻋ ﺼﺎﻓﻲ ﺎﺌﻲﻬﻨ ﻋﺎﺌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻰﻠﻋﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻗﺩﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺕﺍﺍﻟﻤﺅﺸﺭ




 ،ﺎﻬﻭﺘﻭﺴﻌ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﺍﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻰﻠﻋ ﺘﺭﻜﺯ ﺕﺍﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺫﻩﻫ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ
  (:06 -85ﺹ ،9002 ﺩ،ﻬﻓ) ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺕﺍﻤﺅﺸﺭ ﻀﻤﻥ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ
 %001 x (ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ/ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺎﻤﺵﻫ) = ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺎﻤﺵﻫ ﻨﺴﺒﺔ-
، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﻠﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔﻭﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼ
  .ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻟﻠﺒﻨﻙﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ 
  x 001 % (ﻜﻴﺔﻠﺍﻟﻤ ﺤﻕ/ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺼﺎﻓﻲ) = ﻜﻴﺔﻠﺍﻟﻤ ﺤﻕ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻌﺩل-
  (.ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ)ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
  %001× ( ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ/ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺼﺎﻓﻲ) = ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻌﺩل-
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻜﺎﻥ  ﻴﻘﻴﺱ
  .ﺃﺤﺴﻥ
 %001x (ﺩﺍﺕﺭﺍﺍﻹﻴ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ /ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺼﺎﻓﻲ) = ﺩﺍﺕﺍﺍﻹﻴﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺼﺎﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ-
  .ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
 %001 x (ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ/ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺼﺎﻓﻲ) = ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻌﺩل-
  .ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺄﺨﻴﺭ، ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔﺘﻪ ﻤﺎﺍﺍﻟﺘﺯ ﺔﻬﻤﻭﺍﺠ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻤﺜل :ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻨﺴﺏ -2
 ﺤﺭﻜﺔ ﺔﻠﻟﻤﻘﺎﺒ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺏﻠﻴﺘﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﻌﺘﻤﺩ
 ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻼﺕﻬﺍﻟﺘﺴ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺭﺍﺭﺘﻤﻭﺍﻻﺴ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ
 ﻲﻠﻴ ﻜﻤﺎ ﺎﻬﺍﺤﺘﺴﺎﺒﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﻌﻤﻼﺀﺍﻟ ﺜﻘﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 (:21 ﺹ ،7002 ﺴﻌﻴﺩ، ﺠﻤﻴل،)
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺤﺠﻡ /(ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻪﺸﺒ ﺃﺼﻭل + ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺭﺼﺩﺓ) = ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ-
 ﺍﻟﻨﻘﺩ + ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ) = ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻨﺴﺒﺔ-
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ /(ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺩﻯ
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ / ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ = ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻨﺴﺒﺔ-
 ﻤﺠﻤﻭﻉ / ﺍﻷﺠل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺕﺍﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ = ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺕﺭﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ-
  .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ




 ﻭﻬﻓ ﺎ،ﻬﻴﺤﻘﻘ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ ﻤﻴﺔﻫﺃ ﺘﻨﺒﻊ :ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ  (ﺓﻤﻼﺀ) ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ -3
 ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻱ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻴﺔﻠﻋﻤ ﻓﻲ ﺎﻬﻤﻤ ﺍﺩﻭﺭ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﻙ،ﻠﻟ ﻲﻠﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﻤﻭﻠﻟ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻴﺸﻜل
 ﻭﺤﺠﻡ ﺎﻬﻨﺸﺎﻁ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺎل ﺱﺃﺭ  ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺎﻬﻟﺩﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻪﺘﻭﺍﺠ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ
 ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺍﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭ ﻫﺎﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺤﻤل ﻰﻠﻋ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻙﻠﺘﻤﺘ ﺎﻬﻟ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻑﻠﻤﺨﺘ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺭﺍﺍﻻﺴﺘﻤﺭ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺎﻬﻟ ﻜﺫﻟﻙ ﺎ،ﻬﻟﺯﺒﺎﺌﻨ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻡﻬﻭﻴﺴ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺩﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﺎل ﺱﺍﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻓﺈﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ
 ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺀﺍﺕﺇﺠﺭﺍ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻰﻠﻋ ﻴﺘﻌﻴﻥﻠﻴﻪ ﻭﻋ ﻜﻜل، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﺍﺍﺴﺘﻘﺭ ﺤﻔﻅ ﻭﻓﻲ ﻪﺒ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ  ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻭﺘﻘﺎﺱ ،ﻭﺤﺠﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺎﻬﻟ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ ﺒﺎﺕﻠﻤﺘﻁ
 :(88-68، ﺹ 1102ﻁﺎﻟﺏ، ﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ، ) ﺍﻵﺘﻴﺔ
 x (ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ / ﻙﻠﺍﻟﻤﻤﺘ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ)  = ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻙﻠﺍﻟﻤﻤﺘ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ ﻨﺴﺒﺔ-
 %001
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ
   %  001×( ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ / ﻙﻠﺍﻟﻤﻤﺘ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ)  =ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻙﻠﺍﻟﻤﻤﺘ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ  ﻨﺴﺒﺔ-
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
 .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ/ﻙﻠﺍﻟﻤﻤﺘ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ)  =ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻙﻠﺍﻟﻤﻤﺘ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ ﻨﺴﺒﺔ-
 %001× (ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ
ﻓﻲ ﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺎﻬﺃﻤﻭﺍﻟ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺫﻩﻫ ﺩﻑﻬﻭﺘﺴﺘ: ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﺴﺏ -4
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡﻭ .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻨﻙ،ﻠﻟ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻔﺔﻠﺍﻟﻤﺨﺘ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ
  (:86-66ﺹ ،9002 ﺩ،ﻬﻓ)ﻨﺠﺩ ﻤﺎﻴﻠﻲ  ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﻡﻫﺃ ﻤﻥﻭ ﺎ،ﻬﺃﻤﻭﺍﻟ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺩﻯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺩﺓ
 
 .%001×  (ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ/ ﺕﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ) = ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻌﺩل-
  .%001×  (ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ /ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ) = ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ-




 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ/ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻕﺍﺍﻷﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺼﺎﻓﻲ=) ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻕﺍﺭﻭﺍﻷ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻰﻠﻋ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻨﺴﺒﺔ -
 .%001×  ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻕﺍﺍﻷﻭﺭ ﻓﻲ ﺕﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .%001×  ([ﻜﻴﺔﻠﺍﻟﻤ ﺤﻕ +ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ) /ﺕﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ]= ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻌﺩل-
 .%001×  ([ﻜﻴﺔﻠﺍﻟﻤ ﺤﻕ +ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ) / ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺴﻠﻔﻴﺎﺕ]= ﺭﺩﺍﺍﻟﻤﻭ ﺽﺍﺭﻗﺇ ﻤﻌﺩل-
 ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ   
 ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺎﻬﻭﺍﺒﻘﺎﺌ ﻴلﻠﺍﻟﺘﺤ ﻴﺔﻠﻋﻤ ﻟﻀﺒﻁ ﻭﺫﻟﻙ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺎﻬﺇﺘﺒﺎﻋ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺠﺩ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺘﻭﻓﺭ  ﺍﻷﺴﺱ ﺫﻩﻫ ﻭﻤﻥ ،ﻬﺎﻤﻨ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ























  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺤﺘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻓﻊ       
ﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ  ﻭﻀﻊ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﺫﺍ  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ،ﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻋﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺸﺭﻁ ﻟﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺘﻴﺤﻪ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ  ﻤﺒﺤﺙﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ. ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻜﻤﺎﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻟ
  .ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ  ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ      
ﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭ
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ  ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ
، ﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻ. ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ، ﻓﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ 
 ،ﻤﺎﺒﺭﻟﻲ) ﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ،
  (.122ﺹ ,4002
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ      
ﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﻨ ،ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻌﻤﻼﺀﻫﺎ،
ﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ  ،ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎﻜﻭﻨﻬﺎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻭ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺩﻭﺭﺍ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ  ،(ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ )ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ 




ﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﺏﺀ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒ ﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ، ﺭﺨﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻌﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﻬﺎ، ﻭﺃﻤﻭﺍﻟ
 ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻋﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺤﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟ ،ﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻴﺘﺄﺜﻴﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭ
  (. 05، 94ﺹ  ﺹ ،6891ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، )ﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ      
ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  ﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤ
   .(01، ﺹ3102ﺍﻷﺴﺭﺝ، ) ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭ     
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻲ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ 
ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻤﻼﺀﻩ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ
، ﺹ 0102ﻋﻼل، ﻋﺒﺩﻱ، ) ﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ (6
ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺸﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺃﺒﺴﻁ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻑ ﻓﺎﻋل ﻻ ﻴﻘل ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
   ( la te alhak neB ,ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥﺒﺎﻟﻨ
  (.92p,7002
 ﻠﻔﻅﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻟ     
  (:6، ﺹ 9002، ﺤﺒﺎﺭ، ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ)ﻤﻭﺤﺩ 
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ :"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ -
 ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻨﻬﺎﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ




 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﺩﺩﺘﺘ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ،
 ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﺴﻊ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  ".ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻬﻡﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ
 ﻬﺎﺘﻏﺎﻴﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ:"  ﻨﻬﺎﺒﺄ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﺭﻑ-
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ) ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻬﻭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،
  ."(ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :" ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﻌﻨﻲ -
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ 
  . (941، ﺹ 5102ﻏﻀﺒﺎﻥ، ) "ﻲﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ : "ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ -
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل  ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
" ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
  (.)052p ,1102 ,akejO ,ijnutalO
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : "ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ -
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ
ﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ ﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴ
ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ، ﺭﺍﻀﻲ، " )ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ
   (. 23، ﺹ1102
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺍﺭ ﻲﺍﻟﺘ ﻴﺏﻨﻬﺎﺍﻷﺴﺎﻟﺄﺒ" :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻲﻓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟ ﺕﻴﺎﺍﻟﺘﺴﻭ ﺒﻨﻙ ﻋﺭﻑ -  
 ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺔﻭﺤﻤﺎ ﺎﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬ ﻫﺩﺍﻑﺍﻷ ﻭﻀﻊﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺘﺤﺩﺩﻲ ﻭﺍﻟﺘ ،ﻴﺎﺍﻟﻌﻠ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ
 ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺔﺤﻤﺎ ﻘﻕﻴﺤ ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻴﻥﻟﻠﻘﻭﺍﻨ ﻭﻓﻘﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ
  .(4، ﺹ9002ﺸﺭﻴﻘﻲ، ) "ﻴﻥﺍﻟﻤﻭﺩﻋ
ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻭﺤﺴﺏ  -  
  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ 
ﻴﻬﻤل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺒﺎﺯل ﺠﻨﺔﻓﻠ ، (502,402 pp ,7002 ,saruokiatS )ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ 




 ﺜﺭﺅﺘ ﺃﻥ ﻨﻬﺎﺄﺸ ﻤﻥ ﻲﻭﺍﻟﺘ ،ﻴﺎﺍﻟﻌﻠ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺍﻟﺒﻨﻙ   ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺭﻲ ﻴﺍﻟﺘﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁ ﺘﺘﻀﻤﻥ
ﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭ ﻴﻥﻟﻠﻘﻭﺍﻨ ﻭﻓﻘﺎ،  ﻴﻤﺔﻭﺴﻠ ﺁﻤﻨﺔ ﻴﻘﺔﺒﻁﺭ ﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺼ ﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻌﻤ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻔﺎﺀﺓﻜ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﻊ ﻲﻓ
 ﺸﺘﻤلﻴ ﺤﺴﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﻭ ،(71، ﺹ9002ﺯﻴﺩﺍﻥ، ) ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋ ﻤﺼﺎﻟﺢﻴﺤﻤﻲ  ﻭﺒﻤﺎ
  :(4 p ,1102 ,enimreD) ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
 .ﻴﻭﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﺘﻴﺠﻴﺔﺭﺍﺍﻹﺴﺘﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭﻀﻊ*
 .ﺼﺎﻟﺢﻤﺍﻟ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺴﺎﻫﻤﻴﻥﻤﺍﻟ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻜﻴﻔﻴﺔ*
 .ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻊ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﺁﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ*
  .ﻭﺩﻋﻴﻥﻤﺍﻟ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻤﺎﻴﺔ*
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ       
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﺒﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ 
  .ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ
  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ       
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ،ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻯ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭ
 .ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﻭﻫﻲﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ
 :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ -ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ     
ﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ
 sudraudE(ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻠ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻴﺩﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺯل 
  .(51p ,7002 ,la te
  :ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ
ﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ -1
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭ
ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، 




ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ  ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﺼﻠﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤ
ﻁﺭﺩﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻨﻭﻉ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺯﺍﺩﺕ 
 %8ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩ 
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﺘﻡ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ) ، (901، ﺹ1102ﺒﻴﻌﻲ، ﺭﺍﻀﻲ، ﺭ)
       (.ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺘﻭﻟﻴﻔﺔ : ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ -2
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻙ (ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ) ﺘﻀﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺭﺒﻴﻌﻲ، ) ﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍ( ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ
 (. 311، ﺹ1102ﺭﺍﻀﻲ، 
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ      
ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﺃﻯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ 
ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤل ﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ 
، ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺫﺭ 
ﻴﺭﻯ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ. ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺹ  ، ﺹ1102، 1 ﺤﺴﻥ)ﻋﻀﻭﺍﹰ ( 11 - 9)ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
     (.212، 112
 ﺩﻭﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻋﺩﻡ) ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻨﺼﺒﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ    
 ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻠﻰ(  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺃﺸﺎﺭﺕ  ﻓﻘﺩ .ﻤﺅﺴﺴﺔﻟﻠ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 dna nanhsirK(ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﻟﻌﺩﻡﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻌﺩﺘ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯﺃﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
  .(638p ,8002,nahtanavsiV




 ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﺩﻤﺞ ﺃﻭ ﻓﺼل ﻫﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥﻓ     
 ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻨﺼﺏ
 ﻤﺎ ﻭﻫﻭ .ﻭﺍﺤﺩ ﺸﺨﺹ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻥ ﻟﺫﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ، ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﺘﻭﻟﻰ" ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﺃﻜﺩﻩ
 ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺫﺍﺕ ﻴﺠﻤﻊ ﺃﻻ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ، ﻭﺍﻟﻌﻀﻭ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ )ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻭﺠﺏ ﺎﻀﺭﻭﺭﻴ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ،(9، ﺹ1102 ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻟﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﺸﺨﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﺠﻌل
 ,ttocS ,rewnA( ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻤﻊ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ
  (. 62p ,3102
 ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ، ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻬﻴﻜل ﻴﻘﺼﺩ: ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -3
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻴﻔﻴﺩ ﻫﻴﻜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ .(62ﺹ، 9002ﻋﻼﻡ، )ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺒﻬﻡﻴﺼﻨ
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ، ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙﻤﺍﻟ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻟﺒﻨﻙﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
، ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻤﻠﻭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤ، ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺩ . ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ
ﺃﺩﺍﺀ ﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
  (.71p,7002,la te ,sudraudE ) ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
( ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ)ﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟ ﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻫﻴﻜل ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل     
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ )ﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ (ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ)ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ 
 ﺍﻟﺒﻨﻙﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ  ، ﺘﺸﻴﺭ (ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  (.34p ,0102 ,haihsar ,miK)
  :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ      
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺁﺨﺭﻭﻥ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
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ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ      
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﺸل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍ
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻤﺢ ﻟﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ  .(52p ,9002 ,ekayanakE)
ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻤﺎ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺩﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺤﺭﻴﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺒﻌﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤ
ﺭﺒﻴﻌﻲ، ﺭﺍﻀﻲ، ) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﺢ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  (.731-431، ﺹ1102
 :ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ -2
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎ ﻋﻠﻰﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ﻫﻨﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ      
ﺘﺩﺨل  ﻭﻴﺭﺘﺒﻁﻥ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴ ﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﺎ ﻓﻲ ﻫﺩﻭﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ، ﻭﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ 
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺼﺎﻟﺢﺤل ﻓﺸل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟ
، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻥﻌﺘﻤﺩﻴﺎﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓ
ﻻ ﺘﺯﺍل  ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﺒﻤﺎﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺕ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻓ
ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﺯ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤ
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺴﻘﻭﻑ ﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺍ
 ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ  ﺔ،ﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺍﻟﺘﺄﻤ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ
 ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺭﺍﻁ ﺍﻹﻓ ﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺓ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺘﺤﺩ ﻤﻥ
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ،ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺘﻁﻠﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ 
 ,la te ,sudraudE (ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻲﺀل ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﺠ
  .(41,31 pp ,7002
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 ﻥﺒﺄ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﻭﻟﻠ ﺅﻜﺩﺘﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻥ ﻫﻲ  ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭ    
ﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻴﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ  ﻨﻭﻋﻴﺔﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺘﻡ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺎﺁﻟﻴﺃﻫﻡ  ﻤﻥ
 ,7002 ,hlizaF ,ilfakluZ) ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  .(95,85pp
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ،     
ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل 
ﻤﺎﻟﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟ) ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺔ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺴﻼ( ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ 
ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻭﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
    (.312، 212، ﺹ ﺹ 1102، 2ﺤﺴﻥ)ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ  ﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺭﻯ ﺒﻌ     
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺒﻲ 
ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ  .ﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻫﻴ: ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﺼﺭﺍﹰ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻷﺠل ﺘﺨﻔﻴﻑ 
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻀل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻭﻜﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻴﺩ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺤ
ﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﻼﺤ
       (. 801، ﺹ1102ﺭﺒﻴﻌﻲ، ﺭﺍﻀﻲ، )ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ 




  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻕﻴﺘﻁﺒ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ     
 ﻓﻲ ﺤﻬﻡﻴﺘﻭﻀ ﺄﺘﻲﻴ ﻥﻴﻭﺍﻟﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻜل











ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺔ،ﻤﺎﻟﻴ ﻡﻴﻤﻔﺎﻫ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻨﺸﺭﺓﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺔﻴﻋﻤﻠ ﻓﻲ ﻑﺭﺍﺍﻷﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺎﺕﻴﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ لﻴﺘﻔﺼﻭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺡ 
 :ﻠﻲﻴ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 :ﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﻁﺭﺍﻑﺒﺎﻷ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺕﻴﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ -ﺃﻭﻻ
 :(261ﺹ ، 6102ﺯﻗﺭﻴﺭ،) ﻠﻲﻴ ﻤﺎﻴﻓ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺄﺘﻲﻴ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﻫﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻜﺎﻨﺕ ﻥﺇﻭ ﺔﻴﻗﻭ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻤﺘﻌﻭﻥﻴﻭ ﺍﻟﻤﺎل،ﺭﺃﺱ  ﺭﻴﺒﺘﻭﻓ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ -1
 ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺔﻴﻀﺭﻭﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩ ﺕ،ﺍﺍﻹﺩﺍﺭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﻓﺼل ﻥﻴﻴﺘﻌ ﻋﻥ ﺔﻴﺃﺴﺎﺴ ﺒﺼﻔﺔ ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟ
 .ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﻴﻜﺜ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻕﻴﺘﺤﻘ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺔﻴﺍﻷﻫﻤ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻥﻴﺒ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺎﺭﻩﻴﺍﺨﺘ ﺘﻡﻴ ﺍﻟﺫﻱ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ -2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻤﺘﻊﻴ ﺃﻥ ﺠﺏﻴ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻓﻲ ﻥﻴﻴﺫﻴﺍﻟﺘﻨﻔ ﺭﻴﻭﻏ ﻥﻴﻴﺫﻴﺍﻟﺘﻨﻔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻥﻴﺒ
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ  
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻭﻥ 
  ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ 
  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ 
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ 
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ 
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ 




 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﺙﻴﺒﺤ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺔﻴﻗﻭ ﺎﺕﻴﺒﺸﺨﺼ ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠ
 ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻥﻴﻟﺘﺤﺴ ﺔﻴﺃﺴﺎﺴ ﻜﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺘﻤﺘﻌﻭﻥﻴ ﺒﻤﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ
 .ﺭﺍﻻﺒﺘﻜﺎ ﻊﻴﻭﺘﺸﺠ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺄﺩﺍﺀ
      ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺔﻴﻭﻓﻌﺎﻟ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏﻴ ﻜﻤﺎ        
 ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻟﻠﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺫﻫﺎﻴﻭﺘﻨﻔ ﺎﻏﺘﻬﺎﻴﺼ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﺴﺘﻪﻴﺴ
 ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﻕ،ﻴﺩﻗ ﺒﺸﻜل ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺔﻴﺍﻟﻔﻌﻠ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺃﻥ ﻭﻤﻥ
 ﺎﻴﻀﺭﻭﺭ ﺭﺍﺃﻤ ﺔﻴﻤﻴﺍﻟﺘﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻌﺎﺕﻴﺍﻟﺘﺸﺭ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻥﻴﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻥﻴﺍﻟﻤﻭﺩﻋ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺕﺭﺍﺀﺍﻹﺠ ﻕﻴﺘﻁﺒ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯ
 ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺔﻴﻭﻤﻴﺍﻟ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻘﻬﺎﻴﻭﻓﺭ ﺫﻱﻴﺍﻟﺘﻨﻔ ﺭﻫﺎﻴﻤﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ -3
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻀﻌﻬﺎﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﺴﺎﺕﻴﺍﻟﺴ ﻤﻊ ﺘﻼﺀﻡﻴ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ -4
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻟﺘﻌﻴﻨﻨﺎﺕ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻭﻟﺠﻨﺔ 
  (.151، ﺹ5102ﻏﻀﺒﺎﻥ، )ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
 :ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻁﺭﺍﻑﺒﺎﻷ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺕﻴﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ -ﺎﻴﺎﻨﺜ
 :ﻠﻲﻴ ﻤﺎﻴﻓ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺄﺘﻲﻴ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺎﻴﻭﻴﻭﺤ ﻫﺎﻤﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ : ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻟﻭ ﻤﻲﻴﺘﻨﻅﺍﻟ ﻁﺎﺭﺍﻹ  - 1
ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ،ﻟﻠﺒﻨﻙ
 ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎﻴﺘﺭﻜﺯ  ﺒل ،ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻪﻴﺘﻭﺠ ﻓﻲﻓﻘﻁ  ﺘﺤﻜﻡﺘ ﻫﻲ ﺔﻴﺍﻟﺭﻗﺎﺒ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺘﻌﺩ ﻠﻡﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓ
 ﺘﺭﻜﺯ، ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ ﺔﻴﻜﻔﺎﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ  ﺒﺎﺯل ﺎﺕﻴﺍﺘﻔﺎﻗ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺴﻼﻤﺔ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻑﺍﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻑﺍﺍﻷﻁﺭ ﺽﺭﺍﺇﻗ، ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻥﻴﺘﻜﻭﺽ، ﺍﻟﻘﺭﻭ
 ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﻥﻴﺍﻟﺩ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺀﺍﺕﺍﺭﺠﺍﻹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ لﻴﺘﺤﺼﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
 ﺔﻴﺩﺍﻨﻴﻭﺍﻟﻤ ﺔﻴﺍﻟﻤﻜﺘﺒ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺏﻴﺍﻷﺴﺎﻟ ﻕﻴﺘﻁﺒﻰ ﺇﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺎﻁﻲﻴﻭﺍﻻﺤﺘ ﻭﻟﺔﻴﺍﻟﺴ
 (.251، 151، ﺹ ﺹ5102ﻏﻀﺒﺎﻥ، )
 




  :(38، ﺹ9002ﺤﺒﺎﺭ، ) ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ (:ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  - 2
 ﻋﻠﻰ ﻡﺘﻬﻗﺩﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻴﺘﻤﺜل :ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻗﺩﺭ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻻﺤﻅﻭﺍ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻡﺘﻬﻤﺩﺨﺭﺍ ﺴﺤﺏ
 ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻡﺍﻻﻟﺘﺯﺍ ﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ :ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﺎﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺤﻴﺙ
 ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ
   .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜﻥ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل
 ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ
    .ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻡﻴﻴﺘﻘ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻥ،ﻴﻴﺍﻟﺜﺎﻨﻭ ﻥﻴﺍﻟﺩﺍﺌﻨ ﻥ،ﻴﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻥﻴﺍﻟﻤﺤﻠﻠ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻤﻜﻥﻴﻭ     
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺎﻋل ﺒﺩﻭﺭ ﻘﻭﻤﻭﺍﻴﺃﻥ  ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﻭﻜﻼﺀﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻥﻴﺘﺄﻤ ﻕﻴﻭﺼﻨﺎﺩ ﺔﻴﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨ
 ﻋﺎﺓﺭﺍﻭﻤ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻥﻴﻭﺘﺤﺴ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻥ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﺔﻤﺎﺭﺴﻤ ، ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
  .ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻑﺭﺍﺍﻷﻁ ﻤﺼﺎﻟﺢ
 ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﻴﺢ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ     
، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻙ
ﺀﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﻔﺎ
ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ  ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﺘﻬﺘﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ 








  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺔﺎﺭﻗ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻴﺅﺩﻱ      
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ  ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺍﺭﺘﻬﺎﺇﻭ ﺒﻘﻴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺄﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
 ﺃﺠل ﻤﻥﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥﻭﻟ  ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﻗﺎﻤﺕ
ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﻭﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻭﻤﻼﺀﺘﻬﺎ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺍﺭﺘﺍﺤ
ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟـﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
 .ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔﻭﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻨﻙﺍﻟﺒ ﺩﻭﺭ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل       
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ
، ﻜﻤﺎ (6، ﺹ 9891ﻁﻴﺎﺭ، )ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ  
ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ  ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل
 ﺎﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻨﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭ ،ﻭﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ
  (.481ﺹ  ،2002ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ، )
 ﺒﺸﻜل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻭﻀﻊ ﻓﻘﻁﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻻ      
 ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻠﻴﻡ،
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ، ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻋﻠﻰ
 :(7، 6، ﺹ ﺹ 9002ﺸﺭﻴﻘﻲ، ) ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻥ -
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺘﺤﻤل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻥ  -
 .ﻤﻭﺍلﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ
 ﺃﻋﻤﺎل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﺤﺘﺎﺝ -
  .ﺫﻟﻙﻤﻥ  ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺩﻯ ﻭﺃﻥ ﺴﻠﻴﻡ، ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ




ﺍﺘﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫ ﻜﻤﺎ     
ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻋﺒﺩ ) ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 (. 194، ﺹ 2102ﺍﷲ، 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ     
 ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻨﺎﺴﺏ،  ﺍﻟﻬﻴﻜلﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺼﺎﺤﺏﻭ
 ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 .(31، ﺹ9002ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ، ﺤﺒﺎﺭ، ) ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﻨﺔ ﺴﻼﻤﺔ
 ﻗﺒل ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻸﺨﺫ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺩﺉﻤﺍﻟ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺍﻟ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭﺼﺕ     
 ﺎﺭﺴﺔﻤﻤ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺎﻫﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺹ ﻪﺒﻭﺠ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭل  ﻓﻲ ﺭﻜﺯﻴﺔﻤﺍﻟﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻋﺔﺠﻤﻤ ﻭﻀﻊ ﻰﺇﻟ ﺩﻋﺘﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻹﺸﺭﺍﻓﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
ﻤﺩﺍﺱ، )  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻡﻫﺃ ﻭﻤﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺩﺉﻤﺍﻟ ﺒﻬﺫﻩ ﺸﺩﺓﺭﻤﺴﺘ ﺎﻬﻟ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
 (:01-7، ﺹ3102ﻋﺩﺍﺌﻜﺔ، 
 ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﻭﻋﺔﻤﺠﻤ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﻜلﻬﺒﺎﻟ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ -
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﻜلﻬﺒﺎﻟ ﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﻤﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺒﻬﺎﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻡﺍﻟﺘﺯﺍ ﻤﻥ
 :ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل* 
ﻡ ﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻡﻤﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ،ﺍلﺍﻷﻤﻭ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺨﺎﻁﺭﻤﺍﻟ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻡﺇﺒﺭﺍ ﻡﻤﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل* 
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
 .ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺨﺎﻁﺭﻤﺍﻟ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ* 
 .ﺒﺎﺸﺭﺓﻤﺍﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻪﻭﺘﺒﻌﻴﺘ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ* 




 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﻤﻭﺍﻟ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺸﺎﻤل ﻭﺍﻀﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻋﻠﻰ    
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻤﺍﻟ
 ﺩﺩﺓﻤﺤ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ -
 ﻤﺎ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻫﻡﺃ ﻭﻤﻥ، ﺍﻟﺩﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 :ﺒـ ﻴﺘﻌﻠﻕ
 .ﺭﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ* 
  ....(ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ،ﺭﻑﺍﻟﺼ ﺃﺴﻌﺎﺭ ،ﻥﺍﻻﺌﺘﻤﺎ ،ﺍﻕﺍﻷﺴﻭ )ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺨﺎﻁﺭﻤﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ* 
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﺍﻗﺒﺔﻤﺍﻟ * 
 .ﺍل ﺍﻷﻤﻭ ﻏﺴﻴل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ* 
 ﻥﺍﻟﻠﺠﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ :ﺕﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﻥﺍﻟﻠﺠﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ -
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻥﻟﺠﺎ ﻫﻤﻬﺎﺃ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺒﻨﻙﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻥﻟﺠﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ،ﻤﻭﺍﻟﺍﻑ ﺍﻹﺸﺭ ﻥﻟﺠﺎ
 ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺎﻬﻟ ﻋﻤل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻭﺠﻭﺩ ،ﻥﺍﻟﻠﺠﺎ ﺫﻩﻬﻟ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﺘﻔﻭﻴﺽ
 .ﻥﺍﻟﺸﺄ ﺫﺍﻫ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻪ ﺘﺘﻁﻠﺒ ﻤﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺎ،ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﺩﺓﻤﺤ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ: ﻴﺭﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺍﻟ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ -
 ﺘﺭﻜﺯ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺴﺒﺔﻤﺍﻟ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺍﻟ ﻨﻅﻡ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺍﻟ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﻤﻨﺎﺴﺏﻡ ﻨﻅﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻪﻋﻠﻴ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻠﻑﻤﺨ ﻓﻲ ﺨﺎﻁﺭﻤﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺎﺭﺴﺔﻤﻤﻭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻥﻤﻴ ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
  .ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ
 ﻴﺘﻌﻴﻥ :ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﻪﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻑﺍﻹﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻠﺱﻤﺠ ﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ -
 ﻬﺎﻤﻬﻡﻤﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻠﺱﻤﺠ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻔﻬﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻠﺱﻥ ﻤﺠﺃ ﻡﻬﻟ ﻴﺅﻜﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺍﻑ ﺍﻹﺸﺭ ﻓﻲ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ
  :ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻋﻥ
  .ﻭﺩﻋﻴﻥﻤﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻋﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻲﺎﻟﻤﺍﻟ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ *
  .ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔﻟﻠ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺎﻫﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﻟﻴﺔﻟﻤﺍ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺍﻟ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺼﺤﺔ* 




 ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﻭ ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻡﺍﻟﺘﺯﺍ *
  .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ  :ﻜﺯﻱﻤﺭﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ -
 ﺎﻬﻟ ﻭﺘﻭﻀﺢ ،ﻪﻭﺠ ﺃﻜﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻡﺍﻟﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺤﺙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ
 :ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻜﻥﻴﻤ ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ
 .ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻡﺍﻻﻟﺘﺯﺍ -
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺎﻫﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﻟﻴﺔﻤﺍﻟ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
 .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
 ﻤﻥ ﻪﻴﻁﻠﺒ ﻤﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﺭﻴﻕ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﺍﻨﻲﻤﺍﻟ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻡﻤﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴل -
 .ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﻗﻴﺔﻤﻭﺍﻟ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﻭﺨﻲ -
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﺩﻗﻘﻴﻥﻤﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥﻜﻤﺎ       
 ،ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺘﺒﻌﺎ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻰﺇﻟ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺴﻤﻌﺘﻬﻡ ﻼﺘﻬﻡﻫﻤﺅ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺩﺀﺍﹰ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ
 ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺭﻜﺯﻱﻤﺍﻟ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﻩﻫ ﺘﺸﻤل ﻥﺃ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺎﻓﻅﻲﻤﺤ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺩﻗﻘﻴﻥﻤﺍﻟ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ، ﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻡﺍﻭ ﻡﻫﺤﻴﺎﺩ
 ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻡﻬﻭﻟ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﻥﻴﺴﺎﻫﻤﻭ ﻻ ﻡﻫﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻤﺩﺍﺱ، )ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ﻭﺠﻬﺔﻤﺍﻟ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺍﻟ ﻭﺼﺤﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻲ
  (.21، ﺹ3102ﻋﺩﺍﺌﻜﺔ، 
 ﻭﺘﺅﺩﻯ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﺠﻴﺩ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻠﻌﺏ      
 ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﺸﻜﺎل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﺕﺍﻷﺯﻤ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﻤﺼﻴﺭﻴﺎ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻴﺠﻌل ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻟﻤﺎ ،ﺎﺕﺍﻷﺯﻤ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ








  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻤﺎ 
ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻨﺠﺩ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ، 
ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﻴﺙ  ،ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﻭﺤﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ،  4791ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻋﺎﻡ      
ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻜﻨﺩﺍ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ : ﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭﻫﻲﻭﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ، ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻟﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، 
، ﺹ 3102ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ) ﻤﺎﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻅﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺎﺠﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  8891ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ، (352، 252ﺹ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻭﺤﺩ 
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ، 2991ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ % 8ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ 
  (.27، ﺹ3102ﻟﻌﺭﺍﻑ،  )ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ  ekooCﻜﻭﻙ 
 ﻤﻥ ﺭﺍﺭﻗ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻻ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ     
 ﻋﻤل ﻓﺭﻕ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺕﺭﺍﻤ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ
 ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕﻭﻙ، ﺍﻟﺒﻨ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺴﺔﺍﻟﺩﺭ ﻓﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻜﺭ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻭﻟﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﺒﺤﺕﺃ ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﹰﺍﺭﺇﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ
  .(49، ﺹ4102 ﻨﺠﺎﺭ،)  ﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭ ﺘﻤﺜل
  




 : (9، ﺹ3102ﺁﻴﺕ ﻋﻜﺎﺵ، )  ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴ ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ      
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻭﺴﻊ ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -
   .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻀﻊ -
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺘﻤﺜل ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺘﻠﻙ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺩﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ -
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻬﺗﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  .ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺴﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺜﻼﺜﺔ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ      
  (:85، ﺹ4102ﺤﻭﺤﻭ، ﻤﺭﻏﺎﺩ، ) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
 ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺨﺎﺼﺔﻭﺍ  8891 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻬﺎﺍﻤﻨﺠﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  :1ﺒﺎﺯل-
 ﻭﻗﻑ ﻫﻲ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻭ ﺒﺎﺯل، ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺭﺃ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ
 ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺕﺍﻓﺘﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻟﺫﻱﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺎل ﺱﺭﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
 ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﺯل ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻤﺎ 4002 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ :2لﺒﺎﺯ-
 ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺠﻌﺔﺍﺭﻤ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺒﺄﻻ "ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎ" ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻱﺃﺍﻟﺭ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﺘﻬﺯ ﺃﻥ ﺒل ﺍﻟﻤﺎل، ﺱﺭﺃ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺒﺤﻴﺙ ،"ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ" ﻫﻲ ﻭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
 ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻴﺱ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﺍﺭﺍﺴﺘﻘ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺃﻥﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ،
  .ﻪﺇﺩﺍﺭﺘ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻟﺒﻨﻙﺍﺭ ﺍﺍﺴﺘﻤﺭ
 ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻋﻠﻨﺕ 0102ﻓﻲ  : 3لﺒﺎﺯ-
 ﻤﻥ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻋﺎﺘﻬﺎﺍﻤﺭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺤﻴﺙ ،3 ﺒﺎﺯل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ
 ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻘﻴﻤﻬﺎ ﺸﺎﻤل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﺭﺍﺀﺇ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺎل ﺱﺃﺭ ﺭﻤﺨﺎﻁ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺕﺍﻓﺘﺭ
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
  




  : ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻤﺜل ﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل     
، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻭﻜﻤﺔ" ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ 
ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ، ﺭﺍﻀﻲ، )ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ  9991
  (.47، 37، ﺹ ﺹ 1102
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، 8991، 7991ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ      
، ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ (7991)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  9991
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇ(8991)، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ (8991)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ (9991) ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
 elôrtnoc el rus elab ed etimoc(     ﻓﻲ 9991، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
  : )4,3 pp ,9991,eriacnab
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤلﻭﺍﻋﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻀﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﻤﺎ،  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺔﻴﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺫﻴﻭﺘﻨﻔ ﻭﻀﻊ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺼﺭﺍﻤﺔ ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﻨﺴﻴﻕﺘﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  :ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، 
  .ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻁﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺨﺎ ،ﺎﯿاﻟﻌﻠ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻢ فاﺮإﺷ وﺟﻮد ﺿﻤﺎن :ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل
  .ﺍﻟﺒﻨﻙﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل 
  :(68، ﺹ 9002ﺤﺒﺎﺭ، )  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ




 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﻤﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
 .ﻟﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
   .ﺸﻔﺎﻑ ﻭﻨﻤﻁ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل :ﻊﺍﻟﺴﺎﺒ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
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ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ  ﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ    
ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  6002ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺒﺎﺩﺉ ، ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ9991ﻓﻲ 
 :(051، ﺹ4102ﺇﻟﻴﻔﻲ، )  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻬﻡ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ :ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﺅﻭﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺴﻠﻴﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ،ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﺭﻫﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻋﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
   )034p ,9002 ,treblum( . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻤﻊ ﻭﻤﺘﻤﺎﺸﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﻼﺌﻡ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
  (.13، ﺹ9002ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ) ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﻤﻥ ﻜل ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
 elôrtnoc el rus elab ed etimoc(ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻤﺴﺅﻭل
 .) 51 p ,6002 ,eriacnab
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
ﺤﻭﺤﻭ، ) ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻊ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 (26، ﺹ4102ﻤﺭﻏﺎﺩ، 
 (.26، ﺹ4102ﺤﻭﺤﻭ، ﻤﺭﻏﺎﺩ، )  ﺸﻔﺎﻓﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ :ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
 ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺸﺎﻤل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻟﺩﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ :ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-
 ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯ، ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻤل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ
  .(701، ﺹ6102ﺒﺭﻜﺎﺕ، ) ﺒﻨﻙﺒﺎﻟ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ ،ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ




 ﻋﺎﻡ ﻲﻓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ ﺕﻴﺎﺘﻭﺼ ﻲﻓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭﻜﻤﺔﻴﺯ ﺘﻌﺯ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ       
 ﻜل ﺠﻭﻫﺭ ﻲﻓ ﻭﻤﻌﺯﺯﺓ ﻤﻁﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻜل ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻴﺙﺤ ﻤﻥ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 6002 ﺕﻴﺎﻭﺘﻭﺼ  9991
 ﺃﻥ ﻜﻥﻲ ﻴﻤﺍﻟﺘﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺠﺎﺀﺕ ﺓﻴﺭﺍﻷﺨ ﺕﻴﺎﺍﻟﺘﻭﺼ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺒﺩﺃ،
  (.91ﺹ، 9002ﺯﻴﺩﺍﻥ،)ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻲﻓ ﺍﻟﻐﺵ ،ﻴﺱﺍﻟﺘﺩﻟ ﺨﺘﻼﺱ،ﺍﻻﻤﺜل  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻬﺎ ﻌﺭﺽﻴﺘ
  :0102ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ  -3
ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ، 7002ﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺩ       
ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ﻺﺩﺍﺭﺓﻟﻤﺠﻠﺱ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻔﻭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ، ﺔ، ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﺃﻭ 
ﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠ 0102، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﺉ 6002 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉﺒﺎﺯل ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ 
  :)11 ,01 pp ,0102 ,noisivrepus gniknab no eettimmoc lesaB(ﺴﺘﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺫﻴﺘﻨﻔ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ لﺘﺤﻤﻴ-
 ﺭﻴﺘﻭﻓ ﻋﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻀﺎﻴﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻌﺘﺒﺭﻴ ﻜﻤﺎ ﻤﻪ،ﻴﻭﻗ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺔﻴﺠﻴﺇﺴﺘﺭﺍﺘ ﻟﻪ، ﺔﻴﺠﻴﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘ
  .ﺎﻴﺍﻟﻌﻠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ
  :ﺍﻟﻤﺠﻠﺱﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -
 ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻬﻡ ﻬﻡﻴﻟﺩ ﻜﻭﻥﻴ ﺃﻥ ﻨﺒﻐﻲﻴ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ،  ﻋﻠﻰ ﺏﻴﺍﻟﺘﺩﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻥﻴﻤﺅﻫﻠ ﻜﻭﻨﻭﺍﻴ ﺃﻥ*
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﺅﻭﻥ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻡﻴﺍﻟﺴﻠ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﻴﻗﺎﺩﺭ ﻜﻭﻨﻭﺍﻴﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺩﻭﺭﻫﻡ
 ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻪﻴﻟﺩ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﺃﻥ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺩﻴﺘﺤﺩ *
 .ﻨﻬﺎﻴﺘﺤﺴ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺎﻴﺩﻭﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
  .ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜل،ﻴﻟﻠﻬ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺎﺕﻴﻭﺁﻟ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺎﺴﺎﺕﻴﺴ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﺎﻥ*
  ﺎﻴﺍﻟﻌﻠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻊ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺎﻴﺍﻟﻌﻠ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻐﻲﻴ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻤﻥ ﻪﻴﺒﺘﻭﺠ-
 .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﺴﺎﺕﻴﻭﺍﻟﺴ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺔ،ﻴﺠﻴﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘ
 ﺔﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻔﺔﻴﻭﻭﻅ ﺔﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻐﻲﻴ-
  .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺔ،ﻴﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ، ﺔ،ﻴﻜﺎﻓ




 ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﻨﺒﻐﻲﻴ-
 .ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺭﺍﺕﻴﺘﻐ ﺃﻱ ﻭﺍﻜﺏﻴ ﺃﻥ ﻨﺒﻐﻲﻴ ﺔﻴﺍﻟﺘﺤﺘ ﻟﻠﺒﻨﻰ ﺔﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
 ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺍﻟﺘﻘﺎﺭ ﻡﻴﺘﻘﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺩﺍﺨل ﻗﻭﻱ ﺼﺎلﺘﺍ ﺭﻟﻠﻤﺨﺎﻁ ﺎﻟﺔﺍﻟﻔﻌ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﻠﺏﺘ -
 .ﺎﻴﺍﻟﻌﻠ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
  ﻀﺎﺕﻴﺍﻟﺘﻌﻭﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ :ﺒﻊﺭﺍﺍﻟ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺏﻭﻴﺠ ﺫﻩ،ﻴﻭﺘﻨﻔ ﻀﺎﺕﻴﺍﻟﺘﻌﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻡﻴﺘﺼﻤ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺸﺭﻑﻴ ﺃﻥ ﻨﺒﻐﻲﻴ-
 .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺎﻜلﻴﻫ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺃﻥ ﻤﻜﻥﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻠﻲﻴﺍﻟﺘﺸﻐ ﻜلﻴﺍﻟﻬ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺎﻴﺍﻟﻌﻠ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻐﻲﻴ-
 ." ﺒﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜلﻴﺍﻟﻬ ﺍﻋﺭﻑ ﺃﻱ"
 ﻌﻤلﻴ ﻋﻨﺩﻤﺎﺔ ﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻟﻬﺫﻩ ﺩﺓﻴﺍﻟﻔﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜلﻴﺍﻟﻬ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻓﻬﻡ ﺎﻴﺍﻟﻌﻠ ﺩﺍﺭﺘﻪﺇﻭ ﺠﻠﺱﺍﻟﻤ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻐﻲﻴ -
 ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻀﺎﻴﺃ ﻨﺒﻐﻲﻴ ﻜﻤﺎ، ﺔﻴﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﻕﻴﺘﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺎﻜلﻴﺍﻟﻬ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻑﻴﻟﻠﺘﺨﻔ
  ﺔﻴﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 .ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺍﻟ-
  : ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﺄﺘﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ      
، ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 6002ﻭﺘﻡ ﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ  7991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻁﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
، 38، ﺹ ﺹ 1102ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ، ﺭﺍﻀﻲ، )ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻭﺯﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :(48
 (.10ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ) ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  - 1
 (.50-20ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ) ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ  - 2
 (.51-60ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ) ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ  - 3
 (.02 -61ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ) ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  - 4




 (.12ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ) ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  - 5
 (.22ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ) ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ  - 6
 (.52 - 32ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ) ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  - 7
ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ      
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺎﻗﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺠﺎﺀﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻨﺸﺭ 
، ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ 8991ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
، 1102ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ، ﺭﺍﻀﻲ، )ﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎل، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍ
  (.39، 29ﺹ ﺹ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﻤﺴﺎﻨﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﺘﻤﺜل      
ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ  ﻭﺩﺍﻋﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﻯﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻴﻬﺘﺩ ﻭﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠ
ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎ  ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ،
ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  .ﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍ
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺒل ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﻤﻥ     
 ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺎﺭﺍﺭﺍﺴﺘﻘ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺘﻠﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﻤل
ﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﻴﺎﹰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﺤﻘﻕ ﻜﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﻗﺩ
ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻭﻗﺩ .ﻫﺎﺭﺍﺭﺍﺴﺘﻤ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ
ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟ
ﻫل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ؟ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻤﺜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻫﻴﻜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ 




ﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅ
 ٕواﺣﻜﺎماﻟﺒﻨﻮك  ﻹدارة ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ،
  .ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻟﮭﺎ ﺢﯿﺘﯾو اﻟﺒﻨﻮك، ﺗﻠﻚ أھﺪاف ﺤﻘﻖﯾ ﺑﻤﺎ ﮭﺎ،ﯿﻋﻠ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺴﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ     
ﺃﺒﻭ )ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ
  (:471، ﺹ 4102ﺴﻠﻴﻡ، 
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ -
 ﺍﺘﻬﺎﻗﺩﺭ ﻭﺘﺂﻜلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻑﻨﺯﺍﺴﺘ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻥ
 .ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺠﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺒﻨﻲ -
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻔﺎﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ  -
ﻭﻟﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ، ﻭﻨﺴﺏ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  (.291، ﺹ 5102ﺩﻟﻴل، ) ﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺘﺤﻘﻴﻕ -
ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
، ﺹ 9002ﺃﺤﻤﺩ، ) ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ 
  (. 321
ﺯﻗﺭﻴﺭ، ) ﻲﻜﺎﻵﺘ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﺯﺯﻜﻤﺎ      
 (:761، ﺹ6102
 ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺤﻭل ﺔﻴﺩﻭﺭ ﺭﻴﺘﻘﺎﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻌﺔﻴﻁﺒ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﺯﻤﻨ ﺍﻟﻤﻬل ﻥﺎﻭﻀﻤ




 .ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻕﻴﺘﺤﻘ لﻴﺴﺒ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻤل ﺘﻁﻭﺭ ﻗﺒﺔﺍﻤﺭ -
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻔﺴﺢ ﺎﺴﺔﻴﺴ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﻡﻴﺴﻠ ﺒﺸﻜل ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
 .ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﻡﻴ ﺙﻴﺒﺤ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺘﻡﻴ ﺙﻴﺒﺤ ،ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺕﺍﺭﺍﺍﻟﻘﺭ ﻷﺨﺫ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
 .ﺩﻭﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺭﻴﺘﻘﺎﺭﺩ ﻋﺩﺍﺇﻭ
 ﻤﻊ ﺫﻱﻴﺍﻟﺘﻨﻔ ﺭﻴﺍﻟﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺍﻟﺘﻘﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺅﺩﻱﻴ ﺔﻴﻋﺎﻟ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺫﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻀﺒﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
 .ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻕﻴﺍﻟﺘﺩﻗ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺱﻴﺭﺌ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
 ﺔﻴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻕﻴﺍﻟﺘﺩﻗ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻥﻴﻤﺩﻗﻘ ﺭﻴﺘﻘﺎﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ -
 .ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺀﺍﺕﺍﺍﻹﺠﺭ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎﺕﻴﻭﺘﻌﻠ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
 ﺭﻴﻴﺍﻟﻤﻌﺎ ﻫﺫﻩ ﻕﻴﻭﺘﻁﺒ ﻁﻴﺘﺨﻁ ﻓﻲ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺭﻴﻴﻤﻌﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻥﻴﺒﻌ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
 ﺘﺘﻡ ﺙﻴﺒﺤ ،ﻭﺃﻨﻅﻤﺕ ﺀﺍﺘﻪﺍﺇﺠﺭ ﻡﻴﻭﺘﺼﻤ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺭﻴﻴﻤﻌﺎ ﻭﻀﻊ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﻥﻴﻤﺘﺨﺼﺼ ﺀﺍﺨﺒﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺎﺕﻴﺒﻌﻤﻠ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺔﻴﻭﺍﻟﺘﻘﻨ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺔﻴﺒﺤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺔﻴﺘﻐﻁ
 .ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺸﻜل ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺭﻴﺘﻘﺎﺭ ﻭﻁﻠﺏ ﺕﺎﺭﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤ ﺤﻭل ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻀﻊ -
 .ﺤﺫﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻱ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺎلﻴﺍﻻﺤﺘ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
  .ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻗﺒﺘﻬﺎﺍﻭﻤﺭ ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
ﺤﺎﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻷ ،ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ       
    (:75، ﺹ8002ﻗﺒﺎﺠﻪ،  )ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ،  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ - 1
 .ﻭﻨﻤﻭ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﻗل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎﹰ  ﺘﻜﻠﻔﺔ - 2
 .ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
  .ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺃﻓﻀل ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل ﻭﺘﻌﻅﻴﻤﺎﹰ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ - 3
ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻊ ﻜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  - 4
 .، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺎﻟﺔﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﻌ
  
 




 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻌﻭل      
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺘﺼﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
  :ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷ -ﺃﻭﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ      
، ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
   .ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
  :ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -1
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺌﺔ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ       
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ، ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ 
  .ﻋﻨﻬﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ       
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺎﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﻴﻁﻤﺤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .(06، ﺹ1102ﻫﻨﺩﻯ، )  ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ  ﺸﺘﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻤﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟ     
ﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻴﻤﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻻﺩﺍ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ 
، ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﺍﻷﻗل ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻟﺤﺼﺹ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
  (.26، 16، ﺹ ﺹ 1102ﻫﻨﺩﻯ، )  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 




ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻫل ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ      
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ )ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻟﻬﻴﻜل
 ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ .، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ(ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ  ﺍﹰﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻓﻀل ﺃﺩﺍﺀﻟ
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻨﻘﺹ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﻤﺢ 
، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ،ﺨﺎﻁﺭ ﺃﻋﻠﻰﻤﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﻟﻠﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩ
 (.81,71 pp ,7002 ,la te ,sudraude) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 :ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ -2
ﺒﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ، ﻓﺈﻥﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻓﻲ ﻅل     
ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻓﺒﺩﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻓﻌﺎل ﻓﺈﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼﺭﺓ، ﻓﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺒل ﺇﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ 
  (.541، ﺹ6102ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻱ، ) ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺼﻠﺔ )ﺎﺭﺝ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨ     
ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ( ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺒﺫل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﻤﻜﺎﻓﺂﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ 
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل 




ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺩﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷ
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ 
  (.221-021، ﺹ1102، 2ﺤﺴﻥ)ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ 
 :ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ - 3
ﻭﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ      
ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻌﺎﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ 
ﻗﺩ ﺘﺤﻜﻤﻪ  ﺫﺍﺘﻪﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻫﻨﺩﻯ، ) ﺜﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺄ
   .     (401، 301، ﺹ ﺹ 1102
  :ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
، ﻻ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ     
  :ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺠﺩﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻬﺎ 
    :ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -1
ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﻭﻕﺓ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﻔﺎﺀ     
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ  ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ، ﺇﻻﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀﻐﻭﻁﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﻥ ﺸﺄ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺂﻟﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻗﺩ ﺘﺠﺩ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ 
ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺭﻭﺽ ﻋﻤل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻓﻀل، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
 ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺜﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺫﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﻌﻑ ﺘﺄ. ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  (.401، 301، ﺹ ﺹ 1102ﻫﻨﺩﻯ، )  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺒل ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﻤﻲ ﻭﺘﻜﺭﺱ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
    :ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -2
ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  ﺘﻌﺩ     
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺘﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ
ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ 




ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻱ، )ﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
    (.641، ﺹ 6102
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ      
ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻭﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﺱ ﺃﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻴﻤﺜل 
ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻓﺤﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ  ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
ﻟﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻔﺯ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺴﺅﻭ
، 1102، 2ﺤﺴﻥ )ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
        (.  121ﺹ
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻥ     
 ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﻡﺘﻬﺘﻌﺎﻤﻼ
 ﻡﺘﻬﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻭﻀﻭﺡ، ﺫﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺩ، ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺎﻨﻬﺃ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ، ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
 ﺃﻭﻴﻘﻠل ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﻜﻠﻤﺎ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﻭ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ
 ﺤﺠﻡ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ
، ﺹ 3102ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، )  ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ،
 .(84، 74ﺹ 
 ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺸﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ     
 ﻋﻠﻰ ،ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﺠﻬﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ ﺃﻥ
 ﻤﻌﻠﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻤﺅﻫﻠﺔ
 ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻜل
 ﻫﻭ ﻤﺎ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰﻴﺯﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ  ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل




 ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻌﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻴﺭ ﻭﻫﻨﺎ .ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﻁﻠﻭﺏ
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ
 ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، )  ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺨﻁﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﻘﻠﻴل
  .(84، ﺹ 3102ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ      
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺒﻨﻭﻙ ﻓﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟ
ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺭﺍﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻷﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻴﺎ
ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺨﺎل ﺍﻻ
   (.45، 35، ﺹ ﺹ 3102ﻤﻌﻴﺯﻱ، ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ، ) ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ      
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
ﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺴﺎﹰ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺨ
  :ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎ (7002 ,halizaF ,ilfakluZ) ﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺁﺴﻴﻭﻴﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﺁﻟﻴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ : ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻫﻲ
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ) ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ (ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
 .ﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﺁﻟﻴ(ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ




ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺴﺎﹰ      
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل، ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ، ( AOR)، ﻭﻨﺴﺒﺔ (Q s’nibot)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺒﻴﻥ 
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻫﻴﻜل 
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
  . ﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، 
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ( 5102 ,hseewraD)ﺩﺭﺍﺴﺔ  -
، ﻭﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ 4102- 0102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  611ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟـ 
ﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻤ
ﻓﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ (Q s’nibot)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺒﻴﻥ  ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ  ﻋﻼﻗﺔﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ، ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ 
         . ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ( 0102 ,islebarT)ﺩﺭﺍﺴﺔ   -
، 7002- 7991ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﻭﻨﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺒﺎل )ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒ
ﺩﺍﺭﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ  ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ( ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺇﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻴﻠﻬﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻫﻭ ( 1102 ,reehaZ ,labqI) ﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﺒﻨﻙ  12 ﻓﻲﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﺒ9002-6002ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺒﻨﻭﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺴﺎﻫﻡ  ﻤﺠﻠﺱﺩﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺍﻻﻨﺤ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻪ  ﺤﺠﻡ، ﺒﻨﻭﻙﻓﻲ ﺍﻟ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎلﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ
ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ
 . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ




ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ      
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜ


























  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻜﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻋﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻔﻬﻭﻡ      
ﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻓﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺘﻨﺠﺯ
ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ 
ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ  ﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ
ﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻴﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓ      
ﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻷﺩﺍﺀﻫﺎ ﻟﺒﻠﻭﻍ 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، . ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ
ﻟﻲ، ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎ
ﻭﻫﻨﺎ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ 
ﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﻨﺴ ﺃﺩﺍﺀﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍ
     .ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ      
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺫﺍ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻫ. ﺒﺎﺩﺉ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻋﺒﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﻓﻪ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻷﻫﺩﺍ
ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
   :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
  ﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟ





ﺠﻬـﻭﺩﺍﹰ ﺤﺜﻴﺜـﺔ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ     
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﻻ  ﻤﻥ ﻩﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ
ﻓـﻲ  .ﺯﺍﻟﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﻑﺀ ﻭﻤﺘﻁـﻭﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻟﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ ﻤـﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ 
ﻋﻤل ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ 01/09ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭ
   .ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ      
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل، ﻭﻟﻌل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ 
ﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭﺃﻭﺠـﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻓﻼﺱ 
  .ﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓـﻊ ﻓﻲ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ     
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻋـﺭﺽ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎﺃﺩﺍﺀﻤﻥ 
 :ﻟﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .(4102-2691) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻅل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ











  .(4102-2691) ﻅل ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺸـﻬﺩ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ      
 ﺍﻓﺭﻴـل  91ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  01/09ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ . 0991
ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺘﻁـﻭﺭ  ﻌﻨﺼﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ 
  .ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ
  (0991-2691)ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﻼل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻨﺘﻬﺠـﺕ  ،ﻤﺼﺭﻓﻴﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟـﻲ ﺨﻠﻔﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ      
 ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ، ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺫﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
 ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻤـﺭ  ﺒﺩﺍﻴـﺔ  ﻓـﻲ  ﻓﺭﻀـﺘﻬﺎ  ﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻻﺤﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ  ﺨـﻼل  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻤﻠﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
  . ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ
  (0791-2691) ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻤﺎﺕ ﻲﻭﻁﻨ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﻜﺎﻓﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﻴﺯ ﻟﻘﺩ     
 ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﺔﻴﺌﺭﺯﺍﺍﻟﺠ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺨﺩﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺔﻴﺍﻟﺘﺒﻌ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﻴﻜﺒ ﺠﻬﺩ ﺒﺫل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 (.6691-2691)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ  -
 (.0791- 6691)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻤﺎﺕ  -
  (:6691- 2691)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ  -ﺃﻭﻻ
ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻨﺘﻬﺠﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺎﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ      
ﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻋﺠﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﻤﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ  ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ 2691ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺄﻨﺸﺊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ  ﻗﺎﻤﺔﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹ
   :، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ4691ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
 




 :ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ -1
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻗﺩﻭ  2691 ﺃﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻡ ﻟﻘﺩ     
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻗﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤل ﺕﺤﻠ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﻻ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ
   (.07، ﺹ 5102ﻗﺎﺴﻴﻤﻲ، )ﺎ ﺫﺍﺘﻴ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ -2
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  2691/21/31 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﺱﻟﻤﺠﺍ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻨﺸﺊ    
 ﺃﻭل ﻤﻥ ﺒﺘﺩﺍﺀﺍﹰﺍ ﻟﻴﺤل ﺫﻟﻙﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻊﺘﺘﻤﺘ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ 441 -26
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺨﻭل ﻗﺩ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻨﺸﺄﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺤل 3691 ﺠﺎﻨﻔﻲ
 :(03، ﺹ6002ﻟﻌﺸﺏ، )  ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ
 . ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ-
 . ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺘﻭﻟﻴﻪ-
 . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ-
 . ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ-
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻗﺩﻭ     
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻴﻤﺜل ،ﻟﺘﺄﻤﻴﻤﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺴﻁ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭﻟﻰ
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  DAC: ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ - 3
ﺭﺃ ﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻴﻴﺍﻟﺘﻐ ﻭﺒﻌﺩ ،3691/50/70ﻓﻲ  561-36ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻡ     
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺔﻴﻟﻠﺘﻨﻤ ﺌﺭﻱﺯﺍﺍﻟﺠ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺼﺒﺢﻴﻟ ﺍﺴﻤﻪ ﺭﻴﺘﻐ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻤﺞﺍﺍﻟﺒﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺕﺭﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ لﻴﺒﺘﻤﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﻭﻫﻭ ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺭﺓﺍﻭﺯ ﺔﻴﻭﺼﺎ ﺘﺤﺕ
 ﻁﺎﺒﻕﻴ ﻻ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺭﻴﻏ(. 031، 921، ﺹ ﺹ 0002ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ، ) ﺕ ﺍﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻷﺠل، ﻠﺔﻴﻭﺍﻟﻁﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺕﺨﺭﺍﺍﻟﻤﺩ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻟﻔﻌﺎﻟ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻬﺫﺍﻓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺘﻤﺎﻤﺎ
   (.881، ﺹ3002ﻟﻁﺭﺵ، ) ﻨﺔﻴﺍﻟﺨﺯ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻩﻤﻭﺍﺭﺩﻓ
 




 :ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -4
 ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ،4691 ﺃﻭﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 722 - 46 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻨﺸﺄﺕ    
 ﻋﻤل ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
 ﻤﺞﻨﺎﺍﻟﺒﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺤﻴﺙ ،ﺭﺩﻓﺎﺘ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺠﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻷﻥ ﻫﺎﻤﺸﻲ
، 5002ﻴﻌﺩل، ) ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺽﺍﻭﺍﻗﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
  .(67ﺹ
  :(0791-6691) ﺎﺕﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻤ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ،ﺭﻏﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺒﺴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ    
 ﻟﻲﺍﻟﻴﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ، ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ
 ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻜﻜل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﺠﺯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻵﺨﺭ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻲ،  ﺴﻤﺎﻟﻲﺃﺭ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻌﺕ ﻲ، ﻟﺫﺍﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﺒﺩﺃ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ (9691-7691) ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺒﻌﺙ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﺭﻭﺯ ﻭﻤﻊ ﺌﺭﻴﺔﺍﺍﻟﺠﺯ
 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﻗﺎﻤﺕ ،6691 ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺀﺍﹰﺍﺒﺘﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺘﺄﻤﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ
 ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﻨﻙ ﺃﻱ ﺒﻬﺎﺍﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻴﻌﺩ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ
  .(122، ﺹ 4102ﻨﺠﺎﺭ، )
 :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺘﻤﺜل
 :ANB ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ -1
 ﻤﻥ ﻜل ﻤﺤل ﻟﻴﺤل ﻭﺠﺎﺀ، 781 -66  ﻡﺭﻗ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﺸﺄ 6691 ﺠﻭﺍﻥ 30 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ     
 ﺒﻨﻙ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ،ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﻭﺃﻫﻡ ﻋﻲﺭﺍﻭﺍﻟﺯ ﺸﺘﺭﺍﻜﻲﺍﻻ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻭﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﻗﺩ ،ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﻨﻙ، ﺍﻟﺨﺼﻡ
 (:27، ﺹ5102ﻗﺎﺴﻴﻤﻲ، )  ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ
 .ﺍﻷﺠل ﻭﻗﺼﻴﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ -
 .ﻋﻲﺍﺍﻟﺯﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻋﻲﺭﺍﺍﻟﺯ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ -
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺽﺍﺒﺈﻗﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻘﻭﻡ -
 .ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻕﺍﺭﻭﺍﻷ ﺨﺼﻡ -
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻋﺩﺓ ﺴﻤﺎلﺃﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -




  :PENCﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ  -2  
، ﻭﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻡ 7691/50/11ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  57 - 76ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ      
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻑ، ﺸﺭﻜﺔ 
  (.16p ,5102 ,imseuG)ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺔ 
  :AEBﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺎﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨ-3
  ﻭﻨﻲﻴﺍﻟﻠ ﺩﻱﻴﻜﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﺙﻴﺤ، 402- 76ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ  7691 ﺭﺃﻜﺘﻭﺒ 10 ﻓﻲ ﺃﻨﺸﺊ ﻭﺍﻟﺫﻱ     
 8691  ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ، ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻀﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ، 7691 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 21
 ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺒﻨﻙ ﺌﺭﺍﻟﻠﺠﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺯﻴﺒﺎﺭﻜﻠ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻤﻠﻙ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻊ ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﺫﺍ ﺘﺨﺼﺹ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﻑﻴﺘﺴﻠ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺽﻴﺍﻷﺒ
  .(63، ﺹ 6002ﺒﻁﺎﻫﺭ، )  ﺁﺨﺭ ﺌﺭﻱﺍﺯﺠ  ﺒﻨﻙ ﻜﺄﻱ ﺔﻴﺩﻴﺍﻟﺘﻘﻠ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻊﻴﺠﻤ ﻤﺎﺭﺱﻴ ﺃﻨﻪ
  (5891-1791) ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻭﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﻭ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ     
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙﻟﻠ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  74-17ﺭ ﻓﺎﻷﻤ، ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻜﺫﺍ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻋﻁﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 1791ﺠﻭﺍﻥ  03ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ )ﻁ ﺸﺭ ﺃﻭ ﻗﻴﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻜﺎﻨﺕ
  .(619 ﺹ، 1791ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 
 :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﺼﺎﺌﺹ-ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻡ ﺇﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﺌﺭﺍﺯﺠﺍﻟ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻲﺍﺍﻻﺸﺘﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ     
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻬﺎﺒ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  (:911، ﺹ6002ﻗﺭﻴﺸﻲ، ) ﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻥﺒﻴ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻀﺢﻴﻭ  ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﺤﺩ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ - 
 .ﻑﺍﺭﻁﺍﻷ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺴﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻏﻴﺎﺏ -
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ




 ﺕﺍﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺎﻨﺕ -
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻏﺎﺒﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻏﺎﺒﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻬﺎﺍﻤﺤﻔﺯ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺭﻘﺍﻟ ﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴﺎﺏ -
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺎﺏ -
 :1791ﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺼﺍﻹ ﻤﺒﺎﺩﺉ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 :( 47، ﺹ5102ﻗﺎﺴﻴﻤﻲ، ) ﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺩﺓﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ      
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﺨﻁﻁﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ :ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ -1
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺤﺼﺭ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺤﺼﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺤﺩﺩ :ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ -2
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻗﺒﺔﺍﺒﻤﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ :ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﺒﺔﺍﻤﺭ ﻤﺒﺩﺃ-3
 ﺤﺴﺏ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﺒﺔﺍﻤﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﺭﻭﺽ، ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕﺇ ﺸﻜل ﻓﻲ
  .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻊ ﻤﻨﺕﺍﺘﺯ ﺔﻴﻜﻠﻴﻫ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ (5891-2891) ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﻗﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﺭ      
 ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻜل ﻜﻠﺔﻴﻫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ (4891 -0891) ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ
، ﺹ ﺹ 0002ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ، ) ﻫﻤﺎ ﻥﻴﺩﻴﺠﺩ ﻥﻴﻴﺒﻨﻜ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺘﺞ ﻥﻴﺍﻟﻠﺫ ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ
  :(531،431
 (:RDAB) ﺔﻴﻔﻴﺍﻟﺭ ﺔﻴﻭﺍﻟﺘﻨﻤ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺒﻨﻙ -
 ﻔﺔﻴﺒﻭﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﻭﻗﺩ ،601 -28 ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ 2891 ﻤﺎﺭﺱ 31 ﻓﻲ ﺃﻨﺸﺊ ﻭﺍﻟﺫﻱ      
 ،ﺔﻴﻭﺍﻟﻔﻼﺤ ﺔﻴﺍﻟﺼﻨﺎﻋ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺎﻜلﻴﺍﻟﻬ ،ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺎﻜلﻴﺍﻟﻬ ﻤﻥ ﻜل لﻴﺘﻤﻭ
 ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻊﻴﺒﺠﻤ ﺎﻤﻪﻴﻗ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺔﻴﻔﻴﺍﻟﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺔﻴﺩﻴﺍﻟﺘﻘﻠ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺎﻜلﻴﻫ
  .ﺔﻴﺩﻴﺍﻟﺘﻘﻠ
 (:LDB) ﺔﻴﺍﻟﻤﺤﻠ ﺔﻴﺍﻟﺘﻨﻤ ﺒﻨﻙ -
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﻭﻗﺩ 58-58ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ 5891 لﻴﺃﻓﺭ 03 ﻓﻲ ﺃﻨﺸﺊ ﻭﺍﻟﺫﻱ     
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ لﻴﺘﻤﻭ ﺒﻤﻬﻤﺘﻲ ﺔﻴﺩﻴﺍﻟﺘﻘﻠ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻊﻴﺒﺠﻤ ﺎﻡﻴﺍﻟﻘ ﺇﻟﻰ
  .ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ لﻴﻭﺘﻤﻭ ﺔﻴﺍﻟﻤﺤﻠ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻁﺭﻑ




ﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫ   
  .ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﻴﺨل ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ 
  (0991-6891)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﺭﻀـﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ  ﻓﻲ      
، ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ 
ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ 
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﻭﺽ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺒﻌﺙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ
  :6891ﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ -ﺃﻭﻻ
ﺇﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻓـﻲ       
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﻜﻲ ﻭﻀﻊ  6891ﺁﺏ /ﺃﻭﺕ 61ﻓﻲ  21/68ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، 
ﻰ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻤﻬﻤﺘـﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠ 6891ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ 
  :(6، ﺹ 5002ﺴﻌﻴﺩﺍﻨﻲ، ، ﺒﻭﺩﻻل) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ 21/68ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  (11)ﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 1
  .ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ،ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ (91)ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻀﺒﻤﻘﺘ – 2
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  21/68ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 62 ) ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻓﻴﻤﺎ  – 3
  .ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
  
  




 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻫﻡ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻴﻤﻜﻥﻭ     
  (: 481، 381، ﺹ ﺹ 4002ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ، )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻘﻠﻴﺹ -
 .ﺫﻟﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﻀﻊ ﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻪ ﻭﺃﻭﻜل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻜﺒﻨﻙ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ-
  .ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ -
 ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻘﺭﺽ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 .ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺕ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ -
  :ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 8891ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﻁﻴﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ      
ﻓـﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗـﺭﺍﺭ 
ﺒﺎﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻘﺘﺼـﺭ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﻭﻴـل  7891
ﺍﺘﺨـﺫﺕ  7891ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺨـﻼل ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺴـﻨﺔ 
ﻌﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤ
 60/88ﺒﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  6891ﺘﻡ ﺘﻌـﺩﻴل ﻗـﺎﻨﻭﻥ  8891ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  8891 ﺠﺎﻨﻔﻲ 21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻤﺘﻁـﻭﺭ ﻭﻓﻌـﺎل 
ﺒﻬـﺩﻑ  ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
  (.5، ﺹ5002 ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ،، ﻋﺎﻴﺸﻲ)ﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴ
 ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻴﺍﻟﺠﺩ ﻡﻴﺍﻟﺘﻨﻅ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺔﻴﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﻭ 8891 ﺴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ     
 ﻤﺎﻴﻓ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻷﺴﺎﺴ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻜﻥﻴ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  :(902، ﺹ 6102ﺯﻗﺭﻴﺭ، ) ﻠﻲﻴ




 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺔﻴﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺨﻀﻊ ﺔﻴﺘﺠﺎﺭ ﺔﻴﻤﻌﻨﻭ ﺔﻴﺸﺨﺼ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ -
 ﺔﻴﺍﻟﺭﺒﺤ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺒﻨﻰﻴ ﺃﻥ ﺠﺏﻴﻭ ﺔ،ﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺨﻀﻊﻴ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻥ ﻌﻨﻲﻴ
 .ﺔﻴﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ
 ﺃﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻑﻴﺍﻟﺘﻭﻅ ﺎﺕﻴﺒﻌﻤﻠ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻜﻥﻴ -
 ﻀﺎﻴﺃ ﻤﻜﻥﻴﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺏﺍﺍﻟﺘﺭ ﺩﺍﺨل ﺘﻌﻤل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ
 ﺃﻥ ﻤﻜﻨﻬﺎﻴ ﻜﻤﺎ ل،ﻴﺍﻟﻁﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺽﺍﺭﻗﺘﺍﻻ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .ﺔﻴﺨﺎﺭﺠ ﻭﻥﻴﺩ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺔﻴﺍﻟﻨﻘﺩ ﺎﺴﺔﻴﺍﻟﺴ ﺭﻴﻴﺘﺴ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺩﻭﺭ ﻡﻴﺘﺩﻋ ﺘﻡ  -
 ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻀﻭﺍﺒﻁ، ﺩﻭﻥ ﺔﻴﺍﻟﻌﻤﻭﻤ ﻨﺔﻴﺍﻟﺨﺯ لﻴﺘﻤﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺫﻟﻙ، 6891 ﻗﺎﻨﻭﻥ
 .ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
 0991ﻌﺭﻑ ﺇﺼﻼﺤﺎ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ      
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ
  0991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌﺭﺠﺎﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻭﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴ 0991ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻨﺔ      
، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 0991ﺃﻓﺭﻴل  91ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01-09ﺼﺎﺩﻓﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺭﻗﻡ 
ﻴﻁ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻭﺴ
ﻜﺎﻤل  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺒﻨﻙ ﻜﺒﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺃﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﻤﻭل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﺼل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
  (.661، ﺹ3002ﺴﻭﺍﻤﺱ، )
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﻼل  ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ     
ﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ،
  (:651، ﺹ3102ﻟﻌﺭﺍﻑ، ) ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 




ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺇ
ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ 
 .ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  
 .ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁﻬﺎ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ  ﺘﺤﺭﻴﻙ 
ﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎ
 .ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
 .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎﻓﻲ  ﺘﺼﺏﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺠﺎﺀ ﻗﺎ       
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕﻭﺘﻌﻜﺱ   ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  (:991- 691، ﺹ 3002ﻟﻁﺭﺵ، )  ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻫﻡ ﺌﺭ،ﺍﺍﻟﺠﺯ ﻓﻲ
 :ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل  -1
 ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﻤﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺕﺍﺭﺍﺍﻟﻘﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ     
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺒل ﺒﺤﺘﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ،
  .ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺞﺒﺭﺍﺍﻟ ﻟﺘﻤﻭﻴل
 :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻴﺔﺍﻤﻴﺯ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل -2
 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻓﻲ ﺤﺭﺓ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ     
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻀﺤﻰ ﺒل ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
 :ﻴﺔﺍﻟﺘﺎﻟ
 .ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﻘﻼل -
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺔﺍﺍﻟﻤﺘﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ -
  .ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ -
  
  




 :ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻴﺔﺍﺯﻴﻤ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل  -3
 ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻴﺒﻘﻰ ،(ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺢﻤﻨ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ     
 ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺕﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰﺭﺍ ﻤﻘﺘﺼ
 ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﺘﻜﺯ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل
 :ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻭ ﺩﺓﺤﻴﻭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ -4
 ﻤﻥ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺎﺕﻴﻤﺴﺘﻭ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔﻜﺎﻨﺕ  ﺔﻴﺍﻟﻨﻘﺩ ﺎﻟﺴﻠﻁﺔﻓ     
 ﺕﻴﺴﻤ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﺓﻴﻭﺤ ﺔﻴﻨﻘﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﺄﻟﻐﻰ ﻨﺔﻴﻭﺍﻟﺨﺯ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺭﺓﺍﻭﺯ
  .ﺽ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻭﺍﻟﻘﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ
 :ﻥﻴﻴﻤﺴﺘﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻜﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻊ -5
 ﻜﻤﻭﺯﻋﺔ ﺔﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺔﻴﻨﻘﺩ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻥﻴﺒ ﺯﻴﻴﺍﻟﺘﻤ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﻌﻨﻲﻴ ﺙﻴﺤ     
   .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻨﻙ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺎﻡﻴﺍﻟﻘ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺘﺴﻨﻰﻴ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ،
ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻴﻪ      
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﻨﻙ 
ﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺜﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺩﺩﺕ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ 
ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺴﻌﺘﻬﺎ، ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻼﺼﻼﺡ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻀﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
   (.061، 951ﺹ ، ﺹ3102ﻟﻌﺭﺍﻑ، )
  (4102-0991)ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﻼل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻪ      
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴـﻼﻤﺔ  ،ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ  ﺒﻨﻭﻙﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻫﻜـﺫﺍ 
ﻭﺇﺜـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ  ﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻭﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻ
  (.41، 31، ﺹ ﺹ 5002ﺴﺤﻨﻭﻥ، )ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ 




 10- 09ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ       
 ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ  ﻤﺔﻴﻗ ﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ :ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻤﺎلﺭﺃﺒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  0991ﺠﻭﺍﻥ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ
 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩ ﻭﻥﻴﻤﻠ 001 ﻭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩ ﻭﻥﻴﻤﻠ  005ﺴﻤﺎلﺭﺃﻟ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻕ ﺠﺎﺭﻱﻴﺍﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  6991ﺠﺎﻨﻔﻲ 01 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 90 - 69، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ
، 6102ﺯﻗﺭﻴﺭ، ) ﻥﻴﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺎﺕﺍﻭﺍﻟﺘﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺭﻱ،ﻴﺍﻹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻑﻴﻴﺍﻟﺘﻜ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ (. 312، 212ﺹ ﺹ 
 ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺍﻹﺠﺭ ﻨﻅﺎﻡﻭ ،ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻭﺜﺒﺎﺕ
، ﺹ ﺹ 4102ﻨﺠﺎﺭ، ) ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻁﺭ،ﺍﻟﻤﺨﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  (.332، 232
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  1002ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺴﻨﺔ      
، ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 01- 09ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﻟﻡ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  10- 10، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ 1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  72ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10-10ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ 
ﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴ 10-10ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭ 
  (:891، 791، ﺹ ﺹ4102ﺇﻟﻴﻔﻲ، )  ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ  -
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﻨﻙ  -
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺴﺒﻕ، ﻤﻤﺎ     
 ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺭﺴﺎﺀﺇﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻨﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،
    .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻘﻪ ﺘﺩﻋﻤﺕ
  3002ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ    
ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻋـﺭﻑ ﺒﻘﻀـﻴﺔ ﺒﻨـﻙ 
ﻭﻫﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﻴﻥ ﻋـﻥ ﺇﻓﻼﺴـﻬﻤﺎ، , ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺄﺕﻟﺠ  ـ ،ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ 




ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ، ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ3002ﺃﻭﺕ  42ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  11 -30ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ       
ل ﺃﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﺠﺭ ﻭﻤﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 
  (:891، ﺹ6102ﺒﻭﺴﻨﺔ، ) ﺔﻴﺍﻟﺘﺎﻟ ﻼﺕﻴﺍﻟﺘﻌﺩ ﺠﺭﺍﺀﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻥ،ﻴﺍﻟﻤﻭﺩﻋ
 ﻡﻴﻭﺘﺩﻋ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺎﺕﻴﺼﻼﺤ ﻊﻴﺘﻭﺴ ﻋﺒﺭ ﻭﻫﺫﺍ: ﺭﺌﺍﺯﻟﺠﺍ ﺒﻨﻙ ﺎﺕﻴﺼﻼﺤ ﻡﻴﺘﺩﻋ 
 .ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ لﻴﺘﻔﻌ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺔﻴﺍﺴﺘﻘﻼﻟ
 ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺀﺭﺍﺃﺜ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ  :ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﺩﻭﺭ ﻡﻴﺘﺩﻋ 
 ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺩﺍﻭل ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺌﺭ،ﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﺭﻴﻴﻭﺘﺴ ﺔﻴﻭﺍﻟﻤﺎﻟ ﺔﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻴﺍﻟﺘﻘﺎﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ
 .ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺍﺍﻻﺴﺘﻘﺭ ﺕﺍﺭﺸﻭﻤﺅ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻴﺘﺸﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻡﻴ ﺙﻴﺤ  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺩﻯ ﻥﻴﺍﻟﻤﻭﺩﻋ ﻷﻤﻭﺍل ﺃﻜﺒﺭ ﺔﻴﺤﻤﺎ ﺭﻴﺘﻭﻓ  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺓ،ﻴﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺭﻴﻴﻤﻌﺎ ﺩﻴﺘﺸﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺸﺎﻁ
 ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ لﻴﺘﻤﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺫﻴﺘﻨﻔ
 ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺔﻴﺠﻤﻌ ﺎﺕﻴﺼﻼﺤ ﺔﻴﻭﺘﻘﻭ ﻡﻴﺘﺩﻋ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﺍﺀﻟﻤﺩ ﺘﻬﺎﻴﻤﻠﻜ
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺔﻴﻤﺭﻜﺯ ﻤﻬﺎﻡ لﻴﺘﻔﻌ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺌﺭ،ﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺎﻜﻠﻬﺎﻴﻫ
 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻤﻨﺢ ،ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺤﺩﺩ 11-30ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺭ      
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 ﻤﺎ ﺘﻌﺩل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﻨﺢ،  ﻤﺔﻟﻠﺤﻜﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻟﻌل، ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻴﻪ ﻴﺨﻠﺹ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺒﺈﻓﻼﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ 01-09
 ﻁﺭﺡ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻁﺎﻫﺭ، )  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ








  (0102- 3002) ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺼﻼﺤﻲ     
ﺒﻥ ﻁﻠﺤﺔ، )  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 11-30ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ 
  :(784، 684، ﺹ ﺹ 4002ﻤﻌﻭﺸﻲ، 
، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 4002ﻤﺎﺭﺱ  40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  40 – 10ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ  0991ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩ ، ﺩﺝ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ 01ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ، ﻭﺒـ  005ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒـ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   005ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭ 5.2ﺒـ  4002ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻓﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺎﻁﻲﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴ ،4002ﻤﺎﺭﺱ  40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  40 – 20ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  
%   0، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ % 51ﻭ 
ﻴﺨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ، ﺍﻟﺫﻱ4002ﻤﺎﺭﺱ  40ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 40 – 30ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ   
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻡﺌﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻜﻬﻭﺩﺍ
، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺼﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ،”ﺸﺭﻜﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ “ ﺘﺴﻤﻰ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ )%  1ﻋﻼﻭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ، ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ 
ﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺩ 13ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ( CMOﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 .ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ  5002ﻓﻴﻔﺭﻱ  60ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  10- 50ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻟﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
، ﺹ 6102ﺒﺭﻜﺎﺕ، ) ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 (. 472
 ﺔ،ﻴﺍﻟﺭﻫﻨ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻕﻴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 6002 ﻔﺭﻱﻴﻓ 02 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  50-60ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ) ﺔﻴﻤﺎﻟ ﻕﺍﺃﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺔﻴﺍﻟﺭﻫﻨ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ لﻴﺘﺤﻭ ﺔﻴﻋﻤﻠ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻕﻴﺍﻟﺘﻭﺭ ﻌﺭﻑﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ
 (.31، ﺹ 6002ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 




 ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ،  8002ﺭﺴﻤﺒﻴﺩ 32ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 40-80ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﻗﻡ  
 ﺴﺎﻭﻱﻴ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺌﺭﺍﺯﺠﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺃﻥ ﺠﺏﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺎلﺃﺭﻟ
ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ، ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﺝ 000.000.000.01 ( ﻨﺎﺭﻴﺩ ﺭﻴﻴﻤﻼ ﻋﺸﺭﺓ )ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻠ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ( ﺩﺝ  000.000.005.3 ﻨﺎﺭﻴﺩ ﻭﻥﻴﻤﻠ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺭﻴﻴﻤﻼ ﺜﻼﺜﺔ)ﺍﻷﻗل 
 .(43، ﺹ 8002ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، )  ﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎ
 ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻀﻤﻥﻴ ،9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  81ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  50- 90ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﻗﻡ  
 ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ، ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﻴﺘﻐ ﻭﺠﺩﻭل ﻨﺔ،ﻴﺍﻟﺨﺯ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺔﻴﻨﻬﺎ ﺘﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ) 60 ( ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﻨﺸﺭ ﺘﻡﻴﻭ
 (.53- 61، ﺹ 9002ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، )  ﺔﻴﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﺔﻴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﻟﻺﻋﻼﻨﺎﺕ ﺔﻴﺍﻟﺭﺴﻤ
  (4102- 0102)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻤﻥ  ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻫﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻼﺡ     
ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ  ،ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ
ﺎﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻓﻲ ﺇﻁ
  :ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻨﻙ  ﻨﺸﺎﻁ ﻡﻴﻋﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻬﺩﻑﻴ ﻜﺎﻥ ﺙﻴﺤ ، 0102ﺃﻭﺕ 62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  40-01ﺍﻷﻤﺭ  
 ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻥﻴﺘﺤﺴ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺔ،ﻴﺍﻟﻭﻁﻨ ﺔﻴﺍﻟﻨﻘﺩ ﺎﺴﺔﻴﺍﻟﺴ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟ
، 0102ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ) ﻲ ﻠﻴ ﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺔ،ﻴﺠﻨﺒﺍﻷﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 (:31-11ﺹ
 .ﺔﻴﺍﻟﻨﻘﺩ ﺎﺴﺔﻴﺍﻟﺴ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺭﺘﻘﺭﺍﺍﺴ ﻋﻠﻰ ﺌﺭﺍﺯﺠﺍﻟ ﺒﻨﻙ ﻋﻤل ﻀﺭﻭﺭﺓ  -
 ﺸﺭﻭﻁ ﻬﺎﻴﻓ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﺭﻓﺽ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ -
  .ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ
 ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻤﺎلﺃﺭ ﻓﻲ ﺔﻴﺨﺎﺭﺠ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻱ ﺇﻥ -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 15 ﻤﺔﻴﻘﻤﺍﻟ ﺔﻴﺍﻟﻭﻁﻨ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻜﺔ،ﺍﺸﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻜﻥﻴ ﻻ
 ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﺩﺓ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻜﻥﻴ ﻤﺔﻴﺍﻟﻤﻘ ﺔﻴﺍﻟﻭﻁﻨ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺴﻤﺎلﺃﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗل
 .ﻥﻴﻤﻴﻤﻘ ﻥﻴﻴﻭﻁﻨ




 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺨﻭلﻴ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻤﺎلﺭﺃ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻲ ﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ -
 .ﺕﻴﺍﻟﺘﺼﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻥ
 ﻤﻥ ﺹﻴﺒﺘﺭﺨ ﻜﻭﻥﻴ ﺃﻥ ﺠﺏﻴ ﺔﻴﻤﺎﻟ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻙ ﻷﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ لﻴﺘﻌﺩ ﺃﻱ ﺇﻥ -
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅ
 ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺩﻫﺎﻴﻭﺘﺯﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺔﻴﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻁﺍﺍﻻﻨﺨﺭ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻥﻴﺘﻌﻴ -
 ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺴﻘﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻌﺔﻴﻭﻁﺒ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻤﻥ ﻥﻴﺩﻴﺍﻟﻤﺴﺘﻔ
 .ﻗﺭﺽ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﺭﻴﻏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
 ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑﻴ ﻨﺎﺠﻊ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻠﺘﺯﻡ -
 ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺭﻴﺍﻟﺴ ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
 .ﺔﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻥﻴﺒﻌ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺕ،ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ( 80-11)ﺭﻗﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  
 ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ،1102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﺒﺸﻜل
، ﺹ 4102ﻨﺠﺎﺭ، ) ﺃﻭﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﺕﺍﺍﻻﻨﺤﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺨﻁ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 (.832، 732ﺹ 
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ،  3102ﺃﻓﺭﻴل 80ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  31-10ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  
ﺤﻴﺙ  ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺔﻴﺍﻟﺒﻨﻜ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺩﺓﻴﺠﺩ ﻭﻗﺭﺽ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ
 ﻜﻤﺎ، ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﻤﻨﺤﻪﻴ ﻤﺴﺒﻕ ﺹﻴﺘﺭﺨ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺩﻴﺠﺩ ﻤﻨﺘﺞ ﻋﺭﺽ ﻜل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻥﻴﺘﻌﻴ
 ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺒﻬﺎ ﻘﺼﺩﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﺒﻨﻜ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﺭﻕ
  .ﺒﻬﺎ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻥﻴﺘﻌﻴ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ
 ﺒﻜل ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺩﻫﺎﻴﺘﺤﺩ ﺘﻡﻴ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻨﺔﻴﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺃﻥ ﻭﻀﺢﻭ    
 ﺍﻗﻔﺎلﻭ ﻓﺘﺢ :ﺔﻴﺍﻟﺘﺎﻟ ﺔﻴﺍﻟﻘﺎﻋﺩ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻥﻴﺘﻌﻴ ﻜﻤﺎ ،ﺔﻴﺤﺭ
 ﻨﻘﺩﺍ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺎﺕﻴﻭﻋﻤﻠ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ،ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺩﻓﺘﺭ ﻤﻨﺢ ،ﻜﺎﺕﻴﺍﻟﺸ ﺩﻓﺘﺭ ﻤﻨﺢ، ﻨﺎﺭﻴﺒﺎﻟﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
 ﻤﻥ لﻴﺘﺤﻭ ﺔﻴﻋﻤﻠ ،ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜﺸﻑ ﺍﺭﺴﺎلﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻟﺩﻯ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﺭ،ﻴﺍﻷﺨ ﻭﻓﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻥﻴﺒ ﻤﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ




، 3102ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ) ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺎﺕﻴﺒﻌﻤﻠ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ
 .( 34-14ﺹ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ، 4102ﻓﻴﻔﺭﻱ 61 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 41 -10ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  
 ﺎﺭﻴﻤﻌ ﻕﻴﺘﻁﺒ ﺨﺹﻴ ﻤﺎﻴﻓ ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ ﺕﺍﺭﺭﻤﻘ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺒﻨﻙ ﺃﻟﺯﻡ ﻓﻘﺩ، (3ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺯل )  0102ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻨﺔ  ﺴﻤﺎلﺃﺭ ﺔﻴﻜﻔﺎ
 ﺒﺼﻔﺔ ﻡﺍﺒﺎﺤﺘﺭ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻊﻴﺠﻤ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ
 ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﻥﻴﺒ   5.9 %ﻗﺩﺭﻩ ﻟﻠﻤﻼﺀﺓ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻌﺩل ﻤﺠﻤﻊ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺔﻴﺎﺘﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺔﻴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ )  ﺃﻥ ﺸﺘﺭﻁﻴﻭ، 4102 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 10 ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ
 :(82- 12، ﺹ 4102ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 
 ﻋﻠﻰ  7 %ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ لﻴﺍﻟﺘﺸﻐ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺔﻴﺍﻟﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻐﻁﻲ -
 .ﺍﻷﻗل
 %  5.2 ﺘﻐﻁﻲ ﺔﻴﻗﺎﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺸﻜل -
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻤﻥ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﻭﺒﻨﻙ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺸﻬﺭ )3 ( ﻜل ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺼﺭﺡ -
 .ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ  ﻟﻘﺩ      
ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ 
  .ﻴﻘﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻓﻀل
  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﺍﺀﻩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺔﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﺎﺕﻴﺍﻟﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺜﺒﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺔﻴﺃﻫﻤ ﺭﻏﻡ    
 ﺕﺍﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺭﻴﻏ ﺌﺭ،ﻟﺠﺯﺍﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺌﺔﻴﺒ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺔ،ﻴﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠ
 ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻩﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟ ﻌﻠﻰﻓ ﺔ،ﻴﺠﺎﺒﻴﺍﻻ
 ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ
ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  (4102-4002) ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ ﻅل




  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﺸﻜلﺤﻴﺙ  ،ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ     
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺎﺍﻤﻘﺭ ﻜل ﺘﻘﻊ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﻜﺎﹰ ) 92 ( ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻥ 4102 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ,eiréglA’d euqnaB al ) ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟ ﺘﺘﻭﺯﻉ، ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺌﺭﺍﺒﺎﻟﺠﺯ
  (:47,37 pp ,5102
 .ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺘﻭﻓﻴﺭﻟ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕﺍﻟ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻤﺼﺎﺭﻑ ) 60 ( ﺴﺘﺔ -
 .ﻤﺨﺘﻠﻁﺃﺴﻤﺎل ﺒﺭ )1 ( ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻨﻙﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻨﻜﺎ ) 31 ( ﻋﺸﺭ ﺜﻼﺜﺔ -
 .ﻋﻤﻭﻤﻴﺘﺎﻥ ) 20 ( ﺍﺜﻨﺘﺎﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ) 30 ( ﺜﻼﺜﺔ -
 . ﻥﺨﺎﺼﺘﺎ ﺇﺜﻨﺘﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻱ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ) 50 ( ﺨﻤﺴﺔ -
 9002  ﻴﺔﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺨﺫﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺔ -
 .ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻔﺔ





































ﺁﺴﻴﺎ ﻗﺎﺴﻴﻤﻲ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻗﺭﺓ، ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ 
   .69، ﺹ5102-4102 ﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ ﻭﺍﺼلﺘ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﻴﻜل ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ     
 ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺏﺍﺍﻟﺘﺭ ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﻼل
 ،3111ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  4102ﺴﻨﺔ  ﻓﻔﻲﺓ، ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ
 ﻭﻜﺎﻟﺔ، 4901 ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙﻟﻠ ﻭﻜﺎﻻﺕﺍﻟ ﻋﺩﺩ ﺒﻠﻎﻓ 3102 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، 523ﻭ
 5251 ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻤﺠﻤﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻟﻠ ﻭﻜﺎﻟﺔ 513ﻭ
 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
 ﻫﻴﺎﻜل ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﺸﺭﺍﻑ
  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻟﺠﻨﺔ 
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ -
  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻐﺭﻑ -
  ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ -
  ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﻫﻨﻲ -  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ -
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -
  ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
  ﺴﻴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺔ  -
  ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -
  ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻟﻴﺯﻴﻎ -
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻴﺠﺎﺭ -
 ecnanifasﺤﺎﻓﻴﺘﺎﻨﺱ  -
 
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ - 
 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ - 
 ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ - 
 ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ - 
 ﺴﻴﺘﻲ ﺒﻨﻙ  - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ - 
 ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ CBA - 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ - 
 ﺒﺎﺭﻴﺒﺎ - 
 ﻨﺎﺘﻴﻜﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ - 
 ﺘﺭﻭﺴﺕ ﺒﻨﻙ - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
 ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻜﺎﻥ  - 
 ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﻙ - 
 ﻜﺎﻟﻭﻥ ﺒﻨﻙ - 
 ﺒﻨﻙ CBSH - 
 ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻨﻙ - 
  ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ -
  ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ -
  ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻨﺩﺴﻭﻴﺯ  -
 ezusodnI
  ﺒﻨﻙ ﺘﻭﻨﺱ -
  ﻗﺭﻭﺘﻴﺱ ﺒﻨﻙ -




 ﻤﻘﺎﺒل 4102ﺴﻨﺔ  ﻨﺴﻤﺔ  00652ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺸﺒﺎﻜﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ،3102 ﻓﻲ 9941 ﻤﻘﺎﺒل ﺸﺒﺎﻙ
  . (47 p ,5102 ,eiréglA’d euqnaB al ) 3102ﻓﻲ ﻨﺴﻤﺔ 00552
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ      
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺒﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩل ﻓﺈﻨﻪ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺩل ﻥﺇﻭ ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ
 ﺓﺍﺒﺎﻟﻤﻭﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺏﺍﺍﻟﺘﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ،
 00001 ﻟﻜل ﺒﻨﻜﻲ ﺒﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﻤﻊ
  .ﻤﻭﺍﻁﻥ
، 4102ﺴﻨﺔ   %9،96ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﺼﻭل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕﻜﻤﺎ      
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅ ﻫﺫﻩ ﺘﹸﺒﻴﻥ ،2102ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ %6،95، ﻭ3102ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  %1،26 ﻤﻘﺎﺒل
 ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ،ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﺔﺍﺯ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
  . (57p ,5102 ,eiréglA’d euqnaB al )ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻀﻌﻴﻑ
ﻴﺸﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺘﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺎﻁ ﻜﻤﺎ      
، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺘﺔ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ 01/09ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺭﻏﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
، ، ﺃﻤـﺎ ﺒﻨـﻭﻙ 3102ﻓـﻲ % 9.58ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل % 7.68ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  4102
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜلﺍﻟﺯﺍﻟﺕ ﺒﻨﻭﻙ ﻓﺘﻴﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻼ
 ﻤـﻥ % 8.4ﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺘﻤﺜل ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭ %3.31ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 euqnaB al )ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ % 1.25ﻭ ﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎ
  (.57p ,4102 ,eiréglA'd
  ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺕﺍﻤﺅﺸﺭ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل ﻤﻥﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ      
 ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ
  .(4102-4002)  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻷﺼﻭل ﻋﺎﺌﺩ ﻭﻤﻌﺩل
  :ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡﺘ -ﺃﻭﻻ
ﻨﺸﺎﻁ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﺨﻼل  ﻋﺭﻑ     
ﻭﺫﻟﻙ  4102-4002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ 
  (.10-30)ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ،ﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻷ




  (4102-4002)ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ(: 10-30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ







  ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 






  %ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  5.6  5.39  9.571  5.9252  4.5962  4002
  7.6  3.39  891  6.2672  6.0692  5002
  1.7  9.29  9.842  6.7623  5.6153  6002
  9.6  1.39  2.313  1.4024  3.7154  7002
  8.7  2.29  3.104  5.0674  8.1615  8002
  01  09  4.415  2364  4.6415  9002
  2.01  8.98  395  1.6225  1.2175  0102
  9.01  1.98  2.337  8.9995  3376  1102
  9.21  1.78  9.439  1.3036  8327  2102
  4.31  6.68  4.5401  2476  4.7877  3102
  3.21  7.78  4.7111  1.0008  5.7119  4102
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .0102، 8002، 4002: ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟـ  -
 4102 : elleunnA troppaR ,eiréglA'd euqnaB -
ﻤﻠﻴـﺎﺭ  4.5962ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤـﻥ  ﺍﺭﺘﻔﻊﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﻨﻪ      
، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل 4102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺎﻡ  5.7119 ﺇﻟﻰ 4002ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻜﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻨﺤـﻭ ﺍﻻ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ 
ﻓﺄﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺘـﺭﺍﻜﻡ  ،ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﻴﺩﺓﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻨﺘ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟ
  .ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ  ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻫﻴﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ لﺍﺘﺯ ﻻ    
 ﻤﻥ  %51 ﺤﺎﺠﺯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻟﻡ ، ﻜﻤﺎ%58ﻤﺎ ﺘﺤﻭﺯﻩ ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻥ 
ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ   ﻭﻴﻤﻜﻥ ،(4102-4002) ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ




ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
ﻓﻲ ﻭﺘﺯﻋﺯﻋﺕ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺕﺘﺭﺍﺠﻌﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، 
، ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 .ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻬﺩﻩ ﺒﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺘﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ     
 (.4102-4002)ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( 20- 30)ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  (4102-4002)ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (: 20- 30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .0102، 8002: ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟـ  -
 .4102 ,4002: elleunnA troppaR ,eiréglA'd euqnaB -
 ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ     
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴلﻰ ﺇﻟ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﺯﻯ، (4102- 4002)ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 ﻭﺫﻟﻙ ،، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻁﺎﻋﻴﻪ







  ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 






  %ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  1.7  9.29  8.801  6.5241  4.4351  4002
  4.7  6.29  231  9.6461  9.8771  5002
  3.9  7.09  6.771  5.6271  1.4091  6002
  5.11  5.88  4.252  3.1591  7.3022  7002
  5.21  5.78  1.723  7822  1.4162  8002
  1.21  9.78  1.373  2172  1.5803  9002
  2.31  8.68  9.034  8.5382  7.6623  0102
  2.41  8.58  7.035  5513  7.4273  1102
  3.31  7.68  5.965  1.6173  6.5824  2102
  5.31  5.68  796  5.7544  5.4515  3102
  2.21  8.78  53.397  55.9075  9.2056  4102




 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻔﻌل ،ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﺒﺴﺒﺏ
 ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ، ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﺩﺍﺍﻟﻤﺘﺯ ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻤﺢ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺍﺘﻁﻭﺭ
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺤﺼﺔ ﺒﻠﻎ ﺙﻴﺤ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻤﻨﺢ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺔﻴﺍﻟﻌﻤﻭﻤ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ     
 لﻴﺘﻤﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 4102ﺴﻨﺔ  %8.78
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﺼﺔ ﺒﻠﻎ ﻥﻴﺤ ﻓﻲ، ﺎﻩﻴﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ :ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺓﻴﻋﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺕﺍﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻥﻴﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻌﺯﻯﻴﻭ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻔﺱ ﺨﻼل %2.21 ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﻡﻴﻏﺎﻟﺒ ﻓﻲ ﻨﺘﻤﻭﻥﻴ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﻟﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺤﺴﻨﺕ    
ﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘ8002ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺂﺜﺎﺭ
 ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺯﻴﺘﻌﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍ
ﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒل ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
 ﺃﻱ ﻭﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻷﺼﻭل، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﺼﻭﻻ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ
ﻓﻴﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭ
، (7002- 4002)ﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺨﻼل ﺍ(4102-8002)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  (. 30-30)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 








ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل(: 30- 30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (4102- 8002)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 %: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ                                                                                






ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
  45.61  31.2  51.52  8002
  51.62  57.1  10.62  9002
  46.32  61.2  07.62  0102
  77.32  1.2  85.42  1102
  26.32  39.1  76.22  2102
  5.12  76.1  79.81  3102
  20.61  10.2  09.32  4102
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 .3102:ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟـ  -
 .4102 ,9002 : elleunnA troppaR ,eiréglA'd euqnaB -
ﺒـ ( EOR)ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ     
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 3102 ﻓﻲ %79.81ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ  4102ﻓﻲ  %9.32
، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ (0102-8002)
، ﺃﻤﺎ 4102ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ  3102ﻓﻲ  %79.81، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻟﻰ %07.62ﺒـ 0102
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ 4102ﻓﻲ  %10.2ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ( AOR)ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل 
، ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل %76.1، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 3102ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ (4102-8002)ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  (30-30)
  .ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ
ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﻠ    
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺸﻡ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، 
ﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺤ
  .ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ




ﺒﻤﺎ  4102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺓﺘﻅل ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺔﻨﺴﺒ ﺃﻥ( 30-30) ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘ ،، ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ%61ﻴﻘﺎﺭﺏ 
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺕﺴﺎﻫﻤ، ﺤﻴﺙ %5.9ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟ ﺴﻤﺎلﺃﺭﻟ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻤﺎلﺭﺃﺴ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻨﻭﻙﻟﻠ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 .9002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻌﺘﺒﺭ، ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺯﻴﺔﺘﺭﺍﺍﻻﺤ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ     
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻪﺍﻗﺩﺭ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﺴﻴﻁﻭﺭ ،(ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ) ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺍﺍﻻﺴﺘﻘﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺴﻴﺘﻌﺯﺯ ﻟﺫﻟﻙ، ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺯﻴﺔﺍﺭﺘﺍﻻﺤ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺕﺍﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺕﺍﺭﺸﻤﺅ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻡﺒ ﺘﻌﻠﻕﻴ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺕﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﺘﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺭﻴﺔ،ﺘﺍﻟ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺕﺍﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺩﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺼﺩ ،ﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤ ﻋﻠﻰ



















   ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪﻭﺍ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ      
ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ، ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻌﺎل ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍ
ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺒﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟ
  .ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻀﻌﻔﻬﺎ
  ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍ: ﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠ
 ﺭﺠﻊﻴ ﺇﻨﻤﺎﻭ ﺍﻟﻌﺩﻡ، ﻤﻥ ﺔﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻕﻴﻭﺘﻁﺒ ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﻡ      
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻌﺭﻓﻪﻴﻭ ﻋﺭﻓﻪ ﻟﻤﺎ ،ﺍﻷﻓﻕ ﻓﻲ ﺒﺭﺯﻴ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
، ﺘﻪﻴﻭﻀﻌ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﻡﻴﻋﻅ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺩﺓ ﻫﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺜﻐﺭﺍﺕ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ 
  .ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ       
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻻ ﻴـﺯﺍل ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، 
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﺨﺘﻼﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﻗل ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﻨـﻪ 
ﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ ﻻ ﺯﺍل ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـل ﺫﺍ 
   .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ
  




  :ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ-ﺃﻭﻻ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ  ،ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﺩﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻨﻼﺤﻅ 
  :ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺭﺃ -1
 ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ لﺍﺘﺯﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ     
 ﺭﺓﻴﺨﻁ ﺔﻴﻤﺎﻟ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺼﻐﺭ ﺘﺤﺩﻱ ﺭﻴﺜﻴﻭ ،ﺔﻴﻭﺍﻷﺠﻨﺒ ﺔﻴﺍﻟﻌﺭﺒ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺼﻐﺭ
 ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﻥ ﺔﻴﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﻤﺎ ﻅل  ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﺘﻬﺎﺍﺭﺩﻗ ﻤﻥ ﺤﺩﻴ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻬﺫﻩ
 ﺘﻬﺎﺍﺭﻗﺩ ﺯﻴﻭﺘﻌﺯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺯﻴﻭﺘﻌﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺔﻴﺘﻘﻭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺒ ﻤﺎﻴﻓ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺔﻴﻤﺼﺭﻓ
ﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻨﺠﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟ، (204، ﺹ 4002ﺯﻏﻴﺏ، ﻨﺠﺎﺭ،  ) ﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  10-09ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  10-40، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 005ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒـ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ 0991
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  40- 80، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 5.2ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒـ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ 4002
   .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 01ﺩ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒـ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩ 8002
  :ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -2
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ       
ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﻜﺒﻴـﺭ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ،ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺎﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ، ﺇﻟـﻰ ﻏﻴـﺎﺏ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺘﻌﻴﻕ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻓـﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
  (.822، ﺹ 6102ﺯﻗﺭﻴﺭ، )ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل 
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺤ     
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ )ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺸﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﻕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻀﺌﻴل ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴ(ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭل
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﹼﺭﻉ ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
  .   ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ




 (:ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ)ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -3
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒـﺄﺨﺭﻯ،  ﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺭﻜﺯ     
ﻤﺼـﻴﻁﻔﻲ، )ﺸﺨﺹ ﻓـﺭﻉ ﻭﺍﺤـﺩ ﻟﺒﻨـﻙ  00001ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل  ﻭﻟﻌل ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻤﺎ
ﺤﻴﺙ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒـﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻻ (. 08، ﺹ6002
ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﺀ 
ﺩﺭﻴﺱ، )ﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻭﻜﺎﻻﺕ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻌـﺩ  3102ﻓﻲ  00552ﻤﻘﺎﺒل  4102ﻓﺭﺩ ﻓﻲ  00652ﻟﻜل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﻓ ،(53، 7002
  .ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ
 ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ -3
ﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻘﺩ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋ     
ﺤﺴﺏ ﺨﻁﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻗﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ 
  (.3، ﺹ6002ﺘﻤﺎﺭ، ، ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ)ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ-4
ﻠﻭﺴـﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺠﺎﺡ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ     
  (: 473، ﺹ 4002ﻓﻀﻴﻠﻲ،  ،ﺭﺯﻴﻕ)
  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل -
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻘﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟ
  :ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﺘﻌﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ
  .ﻀﻌﻑ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ -
ﻗﻠﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺒﻜﺜـﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ  -
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 .ﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁ -
 .ﺍﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -
  
 




  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﻴﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺨﺼﻴﺼـﺎﹰ 
ﻀﻌﻑ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺠﻤـﻊ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺠﻴﺩﺍﹰ، ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ 
  :ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -
ﻨﻘﺹ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺃﻭ ﺴـﺤﺏ  -
 (.ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل)ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
 .ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ -
 .ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ -
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬـﺎ، ﺃﻭ ﻤـﻥ     
  .ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ
  : ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ-5
 ﻨﻭﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡﺯﻤﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ      
ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺃﺩﺍﺓ  ،ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  : (473، ﺹ 4002ﺭﺯﻴﻕ ﻭﻓﻀﻴﻠﻲ، ) ﻴﻠﻲ ﺒﺭﺯ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﻴﻭﻤ، ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﺭﻭﺽﻘﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟ o
  . ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل o
  .ﺨﺭﺁﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻴﺭ ﺎﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﻌ o
  .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ o
ﺸﻜل ﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻰﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻋﻠ o
 .ﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍ
  :ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ-6
 ﺎﺴﺎﺕﻴﺍﻟﺴ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻨﻪ ﺙﻴﺤ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺭﺓﻴﻜﺒ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺌﺭﻱﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻌﺎﻨﻲﻴ     
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﺔﻴﺍﻟﻌﻤﻭﻤ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ لﻴﺘﻤﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺔﻴﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﺘﻭﺴﻌ ﺔﻴﻀﺍﺍﻻﻗﺭ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺅﺩﻱﻴ ﻗﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ،ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻠﻙ ﺔﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻋﺎﺓﺍﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻬﺎﻴﺭﺍﺭﻤﺍﺴﺘ
، ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺘﻠﻙ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺭﻴﻴﺘﺴ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺓﺍﻟﻤﻘ ﺔﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ




ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﻏﻡ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  (.132، ﺹ6102ﺯﻗﺭﻴﺭ، )ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  :ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ-7
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ       
ﻴﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺭﻗـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ 
  (.9، ﺹ5002ﻏﺎﻟﻡ، ، ﺒﻥ ﻋﻴﺸﻲ)ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺼﺭﺓ ﻟﻠﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎ
 :ﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡﻴﺎﻓﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔ - 1
ﺇﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀـﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ       
  (.81، ﺹ 5002ﺍﻟﻌﻘﻭﻥ، ، ﻫﺎﺭﻭﻥ)ﺎﻨﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺇﻟﻰ ﺠ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎﹰ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻥ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ       
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ، 
ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴـﻴﻥ 
  .ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل
   :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋـﺭﻑ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎﻤ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ     
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺭﺯ ﻤﻌـﻪ ﺘﺤﺴـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁـﺎﻉ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ، ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﻼﺀﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
 ،ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘـﺔ  ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺒﻨـﻙ "ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﺒﻨـﻙ ﺨـﺎﺹ  2002ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺭﻑ ﻫﺯﺓ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﻲ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ" ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟ )ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  .، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ(ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺴﻭﺀ ﻫﻭ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﺇﻥ     
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻗﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﻨﻙ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ




ﺩﻭﺭﺍ  ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ     
ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻻﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ 
ﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻜل ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﺸﺎﺸﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ 
ﺭﻗﺎﻴﻘﻴﺔ، )ﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺌﻤﺔ ﻻﺴﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼ
   . (224، ﺹ1102
 ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻗﺩ     
 ﺴﻭﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ
ﺸﺭﻴﻘﻲ، )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
 (:01، 9، ﺹ ﺹ 9002
 .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﺩﻡ -
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ -
 .ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ -
 .ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻏﻴﺎﺏ -
 .ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﺩﻡ -
 .ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﺩﻡ -
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﻟﺩﻯ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﺩﻡ -
 .ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻏﻴﺎﺏ -
  .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ -
 ﻗﺩﺭﺘﻬﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺸﻬﺩ ﻭﻗﺩ      
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ، ﻋﻠﻰ
ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺠﺯ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺍﻻﺨﺘﻼﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻗﺼﻭﺭ  ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ 
   (.224، ﺹ1102ﺭﻗﺎﻴﻘﻴﺔ، ) ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل 




 ﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،  ﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻘﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟ    
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻤﻴﺜـﺎﻕ  ﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ -ﺃﻭﻻ
 ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﻜﻤﺔﺍﻟ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ     
 ﻭﺒﻐﺭﺽﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻜﻴ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ
 ﻤﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 2 ﺒﺎﺯل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ
ﻋﻴﺎﺭﻱ، ﺨﻭﺍﻟﺩ، ) ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺩﺓﻭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 (:61 ،51، ﺹ ﺹ 2102
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﻴﻌﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ 2 ﺒﺎﺯل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺼﺹﺘﻤ ﻓﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ -
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ
 ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﻭﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ-
 .2 ﺒﺎﺯل
 ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻁﻠﺏ )ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ-
 (.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺩﻋﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻫﺫﺍ ﻭﻀﻤﻥ        
 ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺠلﻤﻥ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
  .ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل  ﻤﺭﺠﻊ ﻟﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍ     
 ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﻭﻀﺢﺤﻴﺙ  ﺠﺯﺌﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺇﺸـﻜﺎﻟﻴﺎﺕ  ﻤـﻊ  ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻴﺭﺒﻁ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺍﻟﻴﻭﻡ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭﻴﺘﻁﺭﻕ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،




 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻌﺭﺽ ﺠﻬﺔ ﻓﻤﻥ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻰﻴ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ،(ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ)
ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤﻴﺜـﺎﻕ )ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ   ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ
      (:001-1، ﺹ9002ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  :ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ-1
  :ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ :ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﺃ
ﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻓﻌﺎل،ﺍﻻ
  .ﺍﻟﺘﺄﻟﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 : ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻭﺠﻪ، ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ :ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕﺍ-ﺏ
 ﻜﻤـﺎ  ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﺼﺒﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ*
  . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺩﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻌﺏ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻋﺼﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻤﺢ
  .ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ*
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺇﻥ  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﺫﺍ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ-ﺝ
ﻭﻭﻓﻘـﺎ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل
  : ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ*                 
  .ﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻷﻗﻠﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘ*                 
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ*                 
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل-ﺩ
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ-2
  :ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﺘﺘﻤﺜل 
  :ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ-ﺃ
 ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ .ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻌﻤل
    .ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺘﺩﺍﺨل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻤﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ
  




  :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ-ﺏ
ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺸﻜل
  :ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ
 ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ)  ﻥﺩﻴ، ﺍﻟﻤﻭﺭ(ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺜﻘﺔ )ﻯﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ،(ﻜﺸﺭﻴﻙ )ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
 ﺨـﻼﻕ ﺍﻷ)  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ ، (ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭل ﻫﻡ) ﺍﻟﻌﻤﺎل ،(ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﹼﻙ)  ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ،(ﺩﺍﺌﻡ
  (.ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ -ﺝ
 ﻓﻬـﻲ  ﺍﻟﺒﻭﺭﺼـﺔ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﻤﺎﺃ. ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺹ
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﻜﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ
  :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل-ﺩ
 ﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﺠﺩ ﻥﺃ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜل ﻓﻌﻠﻰ ﺤﻭﺍل،ﺍﻷ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺤل ﻴﻭﺠﺩ ﻻ
 ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ  ﻤـﻥ  ﺒـﺩﻻ  ﺍﻟﻨﻘل ﻀﻤﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﻜﺎﻤل، ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻤل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻭﻋﻪ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ  ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ     
  .ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺒﻭﻀﻊ ﺔﻴﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﺩﺔ، ﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺔﻴﺍﻟﻌﻤﻭﻤ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻥﻴﻟﺘﺤﺴ ﻬﺎﻴﺴﻌ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ     
 ﺇﺜﺭ ﺩﺓﻴﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻡ ﺙﻴﺒﺤ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﺭﺓﺇﺩﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺩﻭﺭ ﻥﻴﻭﺘﺤﺴ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻘﻭﺩ
 ﺭﻴﺍﻟﻤﺘﻐ ﺍﻷﺠﺭ ﻨﻅﺎﻡ) ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﻱﻴﻤﺴ ﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺩﺍﻴﺠﺩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ 4002 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻡﻴﻴﺘﻘ
 ﻭﻭﻀﻊ ﻠﻬﺎﻴﺘﺸﻜ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺩﻭﺭ ﻥﻴﺘﺤﺴ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﻗﺩ، (ﺀﺒﺎﻷﺩﺍ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻥ ﺩﻴﺍﻟﺠﺩ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯﻴﺴ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻕﻴﺘﺩﻗ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻀﻲ ﺩﺓﻴﺠﺩ ﺔﻴﺩﺍﺨﻠ ﻤﺎﺕﻴﺘﻨﻅ
 ﻭﻤﺩﻭﻨﺔ ﺔﻴﺍﻹﺩﺍﺭ ﺎﺕﻴﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟ ﺜﺎﻕﻴﻤ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻥﻴﻭﺘﺤﺴ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﺯﻴﺍﻟﺘﻌﺯ
 ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ل ﺘﺤﺴﻴﻥﻤﺠﺎ ﻭﻓﻲﺔ، ﻨﺍﻟﻤﻬ ﺎﺕﻴﺃﺨﻼﻗ
 ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺭﻓﻊ ﺄﻫﻴلﺘﺍﻟ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ
 ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻘﻭﺩ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ




، 8002 ،ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺀ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻡﻴﻴﻟﻠﺘﻘ ﺔﻴﻘﻴﺍﻹﻓﺭ ﺔﻴﺍﻵﻟ) ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ
  (.051-841ﺹ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻨﻅ ﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻲﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﻨﻅﺎﻡﺍﻟ ﻭﻓﺭﺘﻜﻤﺎ ﻴ      
 ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﺃﺼﻼ ﻲﻭﻫ ،ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺕﻴﺎﺍﻟﻌﻤﻠ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺯﻭﺘﻌﺯ ﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻲﺍﻟﺘ ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
  47-49 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻴﺍﻟﻜﺒ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻬﺭﻅ ﻴﺙﺤ ،1ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ ﺕﻴﺎﺘﻭﺼ
 1ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻠﻙﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺩﺍ ﻲﻓ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﺩﺒﺘﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 (.42ﺹ، 9002ﺯﻴﺩﺍﻥ، ) 
 ﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻊ ﺴﺠﻡﻴﻨ 2002 ﻋﺎﻡ ﻲﻓ ﻠﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﻡﻭ      
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ،ﻴﺔﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻀﻤﻥﺘ 8991 ﻲﻓ ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺃﻥ ﻜﻤﺎ، 4002/40/30 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ،
 ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺘﺯﺍل ﻻ 6002 ﻲﻓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﺯل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻲﺍﻟﺘ ﻴﺔﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
 ﺤﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻲﻓ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯﻴﻕ ﺘﺤﻘ ﻲﻓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻭﺇﻥ ﺤﺘﻰ
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺎﺕﻌﻴﺘﺸﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﻓﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻲﻭﻓ، ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
، 42، ﺹ ﺹ9002ﺯﻴﺩﺍﻥ، ) ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 (:52
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻊ 1-
 ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻴﺎﻡ  ﻗ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 2002/11/41ﻴﺦ ﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 30-20ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ 
 :  ﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺸﻤﻠ ﻲﻭﺍﻟﺘ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻠﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨ
 : ﺇﻟﻰ ﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺕﻴﺎﺍﻟﻌﻤﻠ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻑﻬﻴ :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ - ﺃ
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻨﻅ ﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺭ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺕﻴﺎﺍﻟﻌﻤﻠ ﺒﻴﻕﺘﻁ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ -
 ﺩﻘﻴﻭﺍﻟﺘ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺫﻴﺍﻟﺘﻨﻔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ -
 ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺭﻴﻴﺍﻟﺘﺴ ﺭﺎﻴﻴﺒﻤﻌ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺇﺫﺍ ﺎﻤﻴﻻﺴ ،ﻱﺫﻔﻴﺍﻟﺘﻨ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻴﺭﺍﻟﺘﺴ ﻴﺭﻌﺎﻴﺒﻤ
  .ﻯﻗﺼﻭ ﺤﺩﻭﺩ
 ﻤﻥ ﻜﺩﺄﺘﺘ ﺃﻥ ﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟ ﺴﺴﺎﺕﺅﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺏﻴﺠ: ﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ -ﺏ
 ﻴﺔﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﻋﻠﻰ ﻴﺯﺍﻟﺘﺭﻜ ﻤﻊ ،ﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ ﻴﻴﻡﺍﻟﺘﻘ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻴﺔﻭﻤﺼﺩﺍﻗ ﻴﺔﻨﻭﻋ ،ﻴﺔﺸﻤﻭﻟ
 .ﺩﻭﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ




 ﺨﺎﺼﺔ ﺄﻨﻅﻤﺔﺒ ﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎ ﺴﺴﺎﺕﺅﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻡﻭﺘﻘ ﺃﻥ ﺏﺠﻴ  :ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻀﻊ - ﺝ
ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ  ﻲﺘﻭﺨ ﺒﻐﺭﺽ ﻪ،ﻴﺎﺘﻋﻤﻠ ﻭﺤﺠﻡ ﺔﻌﻴﻁﺒ ﻤﻊ ﺓﺭﻴﺍﻷﺨ ﻫﺫﻩ ﻑﻜﻴﻴﻭﺘ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻠﻴلﻭﺘﺤ ﺭﻴﺒﺘﻘﺩ
 ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ، ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺎﺴﻴﻤﻻ ﺕ،ﻴﺎﺍﻟﻌﻤﻠ ﻫﺫﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻲﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻤﺨﺘﻠﻑ 
 .ﻟﺔﻭﺴﻴﻭﺒﺎﻟ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ
 :ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻀﻊ - ﺩ
 .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻲﻓ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻁﻴﻥﺍﻟﺘﻭ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻜﺩﺄﺍﻟﺘ -
 .ﺎﺭﻴﺭﺍﻟﺘﻘ ﻡﻴﺘﻘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺕﻴﺎﺍﻟﻌﻤﻠ ﺢﻴﺘﻭﻀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻬﺭ -
 ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺔﻭﺒﻘ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﺩﺄﺍﻟﺘ -
 .ﻡﺍﻟﻌﺎﻟ
 :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺩﻑﻴﻬ :ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻊ -ﻩ
 .ﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭ ﺕﺎﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺔﺍﻟﺸﻔﺎ ﺇﻀﻔﺎﺀ -
 .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻲﻓ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺒﻨﻙ، ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
 .ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﺇﻟ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻜﻥﻤﻴ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜلﻴﻕ ﺘﻭﺜ -
 ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻲﻓ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻊ- 2
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﺎﺕﻤﻴﺘﻌﻠ ﻬﺎﻘﻁﺒﻴﺘ ﻟﻌﺩﻡ ﺔﻴﺠﻨﺘ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻲﺍﻟﺘ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ
 ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻤ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜل ﺒﺎﻨﺨﺭﺍﻁ ﻲﻀﻘﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ :ﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻊ 3-
 ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻲﻓ ﻥﻋﻴﺍﻟﻤﻭﺩ ﺽﻴﺘﻌﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻫﺫﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺩﻑﻬﻴ ﻜﻤﺎ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺔﻴﻬﺍﻟﺸﺒ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ
 ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻜلﺸﻴ     
 6ﻭ ﺒﻨﻜﺎ 81 ﺃﻱ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ 42 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻴﻐﻁﻲ ﻲ،ﺍﻟﺒﻨﻜ ﻨﻅﺎﻡﻟ ﺃﻓﻀل ﺒﺭﺼﺩ
 ﺇﺨﻁﺎﺭﺍ 8552 ﺇﺭﺴﺎل ﺘﻡ ، 7002 ﺇﻟﻰ 2002 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺨﻼل ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺔ،ﻤﺎﻟﻴ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ، ﺇﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻤل، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ
 ﻭﻗﺩ، ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﻀﺎﺕﻗﻭﺍﻟﺘﻨﺎ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻋﺩﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻨﻅﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﺎﻫﻡ




 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺒﺫل ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺫﻟﻙ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺭﺼﺩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺄﺨﺭﺘﺍﻟ
  (.351، ﺹ8002 ،ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺀ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻡﻴﻴﻟﻠﺘﻘ ﺔﻴﻘﻴﺍﻹﻓﺭ ﺔﻴﺍﻵﻟ) ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺔﻴﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺭﻴﻴﻤﻌﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ        
 ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻥﻴﺍﻟﻘﻭﺍﻨ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺎﻡ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻭﻜﻤﺔ
  :ﺔﻴﺍﻟﺘﺎﻟ
 ،ﻪﻘﻴﺘﻁﺒ ﺎﺕﻴﻔﻴﻭﻜ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ 11-70ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -
 ﻭﻤﺩﻭﻨﺔ ﺔﻴﻤﺤﺎﺴﺒ ﺭﻴﻴﻭﻤﻌﺎ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺎﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻀﻤﻥﻴ ﺙﻴﺒﺤ
 ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻜﻥﻴﻭ  ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺔﻴﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺔﻴﻤﺎﻟ ﻜﺸﻭﻑ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
 ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﺦ 9002/10/10ﺍ ﺒﹺﺘﺩﺍﺀﺍ  ﻴﺫﻴﺍﻟﺘﻨﻔ ﺯﻴﺤ ﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻴﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  .(6-3، ﺹ 7002ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، )  ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
 ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺨﻁﻁ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑﻴ ﺍﻟﺫﻱ 80-29ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  -
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ )  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻡﻴﻴﺍﻟﺘﻘ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ
  (.91، ﺹ 3991، 1 ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺔﻴﺍﻟﺴﻨﻭ ﺔﻴﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺩﻴﺘﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑﻴﺍﻟﺫﻱ  90-29ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  -
 (.92، ﺹ 3991، 2 ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ)  ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻲﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺩﻋﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻗﺩ ﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻤ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺸﻴﺭﻨ     
 ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ AFSMA ﻲﺍﻷﻭﺭﺒ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻲﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓ
، 9002ﺯﻴﺩﺍﻥ، ) ﺴﻴﻴﺭﺍﻟﺘ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻭﻭﻀﻊ ،ﻴﺔﻤﺤﺎﺴﺒ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻲ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﻕﻴﺍﻟﺘﺩﻗ ﺕﻴﺎﻋﻤﻠ
 .(62ﺹ
 ﻤﺒﺎﺩﺉﻴﺯ ﻭﺘﻌﺯ ﻴﺭﺘﻁﻭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﺓﺭﺯﻴﺍﻟﻭ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻗﺩ     
 ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺔﻴﺒﺘﺭﻜ ﻲﻓﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻫﺫﺍ ﻲﻓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺕﻴﺎﺃﻭﻟﻭ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻋﺍ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻲﻓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺩﺄﻜ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﺔﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﻴﺔﺃﻫﻤ ﺇﻟﻰ ﺓﻴﺭﺍﻟﻭﺯ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻜﻤﺎ، ﻫﺎﺩﺍﺀﺃ ﻤﻥ ﻠﺭﻓﻊﻟ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻷﺼﺤﺎﺏﻴﺘﻴﺢ  ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺓﻴﺭﺍﻷﺨ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻲﻓ
  .(62، ﺹ9002ﺯﻴﺩﺍﻥ، ) ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
  
 




  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﻲ      
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻡ ﻴﺭﻗﻰ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﺕ ﺃﺸﻭﺍﻁ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ 
ﻭﻀﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ  ، ﻋﺩﻡﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﻀ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇ     
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻤﺭﺍ  ﻰﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠ
ﺼﻌﺒﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒ
  .ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻌﺏ
ﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴ     
 ﺜﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﻼﺴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺭﺸﻭﺓ ﻭﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﻜ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ  ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ،
ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﺜل  1، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺎﺯل 3ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﺯل 
ﻟﺴﻭﻕ ﻭﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺨﻁﺭ ﺍ ﺨﺫ ﻓﻲﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺍ
  .ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻫﺫﻩ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ      
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺜﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟ
     : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ      
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 




   :ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -1
ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻥﻴﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋ ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺔﻴﻤﺴﺅﻭﻟ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﺍﻟﺘﺄﻜ ﺠﺏﻴ ﺇﺫ     
  :(61، 51، ﺹ ﺹ 6002ﺠﺎﺏ ﺍﷲ، ﻋﻼل، ﺒﻥ )  ﺨﻼل
     ﻜل ﺒﺫﻟﻭﺍﻴ ﺃﻥ ﺠﺏﻴ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻌﻤلﻴ ﺃﻥ ﺠﺏﻴ -
  .ﻥﻴﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋ ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻬﺩﻫﻡ
 .ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻓﺌﺎﺕ ﻊﻴﻟﺠﻤ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻕﻴﺘﺤﻘ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻀﻤﻥﻴ ﺃﻥ ﻨﺒﻐﻲﻴ -
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻊ ﻥﻴﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺔﻴﺍﻟﺴﺎﺭ ﻥﻴﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻠﺘﺯﻡﻴ ﺃﻥ ﺠﺏﻴ -
   ﺙﻴﺤ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻋﻥ ﺔﻴﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﺅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺔﻴﺒﻤﻭﻀﻭﻋ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻭﻥﻴ ﺃﻥ ﺠﺏﻴ -
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻥﻴﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻥﻴﻴﺫﻴﺍﻟﺘﻨﻔ ﺭﻴﻏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ لﻴﺘﺸﻜ ﺘﻀﻤﻥﻴ ﺃﻥ ﻥﻴﺘﻌﻴ
  .ﺎﺕﻴﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺨﺼﺼﻭﺍﻴ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  .ذﻛﺮھﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺎﺕ،ﻴﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ ﻊﻴﺘﻭﺯ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﻀﻤﻥﻴ ﺃﻥ ﻔﻀلﻴ -
 : ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ -2
 ﺍﻟﺠﻬﻭﺩﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ       
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺴﻭﻑ ﺘﻅل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ
ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻜﺒﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻤﺎ
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ " ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل" ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻘل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤﺴﻥ  ،ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺩﺭﻴﺱ، )  ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  . (814، ﺹ 4002
 :ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -3
ﻙ ﺃﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﺸ     
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻓﻔﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻨﻘل 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




ﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺒ
  : (551، ﺹ 7002ﺩﺭﻴﺱ، ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ -
 .ﻭﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ  -
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  -
 . ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
 :ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -4
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ     
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎ
  :(914، 814، ﺹ ﺹ 4002ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺩﺭﻴﺱ، ) ﻴﻠﻲ
ﺘﺤﺘل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻁ : ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺃ 
ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺼﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ 
 .ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ 
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻟﻤﻨﺢ : ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ - ﺏ
ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ  ﻬﺎﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺜﻘل ﻤﺤﺎﻓﻅ
  . ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ : ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺩﺍ -ﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ : ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ - ﺩ
ل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎ ﻭﻤﻊ
ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
  




  ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
 ﺔﻴﻤﺴﺅﻭﻟ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﺎﺕﻴﺍﻵﻟ ﺘﺘﻤﺜل     
  :ﺔﻴﺍﻟﺘﺎﻟ ﺒﺎﻷﻁﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻥﻴﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻥﻴﺍﻟﻔﺎﻋﻠ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺎﻴﺘﻨﻔ
 :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻁﺎﺭ  -1
 ﺕﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺔﻴﻜﻠ ﺔﻴﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺌﺔﻴﺒ ﻭﺠﻭﺩ ﻌﺘﺒﺭﻴ      
 ﺌﺭﻱ،ﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻁﻭﺭ ﺕﺍﻤﺅﺸﺭ ﺯﻴﻟﺘﻌﺯ ﺎﻴﻀﺭﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺩﻴﻌﺍﻟﺼ ﻋﻠﻰ
 ﺎﺩﺓﻴﺒﺯ ﻠﺔﻴﺍﻟﻜﻔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺕﺍﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ لﻴﻟﺘﻤﻭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻡﻴﻭﺘﻘﺩ ﺕﺍﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﺒﺤﺸﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻤﻥ ﺩﻴﺍﻟﻌﺩ ﺭﻩﺘﺒﻌﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺭﻴﺘﻁﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻙﻴﻨﺎﻫ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﻤﻨﺘﺠﺔ، ﺕﺍﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺘﻌﻠﻕﻴ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﻥﻴﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺌﺭﻱ،ﺍﺍﻟﺠﺯ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺏﻴ ﻭﻫﻨﺎ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻥﻴﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨ ﻌﺎﺕﻴﺍﻟﺘﺸﺭ ﺭﻴﺘﻁﻭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕﻴ ﺃﻥ ﻤﻜﻥﻴ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺔﻴﻭﺘﺭﻗ
 ﺔﻴﺍﻟﺘﻨﻤ ﺔﻴﻋﻤﻠ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺔﻴﻘﻴﺤﻘ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﻔلﻴﻭ ﺔ،ﻴﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﻤﺎﺸﻰﻴ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
  (:772، ﺹ 6102ﺯﻗﺭﻴﺭ، ) ﻕﻴﻁﺭ ﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺔ،ﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺔﻴﺘﺼﻔ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﺎﻴﻗﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺎﺕﻴﻭﺘﻘﻨ ﺎﺕﻴﻔﻴﻜ ﺩﻴﺘﻭﺤ: ﻻﺃﻭ-
 ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺔﻴﺍﻟﻤﻠﻜ ﻭﻨﺯﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﻡ ﻴﻭﺍﻟﺘﺤﻜ ﺔﻴﺌﺍﻭﺍﻟﺠﺯ ﺔﻴﺍﻟﻤﺩﻨ ﻥﻴﺭﻴﺍﻟﻤﺴ ﺔﻴﻤﺴﺅﻭﻟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،
  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﺍﻭﺃﺴﺭ ﺔ،ﻴﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋ ﺔﻴﺍﻟﻔﻜﺭ ﺔﻴﻭﺍﻟﻤﻠﻜ ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ﺢﻴﻭﺘﺴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﻠﻜ ﺤﻕ ﻥﻴﺍﻟﻘﻭﺍﻨ ﺢﻴﺘﻭﻀ :ﺎﻴﺜﺎﻨ-  
 ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓﺔﻴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺔﻴﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺒﻌﻘﺩ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺴﻤﺢﻴ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻪ
 ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺙﻴﺤ ﺔﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺔﻴﺍﻹﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻥﻴﻭﺘﺤﺴ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻹﺼﻼﺡﺍ
 ﺱﻴﻟﺘﺄﺴ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺀﺍﺕﺍﺍﻹﺠﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻴﺘﺯ) ﻲﻤﻴﻭﺍﻟﺘﻨﻅ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺯﻴﺘﻌﺯ
 .ﻱﺭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺯﻴﺘﻌﺯ (ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺔﻴﻭﺘﺴﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 :ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ -2
 ﻠﻲﻴ ﺒﻤﺎ ﺎﻡﻴﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺭﺹ  ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﺒﻨﻙ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ     
  :(082، ﺹ 6102ﺯﻗﺭﻴﺭ، )
 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺔﻴﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺘﻼﺀﻡﻴﻟ ﻌﻲﻴﺍﻟﺘﺸﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺌﺔﻴﺘﻬ-
 :ﻠﻲﻴ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺏﻴ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ




 .ﺔﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻑﺍﺃﻁﺭ ﻥﻴﺒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻌﺎﺕﻴﺍﻟﺘﺸﺭ ﺴﻥ  
 ﻥﻴﺒ ﺘﻨﺸﺄ ﻗﺩ ﻋﺎﺕﺍﻨﺯ ﺔﻴﺃ ﻭﻓﺽ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻊﻴﺍﻟﺘﻭﻗ ﻕﻴﺘﻭﺜ ﻋﻠﻰ ﻑﺍﻟﻺﺸﺭ ﺌﺔﻴﻫ ﺱﻴﺘﺄﺴ ﺴﺔﺍﺩﺭ    
 .ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻋﺎﺕﺍﻨﺯ ﻓﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺔﺍﺩﺭ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﻋﻤﻼﺌﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﻤﻥ ﺘﺄﻜﺩﻴﻭ ﻬﺎﻴﻓ ﺩﻗﻕﻴﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﻗﺏﺍﺭﻴ ﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻀﻤﻥ ﻤﺔﻴﺍﻟﺴﻠ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺅﻤﻥﻴ -  
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺔﻴﻠﻴﺍﻟﺘﻤﻭ ﺎﺕﻴﺍﻟﻌﻤﻠ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﺅﻤﻥﻴﻭ ﻭﻟﺔ،ﻴﻭﺍﻟﺴ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺔﻴﻨﺎﺤ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻜل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺴﻼﻤﺔ
 ﺸﺭﻑﻴ ﻜﻤﺎ، ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺠﻌﺔﺍﻭﺍﻟﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻡﻴﺘﺩﻋ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺄﺩﺍﺀ
 .ﺔﻜﻠﻔ ﺒﺄﻗل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺎﺕﻴﺤﺎﺠ لﻴﺘﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺔﻴﻓﺎﻋﻠ ﺎﺩﺓﻴﺯ ﻋﻠﻰ
 ﻤﺜل ﺨﺭﻯ،ﺍﻷ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻥﻴﺒ ﻤﺎ ﺒﺴﻭﻕ ﺒﺩﺃﻴ ﺔﻴﻨﻘﺩ ﺴﻭﻕ ﺭﻴﺘﻁﻭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻌﻤلﻴ -
 .ﺭﻴﺍﻟﻘﺼ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺔﻴﺴ ﻓﺎﺌﺽ ﻬﺎﻴﻟﺩﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺓﻴﺍﻟﻌﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻊ ﺘﻼﺀﻡﻴﻟ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺌﺭﺍﺯﺠﺍﻟ ﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲﺍﻭﺍﻹﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺔﻴﻭﺘﻘﻭ ﺭﻴﺘﻁﻭ -
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻡﻴﺘﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﺍﺍﻟﻤﺘﺯ ﺇﻗﺒﺎﻟﻬﺎ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺎﻨﺎﺕﻴﺍﻟﺒ لﻴﻟﺘﺤﻠ ﻔﺎﻴﻭﻜ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺔﻴﺍﻟﻔﻨ ﺔﻴﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺭﻴﺒﺘﻭﻓ ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟ ﺒﻨﻙ ﺎﻡﻴﻗ ﻀﺭﻭﺭﺓ -
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻊﻴﺠﻤ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻕﻴﺍﻟﺩﻗ ﺩﺍﻨﻲﻴﺍﻟﻤ ﺵﻴﺍﻟﺘﻔﺘ ﺎﺠﺎﺕﻴﺒﺎﺤﺘ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ،ﺔﻴﻨﺎﺤ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﺭﻭﻉ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﻌﺯﺯﻴ ﻭﻤﺎ، ﺃﺨﺭﻯ ﺔﻴﻨﺎﺤ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻑﺍﺭﺸﻭﺍﻹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻉﺍﻟﻺﺴﺭ ﻭﺫﻟﻙ
 .ﺔﻴﺍﻟﻜﺎﻓ
 .ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺹﻴﻭﺘﺨﺼ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻡﻴﻭﺘﺩﻋ ﻥ،ﻴﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﺔﻴﺤﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻥﻴﻗﻭﺍﻨ ﺴﻥ -
 :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -3
 ﺘﺭﻏﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻋﻠﻰ ﺔﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﺩ ﺔﻴﺘﻨﺎﻓﺴ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻌﺘﺒﺭﻴ     
 ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﺅﺩﻱﻴ ﺙﻴﺒﺤ ﺔ،ﻴﺍﻟﺴﻭﻗ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺽﻴﺘﺨﻔ ﺃﻭ ﺎﻉﻴﻀ ﺔﻴﺨﺸ ﺔﻴﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻕﻴﺘﺤﻘ ﻋﻠﻰ
 ﺅﺩﻱﻴﻭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻥﻴﺘﺤﺼ ﻌﺯﺯﻴﻭ ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻡﻴﺘﻨﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻤﺔﻴﻋﺯ ﻁﻴﺘﺜﺒ ﺇﻟﻰ ﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﺔﻴﺘﺠﺎﺭ ﺌﺔﻴﺒ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻥﻴﺍﻟﻘﻭﺍﻨ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﱠﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ، ﺔﻴﺍﻹﻨﺘﺎﺠ ﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ
 .(31، ﺹ 6002ﻋﻼل، ﺒﻥ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ، )  ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺔﻴﺘﻨﺎﻓﺴ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﺘﺘﺴﻡ
 ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺌﺭﻱﺍﺯﺠﺍﻟ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺭﻏﻡﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻭ     
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،
 ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺌﺭﺍﺍﻟﺠﺯ ﻤﺎﻡﻀﺇﻨ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﻊ ﺃﻗﻭﻯ ﺴﺘﻜﻭﻥ




 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻗﺎﺴﻴﻤﻲ، ) ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺓﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺌﺭﻴﺔﺍﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
  (.892، ﺹ5102
 :ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﻕﺍﺍﻷﻭﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﻴﺘﻁﻭ - 4
 ﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺎﺕﻴﺍﻵﻟ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻌﺘﺒﺭ     
 ،ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺒﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡﺍ ﺔﻴﺒﺘﺼﻔ ﻥﻴﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺔﻴﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﺭﺴﺎل ﻕﻴﻁﺭ
 ﺴﻭﻕ ﺯﻴﺘﻤﻴﻭ  ،ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﺔﻴﺇﻤﻜﺎﻨ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺔﻴﻗ ﻋﻠﻰ ﺅﺜﺭﻴ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 :(21، ﺹ 6002ﻋﻼل، ﺒﻥ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ، ) ﻠﻲﻴ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺼﻑﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﺎﺕﻴﻤﺴﺌﻭﻟﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻨﺹ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﺘﺤﻜﻡ ﻥﻴﻗﻭﺍﻨ ﻭﺠﻭﺩ -
 .ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻤﻲ ﻥﻴﻗﻭﺍﻨ ﻭﺠﻭﺩ، ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺔﻴﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻭ
 ﺩﻴﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺔﻴﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﺭﻴﻴﻤﻌﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﻟﻠﻘ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ -
  .ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﺠﻼﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ
 ﻥﻴﻤﻀﻤﻨ ﻡﻀﺘ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺎﺕﻴﺍﻟﻭﻻ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺜل ﺔﻴﺤﻜﻭﻤ ﺌﺔﻴﻫ ﻭﺠﻭﺩ - 
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺎﺕﻴﻋﻤﻠ ﻡﻴﺘﻨﻅ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺫﻭﻱ ﻥﻴﻭﻤﺅﻫﻠ ﻥﻴﻤﺴﺘﻘﻠ
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻼﻤﺔ
  :ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﻜﻼﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ -5
 ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻥﻴﻴﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠ ﻥﻴﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﻥﻴﺒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺠﻭﺓ ﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﻡ     
 ﺔﻴﻤﻬﻨ ﺭﻴﻴﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻋﻥ ﻥﻴﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﻥﻴﻴﻟﻠﺨﺎﺭﺠ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺭﻴﻭﺘﻭﻓ ﺒﺠﻤﻊ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻤﻥ ، ﺭﻴﻴﺍﻟﻤﻌﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻔﺭﺽ ﺎﻨﺎﻴﺃﺤ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻘﻭﻤﻭﻥﻴﻭ ﺔﻴﻋﺎﻟ
 ﻭﻤﻥﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﻫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤل ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ، 
 ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ، ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺜل ﻡﻴﺍﻟﺘﻨﻅ ﺔﻴﺫﺍﺘ ﺠﻬﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻤﺜﻠﺔ
ﻥ، ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜ ﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ، ﻑﻴﺍﻟﺘﺼﻨ
 ﻤﻥ ﺨﺎﺹ ﻨﻭﻉ ﻪﻴﻟﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻭﻜلﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، 
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺯﻴﺘﻌﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺎﻡﻴﻟﻠﻘ ﺎﺕﻴﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻪﻴﻭﻟﺩﺓ، ﺍﻟﺨﺒﺭ
  (.32، 22، ﺹ ﺹ3002ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، )
  




  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟ، ﻷﻥ ﺎﻤﻬﻤ ﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻴﻌﺘﺒ     
ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ،ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻷ
 ﺘﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل
- 4002) ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  )lanoitceS ssorC(ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ) sisylanA tnetnoC(
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ : ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(4102
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺴﺎﺌل 
  .ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ،ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، 
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻋﻠﻰ ﺍﹰﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﺔﺍﺍﻟﺩﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﹰﺍﻨﻁﻼ    
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺔﺍﺭﺩﻟﻠ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺀﺍﺕﺍﺭﺠﺍﻹ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺴﺔﺍﺍﻟﺩﺭ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﺘﺸﻤل
  .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ -ﺃﻭﻻ
  :ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬـﺎ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ .1
  .ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺭﺼﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ .2
ﻭﺼﻑ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ 
 .ﺃﺩﺍﺀﻩﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻌﺽ ﺍ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﻰﻋﻠ  ـ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ .3








  : ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺒﻨﻜـﺎ ﺘﺴﻌﺔ ﻭﻭﻋﺩﺩﻫﺎ  ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ     
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ، ﻋﻤﻭﻤﻴﺔﺒﻨﻭﻙ  ﺃﺭﺒﻌﺔ: ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻲ ﺒﻌﺔﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴ، ﻭ4102
ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻭ ،(AEB)ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻭ، (APC)ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ،(RDAB)
، ﺒﻨـﻙ ﺴﻭﺴـﻴﺘﻲ ﺠﻨـﺭﺍل BGAﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠـﻴﺞ : ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔﻭ ،(ANB)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
، ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ KNAB TSURTﺗﺮﺳѧﺖ ﺑﻨѧﻚ  ،ELARENEG ETEICOS
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  :ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻌـﺩﻴل  3002، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ (4102-4002)ﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭ     
ﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓ  ـ(0991)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  01/09ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﻟﻔﺭﺽ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻓﻼﺱ ﺒﻨﻜﻴﻥ ﺨﺎﺼﻴﻥ ﻫﻤـﺎ  3002ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻌـﺩﻡ  4002ﻤﻥ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺃﺕ
  .ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 3002 ﺍﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔﺘﻭﻓﺭ 
  :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ    
ﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭ EPOCSKNABﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  epocsknaB  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺎﻨﺎﺕﻴﺍﻟﺒ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺎﻨﺎﺕﻴﺍﻟﺒ ﻫﺎﺘﻪ لﻴﺘﺤﻤ ﺘﻡ ﺙﻴﺤﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، 
 seidutS nacirfA dna latneirO fo loohcS eht ﺔ ﻴﻘﻴﻭﺍﻻﻓﺭ ﺔﻴﺍﻟﻤﺸﺭﻗ ﺴﺎﺕﺍﺭﺩﺍﻟ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻭﻓﻴﻥ  )siraP(   kjidnaV rap epocsknaBﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻠﻨﺩﻥ، ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ   SAOS
 ﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃenihpuad siraP ed étisrevinUﺒﺎﺭﻴﺱ 
ﻭﻫﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ
 ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ








  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺘﻁﻭﻴﺭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ ﺕﺤﺎﻭﻟ ،ﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎﻭﻓ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﹰﺒﻨﺎﺀ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺃﺜﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺴﺎﹰ ﺒﻨﺴﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺼﻭل، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل 
  .ﺘﺎﺒﻊ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﻥﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟ     
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺠﺩﺍﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ( 10)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ 
  (:ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ) ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻷﻤﺜل  ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺘﻌﻅﻴﻡ) ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺩﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ    
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ (56، ﺹ4102ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ، ﺒﻭﺤﺩﻴﺩ، ) ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻓﻲ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺭﻜﺯ 
، (AOR) ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻤﺎ
  . (EOR) ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ )ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل (: AOR)ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل -
  .(ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ (: EOR) ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ  -
  .(ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ )
 ﻤﻥ ﺭﻴﻜﺒ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﻌﺩﺓ ﻥﻴﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﻥﻴﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻡ ﻭﻟﻘﺩ     








  (:ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻴﻜل ﻴﻤﺜل      
 ﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ ﺕﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  :ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻰ
  :ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  .1
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴﺙ  :ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ-
ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍ 0ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ  1ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ  ﺫﺝ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ  %001
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ 
  .ﻵﺨﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ
   .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻫﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ  :ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ-
  :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ :ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ-
ﺤﺎﻟﺔ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻫﻭ ﻴﺸﻐل ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺇﺫﺍ* 
  .1ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﻐل ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ  ﺇﺫﺍ* 
  .0ﺤﺎﻟﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ  :ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .2
 te ,sudraudE) ﻟﻡ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ( 7002,la
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺠﻴﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 :ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ  PLLﻨﺴﺒﺔ ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ  (:RC) oitar latipaC ﺍﻟﻤﺎلﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ 
                                    .(ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ) ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 




ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  :RDL () oitaR stisopeD ot naoL ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
             .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
  gninoisivorP ssoL naoLﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎ
                         .ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ :)PLL(
ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﻘﺴﻤﺔ   :( IAF) latipac ot tessA dexiF ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  .ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺍﻻﺼﻭل 
  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﻌﺽ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ       
، ﻭﻓﻲ (5102 ,hseewraD)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 0102 ,aihsaR ,miK)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  (7002,la te ,sudraudE)
  :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ 












    
  







 ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ 
 ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 







   ﺎﺒﻊﺘﻟﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ




ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ     
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺎﻥﻴﺠﻤﻌ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥ
  :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل
      1+ IAF 7+ RC6+PLL 5+ RDL4 + OEC3 + S.B2 + N WO1 + 0α = EOR
 
 :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 1+    IAF7+ RC6+PLL 5+ RDL4 + OEC3 + S.B2 + N WO1 + 0α = AOR    
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ    
ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻥ 
  .، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ%001ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ 
  :ﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺎﺫﺝﺍﻟﻨﻤ   
ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ  ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻴﺄﺨﺫ NWOﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  :ﻌﺎﻤﺔﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺤﺎﻟﺔ  ﻓﻲ
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
      1+ IAF 6+ RC5+PLL 4+ RDL3 + OEC2 + S.B1 + 0α = GEOR
 :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 1+ IAF 6+ RC5+PLL 4+ RDL 3  + OEC2 + S.B1 + 0α = GAOR    
  :ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ       
  :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ     
      1+ IAF 7+ RC6+PLL 5+ RDL4 + OEC3 + S.B2 + N WO1 + 0α = pEOR
  :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  
 1+ IAF7+ RC6+PLL 5+ RDL4 + OEC3 + S.B2 + N WO1 + 0α = pAOR 
     
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ       
ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  .ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫل ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  




   ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
  ytiuqE  egareva no nruteR = EOR
  tessa  egareva no nruteR =AOR
  erutcurtS pihsrenwO =NWO
                                eziS draoB =S.B
 ytilaud namriahC-OEC =OEC
  oitaR latipaC = RC
   oitaR stisopeD ot naoL =RDL
   gninoisivorP ssoL naoL =PLL
 latipac ot tessA dexiF =IAF
 tpecretnI = α
 sretemarap fo tneiciffeoC =
 rorre laudiseR =
  
  ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل      
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻀﻤﻥ ( SLO)ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻭﺼﻑ : ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )12( SSPSﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﻭﺇﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﹰﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﻭﺇﻨﺘﻬﺎﺀ
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
  ﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻟﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻟﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺁ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺕ ﺜﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﺘﺄ     
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴـﺎﺏ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻠﺨـﻴﺹ ﻭﻓ، ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻹ










  ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ (:40- 30)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 
 .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 noitaiveD
 citsitatS rorrE .dtS citsitatS citsitatS citsitatS citsitatS
 69,1 22, 86,1 49,6 61,7- 77 AOR
 24,41 46,1 2,21 61,03 36,36- 77 EOR
 30,42 37,2 73,58 0,001 6,73 77 NWO
 15,1 71, 89,5 0,01 0,3 77 SB
 55,13 95,3 09,76 52,431 67,31 77 RDL
 53,3 183, 59,1 57,41 97,8- 77 PLL
 76,48 46,9 60,04 39,157 60,2 77 RC
 56,22 85,2 89,33 02,89 90,4 77 IAF
  
  .)12(SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  :اﻟﻤﺼﺪر
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻭﻜﺎﻨﺕ  ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ  %61.7- ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ (:AOR)ﺼﻭل ﻠﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
، ﻜﻤﺎ 0102ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﺕ ﺒﻨﻙ ﺴﻨﺔ  % 49.6، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ 4002ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺴﻨﺔ 
  .69.1 ، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  %86.1ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻥ 
ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ   %36.36-ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ  (:EOR) ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻠﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
 % 61.03، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ 6002ﺴﻨﺔ  RDAB ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ
، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 7002ﺴﻨﺔ  AEB ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
  .24.41 ، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  %2.21ﻜﺎﻥ 
ﺘﺭﺴﺕ ﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻜﺤ  %6.73 ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ (:NWO) ﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍلﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  % 001، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻙ
  .30.42 ، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  %73.58ﻜﺎﻥ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫ
ﻜﺤﺩ   ﺃﻋﻀﺎﺀ 3ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻋﺩﺩ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  (:SB) ﻟﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
 01ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ، ﻭﺃﻥ (4102-3102)ﻭ (8002-4002)ﺴﻨﺔ ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍل ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ،5002، ﻭ4002ﺴﻨﺔ  APCﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺃﻋﻀﺎﺀ
  .15,1 ، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 89,5 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ  % 67.31ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ  (:RDL)ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ  % 52.431، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ 7002ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﺔ 




، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ   %09.76، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ 8002ﺴﻨﺔ 
  .55.13
 %97.8- ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ (:PLL) ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
 % 57.41، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ 8002ﺴﻨﺔ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ  
، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ 5002ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
  .53.3، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  %59.1
 ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ  ﺒﻨﻙ  %60.2ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ  (:RC) ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺴﻨﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  % 39.157، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ 6002ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  4002
، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ (003591) ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ (0082641ﻭ 3375) ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  .76.48، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  %60.04ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ 
ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ   % 90.4 ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ (:IAF) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻟﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺴﻨﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  % 02.89، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ 5002ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ 
  .56.22 ، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  %89.33، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ 4102
  ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ     
ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ( EOR ,AOR  ﻤﻘﺎﺴﺎ ﺒـ) ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟ
  : ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ( 60)ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ( 20)، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ -ﺃﻭﻻ











 ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ tset-Fﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ (: 50-30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 aAVONA





 b000, 998,5 354,548 7 171,8195 noissergeR 1
   913,341 96 140,9889 laudiseR
    67 212,70851 latoT
 b000, 286,91 710,82 7 021,691 noissergeR 2
   424,1 96 322,89 laudiseR
    67 343,492 latoT
 b600, 406,3 924,608 6 575,8384 noissergeR 3
   377,322 73 806,9728 laudiseR
    34 381,81131 latoT
 b000, 315,8 989,3 6 539,32 noissergeR 4
   964, 73 833,71 laudiseR
    34 272,14 latoT
 b000, 964,01 320,912 7 161,3351 noissergeR 5
   029,02 52 500,325 laudiseR
    23 661,6502 latoT
 b000, 626,33 193,22 7 737,651 noissergeR 6
   666, 52 746,61 laudiseR
    23 383,371 latoT
 
  .)12( SSPSﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل   77=n، ﺤﻴﺙ (1-k)ﻭ( k-n)ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  Fﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﻓﻴﺸﺭ         
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  33=nﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭ 44=nﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ، ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ  7ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﺴﺎﻭﻱ  kﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺃﻤﺎ 
  :، ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺠﺩﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 6ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻭ
ﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﺤﻘﻕ ﺤﺴﺏ ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻟ  Fﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ  32.2=elbaT-F
  .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﺤﻘﻕ ﺤﺴﺏ   Fﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ  54.2=elbaT-F
  .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﺤﻘﻕ ﺤﺴﺏ   Fﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ  74.2=elbaT-F
  .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ
ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  Fﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ( 50-30)ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻜﻤﺎ      
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻗل )  000.0ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻭ  ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺩﺍﻟﺔ




ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻭﺁﻟﻴﺎﺕ  EORﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ  3ﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ ، ﻤﺎﻋﺩ(%5ﻤﻥ 
،  %5، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ 600.0ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﻜل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل، ﺤﻴﺙ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  .ﻋﺎﻡ
  :ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ  nostaW nibruD( )ﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﺠ ﺘﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ     
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ






  .12.SSPS ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ldﻨﻘﺎﺭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  W-Dﺒﻌﺩ ﺤﺴﺎﺏ     
ﻓﻲ  kﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  nﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ   udﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻭ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ 4ﻭ  0ﺒﻴﻥ  W-D، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻗﻴﻤﺔ %5ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ





  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺭﺓ ﻟﻺﺨﺘﺒﺎﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ud Ld W-D ledoM
 38.1 54.1 228, 1
 38.1 54.1 369, 2
 48.1 42.1 328,  3
 48.1 42.1 246,  4
 99.1 99.0 394,1  5
 99.1 99.0 862,2  6
  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﺴﺎﻟﺏ  ﺸﻙ  ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﺸﻙ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﻭﺠﺏ
 Ld-4 ud-4 Ld ud  0  2  4




ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﻭﺠﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ      
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ  ldﺃﻗل ﻤﻥ  W-Dﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺈﻨﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓudﻭ ldﺒﻴﻥ   W-Dﻓﺭﻀﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
  .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ
  :ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﻲ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻜل )ecnareloT( ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﺤﺹ ﺘﻡ    
 ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻌﺩ ﺤﻴﺙ ،)FIV-rotcaF noitalfnI ecnairaV( ﻤﻌﺎﻤل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺜﻡ
 :(70-30) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻴﻤﻜﻥﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﻟﻠﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﻲ FIVﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 70- 30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 6,5 ledoM 4,3 ledoM 2,1 ledoM elbairaV
 FIV ecnareloT FIV ecnareloT FIV ecnareloT
 
 041,4 242,   573,3 692, NWO
 999,5 761, 032,1 318, 737,1 675, SB
 727,2 763, 530,1 669, 702,1 928, OEC
 094,2 204, 746,1 706, 182,2 834, RDL
 614,1 607, 351,1 768, 080,1 629, PLL
 128,1 945, 238,1 645, 172,1 787, RC
 292,1 477, 272,1 687, 413,1 167, IAF
 .12.SSPSﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ( ytiraenillocitluM) ﻋﺎٍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ      
ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ  ،(yrotcaF noitalfnI ecnairaV)( FIV) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
( FIV) ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ  (ecnareloT)
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺝﺎﻨﻤ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ، (50.0)ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ( ecnareloT)ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (01)ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻤﻨﺨﻔﺽ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ،ﻲﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﻌﺎﻨﻰﺘ ﻻ
  . ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺝﺎﻨﻤ ﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﺤﻠﻴل :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻷ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻀﻴﺎﺕﻓ ﺘﻬﺩﻑ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺃﺜﺭ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،
  .ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
  
 




  :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻘﻭﺓ  -ﺃﻭﻻ
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻭﻻ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ      
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴ 2R ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟ
 ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ 2Rﻭ   2Rﻴﻌﺭﺽ  (80-30)، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  :(20)ﻭﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ(: 80- 30)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 































 778, 409, 476, 647, 215, 085, 662, 963, 236, 666, 113, 473,
  .12.SSPS ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻅـﻡ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻓﻘـﺩ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ (  2R) ﻭ( 2R)ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ     
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻔﺴـﺭ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ %85( 2R)ﺒﻠﻐﺕ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ  AORﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  %85
ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ  AORﻓﻲ  ، ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ%66ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﺼﺒﺢ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﻗـﻭﺓ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻴﺔ  %47(= 2R) ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ (ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)
ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺓ  ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، EORﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  AORﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻟﻠﻨﻤـﻭﺫﺠﻴﻥ  %63، ﻭ %73ﻭﻫـﻲ ( 2R)، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺘﻴﻥ ﻟــ %09ﻟﺘﺼﺒﺢ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺁﻟﻴـﺎﺕ  -EOR) ﻭﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ (  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ  -EOR) ﺍﻷﻭل 
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ( ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺤﺘـﻰ ﻫـﺎﺘﻴﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
  (.EOR)ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺘﻴﻥ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
  ) sisylanA noitalerroC(:ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻷ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ    
  :(90- 30) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺘﻡ ﻋﺭﺽ  ﻭﻗﺩ ،(50)ﻭ( 40)ﻭ( 30)ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺭﻗﻡ 




ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻊ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﺤﻠﻴل (: 90-30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 IAF RC PLL RDL OEC SB NWO elbairaV    ledoM
 
 EOR
 *822, 971,- **654,- 670, 400,- *072,- 002,- noitalerroC nosraeP
 640, 021, 000, 315, 479, 710, 180, )deliat-2( .giS 1




 001,- **283,- 022,- **706, 421,- 251,- **025,- noitalerroC nosraeP
 883, 100, 450, 000, 282, 681, 000, )deliat-2( .giS 2
 77 77 77 77 77 77 77 N 
 *903, 822, **194,- 281,- 350,- 991,- b. noitalerroC nosraeP EOR 
 240, 731, 100, 632, 537, 691, . )deliat-2( .giS  3
 44 44 44 44 44 44 44 N  
 342, *303, **965,- 610, 221,- *623,- b. noitalerroC nosraeP AOR 
 211, 640, 000, 619, 034, 130, . )deliat-2( .giS  4
 44 44 44 44 44 44 44 N  
 *134, **017,- **574,- 690, 281, 003,- *683, noitalerroC nosraeP EOR 
 210, 000, 500, 695, 013, 090, 620, )deliat-2( .giS  5
 33 33 33 33 33 33 33 N  
 020, **707,- 762,- **585, 040,- 813, *153,- noitalerroC nosraeP AOR  
 119, 000, 331, 000, 428, 170, 540, )deliat-2( .giS  6
 33 33 33 33 33 33 33 N  
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
 .12.SSPS ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴلﻲ ﺘﺍﻟ ﺩﺭﺍﺴﺔﺫﺝ ﺍﻟﺎﻨﻤ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ      
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  EORﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
، OEC، ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ SB، ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ NWO ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
، ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ PLL  ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ، ﻨﺴﺒﺔRDLﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
  .IAF، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل RCﺍﻟﻤﺎل 
ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺠﻡ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  EORﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﻅﻨﺎ  :ﺍﻷﻭل ﻟﻨﻤﻭﺫﺝﺍ 
 SBﻤﻊ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل  PLLﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ، % 5 ﺃﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ  710.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻪ 72.0-ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  RDL ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ%1ﻭ %5ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ   654.0- ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ )  315.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  670.0ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ،
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  822.0ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ  EORﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ  IAF ﺃﻤﺎ ،(%5
ﻓﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻤﻊ ( RC ,OEC ,NWO) ، ﺃﻤﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻫﻲ(%5ﻤﻥ  ﺃﻗل)  640.0
ﻋﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻬﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  EORﺍﻟﻤﺅﺸﺭ 




، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 180.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  2.0-ﻴﺴﺎﻭﻱ  NWO، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ %5
ﻋﻨﺩ  400.0- ﻴﺴﺎﻭﻱ  OECﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  ، ﻭ21.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  971.0- ﻴﺴﺎﻭﻱ  RCﻟـ 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻭل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻡ 479.0ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟـﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﺩﻡ 
  .ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔﺴﻴﻭﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، 
ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻁﺭﺩﻴﺔ  AORﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ  RDLﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ  :ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
ﻭ  NWOﺃﻤﺎ  ،(%5ﺃﻗل ﻤﻥ )  000.0ﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  706.0ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟ AORﻓﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻊ  RC
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ،100.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  283.0-، 000.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ   025.0-ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  AORﻓﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺅﺸﺭ  IAF، ﻭPLL، ﻭOEC ، ﻭSBﻭﻫﻲ 
-30)ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   %5ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
  (.90
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ  EORﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ  :ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍ
ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  IAFﻭﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻗﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻼﻗﺔ
ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ،  EORﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ  RC، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ 240.0، ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 903.0ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ  PLL، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 731.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 822.0ﺎﻭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴ
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 100.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 194.0-ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ  EOR
  .ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻴﺔ EORﻓﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ  RDL ,OEC ,SBﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃ AORﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭ  :ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 640.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 303.0ﺃﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  AORﻓﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻤﻊ  SB، ﻭPLL
، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 130.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 623.0-، 000.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  945.0- ﺍﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ  610.0 RDLﻓﻌﻼﻗﺘﻬﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  IAFﻭ RDLﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 
، ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 211.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻪ 342.0ﻓﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ  IAF، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 619.0ﺩﻻﻟﺘﻪ 
، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ 34.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 221.0- ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤل  OEC
 %001، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ AOR ,EORﻤﻊ  NWOﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻡ ﻨﺤﻠل ﻋﻼﻗﺔ 




ﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭ
  .ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ  EORﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ  IAFﻭ NWOﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ  :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
، ﺃﻤﺎ 620.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 683.0ﻴﺴﺎﻭﻱ  NWOﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟـ 
 RC، ﻭPLL، ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻥ 210.0، ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 134.0ﻓﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ  IAF
، ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 574.0-ﻴﺴﺎﻭﻱ  PLLﺒﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻓﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  EORﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻤﻊ 
، ﻭﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ 000.0، ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 017.0- ﻓﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ  RC، ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 500.0
، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜل RDLﻭ OECﻫﻤﺎ  EORﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 690.0، 013.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 281.0ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒـ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﺎﻤل  EORﻓﻨﺠﺩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻊ  SB، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻭﻫﻭ 695.0
  .90.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 3.0- ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻼﻗﺔ  AORﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭ  :ﺎﺩﺱﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺍ
، NWO، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 000.0، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 585.0ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  RDLﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  AORﻓﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻤﻊ  RCﻭ
، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 000.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  707.0 -، 540.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  153.0-ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻪ  813.0ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﻤﺎﻓﻌﻼﻗﺘﻬ IAFﻭ SB ﻴﻥﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ
، IAFﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  119.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺘﻪ  020.0ﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻭﻤ ،SB ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  170.0
، 40.0-ﻴﺴﺎﻭﻱ OECﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ﻤﻌﺎﻤلﺎ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻓﻤﻨﺠﺩ ﻋﻼﻗﺘﻬﻓ PLL ,OEC ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻥ
، ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 762.0-ﺎﻭﻱ ﻓﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺘﺴ PLL، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 428.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
   .331.0
 )noissergeR elpitluM(: ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ  )SLO( )serauqS tsaeL yranidrO( ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ ﺕﺍﺴﺘﺨﺩﻤ    
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ
 ﻨﻤﺎﺫﺝﺃﻜﺜﺭ  noissergeR raenil SLO  ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ 
، ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ (01- 30) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻴﻌﺭﺽ ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ
 (60)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 




 ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ لﻴﺘﺤﻠ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻀﺢﻴ (:01-30)ل ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭ
  3ledoM   2ledoM   1 ledoM  elbairaV
 giS T B giS T B .giS T B 
 195, 345, 775,31 390, 507,1 028,1 200, 762,3 789,43 )tnatsnoC(
 - - - 000, 338,4- 044,2- 310, 645,2- 598,21- NWO
 156, 654,- 720,1- 070, 048,1 912, 865, 475,- 486,- SB
 177, 492,- 532,3- 557, 413,- 571,- 824, 797,- 654,4- OEC
 666, 634,- 460,- 060, 909,1 310, 391, 513,1- 680,- RDL
 100, 817,3- 622,2- 000, 917,3- 851,- 000, 173,4- 168,1- PLL
 371, 193,1 454, 000, 962,6- 110,- 230, 191,2- 040,- RC
 835, 226, 670, 909, 411, 100, 701, 336,1 511, IAF
  6ledoM   5ledoM   4 ledoM  elbairaV
 giS T B giS T B .giS T B 
 812, 462,1 057,2 968, 761, 730,2 188, 151, 371, )tnatsnoC(
 110, 537,2- 130,- 260, 559,1 321, - - - NWO
 910, 815,2 265, 621, 585,1 289,1 043, 769,- 001,- SB
 030, 703,2 856,1 597, 362, 850,1 905, 766,- 633,- OEC
 088, 351, 100, 286, 414,- 910,- 660, 798,1 310, RDL
 000, 337,4- 314,- 400, 481,3- 655,1- 000, 475,5- 351,- PLL
 000, 066,9- 510,- 000, 793,4- 830,- 100, 497,3 750, RC
 050, 360,2- 610,- 450, 220,2 680, 969, 930, 000, IAF
  .12.SSPSﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺕﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ       
ﻘﻴﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻟﻬﺎ  RC ,PLL ,NWOﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،(50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ( 2)ﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ 
 ﺕﻟﻤﻌﺎﻤﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻤﺎ ﺃ، ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺭ
( 50.0)ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺩﻻﻟﺔ ﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬ IAF ,RDL ,OEC ,SBﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  . ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺎ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬ(2)ﺍﻗل ﻤﻥ  (t) ﺔﻥ ﻗﻴﻤﻷ
 :ﻴﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥﻭﻤﻨﻪ 
 + RC 40,0 - PLL 168,1 - RDL 680,0 - OEC654,4 - S.B486,0- NWO598,21- 789,43 =EOR
  IAF 511,0
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ     
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻟﻬﺎ  RC ,PLL ,NWOﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،(50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ( 2)ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
 ﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬ IAF ,RDL ,OEC ,SBﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺕﻟﻤﻌﺎﻤﻼ ﻟﻨﺴﺒﺔﺒﺎﻤﺎ ﺃ، ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ  ﺎ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬ(2)ﺍﻗل ﻤﻥ  (t) ﺔﻥ ﻗﻴﻤﻷ( 50.0)ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺩﻻﻟﺔ
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  




 :ﻴﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﻨﻪ
 RC 110,0 - PLL 851,0 -   RDL310,0 + OEC571,0 - S.B912,0 + NWO044,2 -028,1= AOR
  IAF 100,0+
 ﻤﻌﺎﻤلﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ      
( 2)ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻟﻬﺎ  PLLﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻤﺎ ﺃ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ،(50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺔﻭﺍﻟﻘﻴﻤ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ  ﺩﻻﻟﺔ ﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬ IAF ,RDL ,OEC ,SB  RC,ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺕﻟﻤﻌﺎﻤﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  . ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺎ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬ(2)ﺍﻗل ﻤﻥ  (t) ﺔﻥ ﻗﻴﻤﻷ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 :ﻴﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺜﺎﻟﺙﺍﻟ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﻨﻪ
  IAF670,0  +  RC 454,0 + PLL 622,2 - RDL 460,0 - OEC532,3 - S.B720,1 -775,31 = EOR
 ﻤﻌﺎﻤلﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ      
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻟﻬﺎ  RC ,PLLﺍﻥ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻤﺎ ﺃ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ،(50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ( 2)
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺩﻻﻟﺔ ﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬ IAF ,RDL ,OEC ,SBﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺕﻟﻤﻌﺎﻤﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 . ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺎ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬ(2)ﺍﻗل ﻤﻥ  (t) ﺔﻥ ﻗﻴﻤﻷ( 50.0)ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 :ﻴﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺭﺍﺒﻊﺍﻟ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﻨﻪ
  RC 750,0 + PLL 351,0 - RDL 310,0 + OEC633,0 - S.B 001,0 - 371,0= AOR
  . 000.0ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 01-30)ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻷﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل  IAFﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
 ﻤﻌﺎﻤلﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ     
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻟﻬﺎ  IAF ,RC ,PLL ﺍﺕﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ  ،(50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻭﻱﺃﻗل  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ( 2)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
 ﺩﻻﻟﺔ ﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬ NWO ,RDL ,OEC ,SBﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺕﻟﻤﻌﺎﻤﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻤﺎ ﺃ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺎ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬ(2)ﺍﻗل ﻤﻥ  (t) ﺔﻥ ﻗﻴﻤﻷ( 50.0)ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 :ﻴﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺨﺎﻤﺱﺍﻟ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥﻭﻤﻨﻪ 
 + RC830,0 - PLL 655,1 - RDL910,0 - OEC850,1+ S.B289,1 + NWO321,0 +730,2= EOR
  IAF 68 0,0




 ﺕﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ    
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻟﻬﺎ   IAF ,RC ,PLL ,OEC ,SB ,NWOﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
 ،(50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ( 2)ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ  ﺩﻻﻟﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ RDLﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻤﻌﺎﻤل  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻤﺎ ﺃ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
  .ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ(2)ﺍﻗل ﻤﻥ  (t) ﺔﻥ ﻗﻴﻤﻷ( 50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 :ﻴﻠﻰ ﻜﻤﺎﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﻨﻪ
 61 0,0 - RC 510,0 -  PLL314,0 -RDL100,0 + OEC856,1+S.B265,0 +NWO130,0 -057,2=AOR
  IAF
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ     
ﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ، ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻭﻓﻘﺎ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ
  :ﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﺠﺩﻨﻔﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ







ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ   ﺘﺎﺜﻴﺭ  -  -  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ




ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -  -
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ




  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +  ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ





ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ 
  ﺍﻟﻤﺎل
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ   ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  + +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ







ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ   ﺘﺎﺜﻴﺭ  -  -  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ




ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -  -
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ




  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +  ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ 
  ﺍﻟﻤﺎل
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ   ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  - +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﻨﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺎﻋﺩﺍ (21-30)ﻭ( 11- 30)ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ  NWOﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻲ ﻷﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻁﻘ
ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺜﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،  




ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻥ ﺴﻠﺒﻲ ﻫﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻜﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 
، ﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻭﺒﺎRC  ، ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلPLL ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻌﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻋﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
   .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ







ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ




ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -  -
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ




  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭﻻ   + +  ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ 
  ﺍﻟﻤﺎل
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ   ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  + +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
  











ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ




ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -  -
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ




  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺎﺜﻴﺭ  + +  ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ 
  ﺍﻟﻤﺎل
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ   ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  + +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، (41-30)، ﻭ(31-30)ﻭﻟﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩ    
ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﻓﻼﺤﻅﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜﺒﺘﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻠﺒﻲ،  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻋﻜﺱ 
ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،  AORﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻨﻘﺹ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ  ،ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
    .ﻋﺠﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
  











ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ








ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ  +  -
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ




  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +  ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ 
  ﺍﻟﻤﺎل
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  ﺘﺄﺜﻴﺭ  + +
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ







ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ   ﺘﺎﺜﻴﺭ  -  -  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  ﺘﺄﺜﻴﺭ  +  +
ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ 
  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -  -




ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ




  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﻡ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﻡ  ﺘﺎﺜﻴﺭ  - +  ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ 
  ﺍﻟﻤﺎل
  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ   ﺘﺄﺜﻴﺭ  + +
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، (61- 30)، ﻭ(51- 30)ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﺭﻗﻡ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ     
ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻊ 
ﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟل ، ﻓﻼﺤﻅﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺠEORﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﺭﻭﺽﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻋﻜﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻠﺒﻲ،  ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺭﻀﻴﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، 
ﻫﺫﺍ ﻭ ،ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔﻓﻲ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻟﻨﻘﺹ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ  EORﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻭﻟﺩﻩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺍﺠﻊ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎل 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
  .ﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎﺍ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ  ﻓﻼﺤﻅﻨﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ( 61-30)ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ      
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺜﻼﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ 
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ، ﺃﻤﺎ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ AORﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 




ﻓﻴﺅﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﺜﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻭﻱ، 
ﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﺜ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  .ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﻜﺴﻲ، ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ      
  :ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻤﻘﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻥ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ 
ﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻴﻜل ﻤ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ
ﻋﻠﻰ ( ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ) ﺤﻴﺙ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ، 
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، 
    .ﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻀﻐﻁﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍ
ﻤﻘﺎﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ  :ﺔﺜﺎﻨﻴﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل، 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻌﻠﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ  ﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻘﺎﺴﺎ ﺒـﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  .ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴ :ﺔﺜﺎﻟﺜﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ
ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻫﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 




ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ  :ﺔﺭﺍﺒﻌﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻫﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ 
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻻ %001ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
  .  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺘﺅﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ  :ﺔﺨﺎﻤﺴﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل  ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪﺍﻷﻤﺭ ، ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺅﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  :ﺔﺴﺎﺩﺴﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻨﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲﺍﻟﻌﻤﻭﻡ 
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﻘﻠل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ 
ﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀﻩ، ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎ
  . ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ ﺘﺅﺜﺭ :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ
ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺤﺘﻲ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ 











  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁـﻭﻴﺭﻩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ      
ﻭﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻫـﺫﻩ  ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
، ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﺫﺏ
ﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﻫﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺌﺹ ﺃﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻅﻠﺕ 
ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ  ،ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ﺭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼ
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل
ﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺘﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 ﻟﻠﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻟﺫﺍ ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺭﺴﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ      
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ ﺄﺜﺭ ﺒﻜل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺘ
ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻤﺘـﺎﺯ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺸـﻬﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺍﺭﺓ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩ 
ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻵﻟﻴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻻ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻔـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘ
  . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺴﺴﻴﺔﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ     
ﻨﺠﺩ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺓﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ، ﻭﻗﺩﺭ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺘﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ 
ﻉ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎ ﺴﻴﺭﻨﺎ ﻟﻬﺫﻩ، ﻭﺘﻔﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻟﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ  ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ )  ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل 




ﺒﺭﻓﻊ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ، ﻓﻼﺤﻅﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟ، ﻭﻗﺩ (ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻐل ﻜل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻬﻤل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﺍﻷﻤﺭ 
  
  




 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺸﺭﻕ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ، 7991ﺁﺴﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻷ
  nosrednA te ruhtrAﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻜﺘﺏ   NORNE ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ، ﺒﻌﺩ
ﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻴﻓﻀﺎﺌﺢ  ﻭﻅﻬﺭﺕ .ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
 ﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻟﻰ ﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹ
ﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﺸﺅﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻕﻴﺘﻁﺒ ﺔﻴﺒﺄﻫﻤ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺘﻌﺎﻅﻡﻤﻥ ﻫﻨﺎ        
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻨﺸﺎﻁﺍﻟ ﺔﻴﺨﺼﻭﺼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺘﻬﺎﻴﻷﻫﻤﺒﺸﻜل ﺃﺨﺹ ﻨﻅﺭﺍ 
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ، ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻡﻴﺍﻟﺴﻠ ﻕﻴﺍﻟﺘﻁﺒ ﺯﻴﺘﻌﺯ
 ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺒﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻥﻴﺘﺯﻤﻠﻤ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ
 ﺤﻭﻜﻤﺔﺍﻟ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻕﻴﺘﻁﺒﻭ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺭﺓﺇﺩﻭ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
 ﺔﻴﺘﻘﻭ ﺇﻟﻰ ﻬﺎﻴﺴﻌ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ 
 لﻭﻷ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ لﻴﺒﺎﻟﺘﻌﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﻬﺎﻓﺈﻨ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
 . ﺔﻴﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻑﻴﺘﺘﻜ ﺤﺘﻰ ﻭﺫﻟﻙ 9991  ﺴﻨﺔ ﻤﺭﺓ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﺒﻨﻜ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻠﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻭ      
 ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻔﺔﻴﺍﻟﺨﻠ ﺒﻨﻙ ﺔ ﺇﻓﻼﺱﺃﺯﻤ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ
 ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﺔ،ﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻬﺎ ﺯﻴﺘﺘﻤ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻠﻲﻴﺍﻟﻬ
 ﺔﻴﺍﻟﺘﻭﻋ لﻴﺴﺒ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻠﺤﺔ،  ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺭﻕﻴ ﻟﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﺈﻥ ﺔ،ﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺌﺔﻴﺒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻬﺫﻩ ﻡﻴﺍﻟﺴﻠ ﻕﻴﺍﻟﺘﻁﺒ ﺔﻴﺒﺄﻫﻤ
 ﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥﺇﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻭﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺤﻴﺙ  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺔ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻓ .ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ




ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻴﺘﻁﻠﺏﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  .ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻤﻊ 
 ﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻨﺸﺎﺀ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻁﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻋﻠﻰ ﺇﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌﺎ، 
  .ﺸﺭﺍﻓﻲﻭﺍﻹ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  :ﻗﺴﻤﻴﻥ
  .ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ: ﺍﻷﻭل
  :ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞﺎﻭﻫﻭ ﻋﺒ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺸﺄﺓ - 1
ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺤﻭل ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﻬـﻭﺭ 
ﺤﺩﻴﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺒـﺭﻭﺯ  ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓ
ﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷ
 .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺘﻌﺭﻑ  - 2
ﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤ
 ، ﻤﺜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ، ﻭﺘﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻼﺌـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﻤ  ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،
ﺫﻩ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫ  ـﺘﻭﻓﺭ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ





ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼـل  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉ  - 3
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺘﻬﻡ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ 
 .، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 ﺫﻟﻙﻴﺘﻡ ﻭ ،ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡﻴﻌﺘﺒﺭ  - 4
 ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ  ﻭﻴﻌﻜـﺱ  ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺍﻟ ﺃﻨﺴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ
 ﺃﻱ ﻟﻭﺠـﻭﺩ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﺘﺤﺴﻴﻥ   ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ،
 .ﺀﺩﺍﺍﻷ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥﻟ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ 
ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻥ  - 5
ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤـﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
ﺴﺘﺴـﺎﻋﺩ  ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
 .ﻭﻴلﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁ
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ  - 6
ﻭﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  ،ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
 .ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻫـﻡ ﺃﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ  - 7
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺇﻀـﻌﺎﻑ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻷﻜﻤـل ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ






  :ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺔ، ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺇﻥ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺴـﺎ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﺤـل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ،  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل
ﻴﺤﻤل ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﺴـﺎﻟﺒﺔ ﻤﺎﻋـﺩﺍ ﻓـﻲ  ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ 
( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻨﺠﺩ ﺃﻥ ( ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ) ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ  .ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ  ﻟﻪﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  لﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤ( 50.0)ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴ
ﻓﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤـﺔ،  ،ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻀـﻌﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺘﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
   .ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺍ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ  :ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺒﺎﻟ
  .ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﻘﺎﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺤﻤل ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل،  ﻠﻜﻴﺔ،ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ ، (50.0)ﻟﻴﺱ ﺫ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻌﻠﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻭﻀـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﺅﻜـﺩﺓ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ .  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  . ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﻫﻨﺎﻙ :ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺒﺎﻟ




ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻀـل ﻤـﻥ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻫﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (50.0)
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴـﺔ  ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ .  ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
  .ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭ :ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺒﺎﻟ
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻨـﺩ  (t) ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ  ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺤﻴـﺙ  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
، ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ  ﻟﻪﻟﻴﺱ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ لﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤ( 50.0)ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴ
ﻫﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ 
. ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ  :ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺒﺎﻟ
  .ﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
 ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺘﺅﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺸﻜل  :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ، ﻫﻜﺎﻨﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻨﻤﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ . ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  .ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ  :ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺒﺎﻟ
  .ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻨﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺅﺜﺭ  ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ :ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ،  ( 50.0)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 




ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺴﺎﺩﺴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ .ﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴ
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  :ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﺒﺎﻟ
  .ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺅﺜﺭﻻ  :ﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﺍﻟﻨﺘﻴ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺎﻥﻴﺩﺭﺴ ﻥﺍﻟﺫﻴ) ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ،  ل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤ( ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺩﻻﻟﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ  ﻟﻪﻟﻴﺱ  لﻤﻌﺎﻤﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ( 50.0)ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴ( t) ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺃﻥ  ﺤﻴﺙ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  .ﺴﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ. ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ
ﺇﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺃﺜﺭ : ﻲﻭﻫ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻨﻔﻲ       
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻟﺩﻯ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪﻟ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻌﺩ ﻴ      
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻤﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺤﻴـﺙ ﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﻨﺒﻐ
ﺃﻓﻀـل ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ
ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻓـﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ  ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﻎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ
  :ﺃﻓﻀل ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻬﺎﻤﻬﺎﻤ ﺘﺄﺩﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﺭﻓﻊ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺔﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴل ﺜﺎﻕﻴﻤ ﻭﻀﻊ -1
 ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﻟ ﻠﺔﻴﺍﻟﻁﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻭﺍ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺠﺎل
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻥﻴﺒﻌ ﺍﻷﺨﺫﻤﻊ  ،ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻋﻠﻰ




 ﻤﻊ ﻑﻴﺘﺘﻜ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺔﻴﺍﻟﺒﻨﻜ ﺔﻴﻤﻴﻭﺍﻟﺘﻨﻅ ﺔﻴﻌﻴﺍﻟﺘﺸﺭ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل -2
 ﺩﺓﻴﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺩﺍﺭﺼﺇﻭ ﺔ،ﻴﻭﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔﻴﺍﻟﻤﺤﻠ ﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺭﻴﻴﻤﻌﺎ ﺭﻴﺘﻁﻭ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺔﻴﺍﻹﺩﺍﺭ ﺎﻜلﻴﺍﻟﻬ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ
 .ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺔﻴﺍﻟﺸﻔﺎﻓ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل
 ﻥﻴﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺔﻴﻤﺴﺅﻭﻟ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻭﺍﻟﺘﺄﻜ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺼﻼﺡ -3
 ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻥﻴﺭﻴﻟﻠﻤﺩ ﺔﻴﺒﻴﺍﻟﺘﺩﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻡﻴﺘﻘﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ،ﺎﻟﺢﺍﻟﻤﺼ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻥﻴﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋ
، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ
   .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻴﻌﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻋﺼﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺩﺨل  -4
ﻴﺩ ﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻫﺎﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﺘﻔ
ﺩﻓﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ 
ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭ
 .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻠﺭﻓﻊ  -5
ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ  ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ،
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺭﻓﻊ 
 .ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ
ﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻔﺭﻀـﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨ -6
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺯﻤـﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ،ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﻁـﺎ  ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺙ
 ﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﺼـﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ





ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ  -7
ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 .ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺤـﻕ  ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺔ،ﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻡﻴﺘﺩﻋ -8
 ﺩﻭﺭﺍ ﻠﻌـﺏ ﻴ ﺃﻥ ﻤـﻥ  ﻤﻜﻨـﻪ ﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﻟ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ
 ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ ﺔﻴﺁﻟ ﻭﻀﻊ، ﻭﺔﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺇ
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺔﻴﻭﻤﺼﺩﺍﻗ ﺘﻘﺭﺍﺭﺍﺴ ﻫﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻴﺍﻟﺒﻨﻜ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ
 ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، -9
 ﻨﺸﺭ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ  ،ﻤﺠﻼﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 .ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺠﻭﺍﻨﺏﺍﻟ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﺫﺍ ﺴﺔ،ﺍﺭﺩﻟﻠ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺎﻕﺍﻵ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ     
  : ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﻔﺘﺢ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﺴﺔﺍﺍﻟﺩﺭ ﻀﻤﻨﻬﺎﺘﺘ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ  -
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ  -
 .ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻹﻓﺼﺎح ﺔﯿاﻟﺸﻔﺎﻓ إرﺳﺎء ﻓﻲ ﺪﯾاﻟﺠﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺪى -
 .اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔدور  -
  
 
   ﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ




  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ -1- 1
  ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻤﺅﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻀل، ﺭﻀﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺩ .1
 .7002، ، ﺍﻷﺭﺩﻥﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 .8002، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺃﺒﻭ ﻨﺼﺭ ﻤﺩﺤﺕ،  .2
 .1102 ﻓﺎﻕ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،ﺁﻤﻜﺘﺒﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،ﺤﻭﻜﻤﺔ  ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، .3
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،، ﺭﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻤﻴ .4
 .9002 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 .6002، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ،ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﺇﺩﺭﻴﺱ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺩ  .5
 .ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻜﺘﺏ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺃﺴﺎﻤﺔ .6
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ،  .7
 .4002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺒﻥ ﺤﻴﺩﺭ ﺒﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ .8
 .8002 ﻟﺒﻨﺎﻥ،
، ﺩﺍﺭ ﺁﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺸﻴﺩ،  .9
 .8002
ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻤﻁﺒﻌﺔ  ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﺏ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ،  .01
 .9002 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻌﺸﺭﻱ،
 .1102ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ،ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲﺠﻤﻌﺔ  .11
ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ  ،(ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ)ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ،ﺠﻤﻌﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻠﻤﻲ .21




، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ،  .31
 .0102
ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، 1 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺼﻼﺡ .41
 .1102ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ،ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﺘﺤﻠﻴل ﻭ، 2ﺤﺴﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .51
 .1102،ﻤﺼﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺩﺨل ﻜﻤﻲ ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻤﺅﻴﺩ ﻋﺒﺩ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ ﻋﺩﺍﻱ .61
  .0002، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻁﺒﻌﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ، (ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻭﺨﺎﺹ ﻭﻤﺼﺎﺭﻑ) ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﺤﻤﺎﺩ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل .71
 .7002 ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،
 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻌﺎلﺤﻤﺎﺩ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ .81
 .9002
 .0002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ،ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ .91
 .4002 ،ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ، ﺍﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﺤﻨﻔﻲ ﻋﺒﺩ  .02
 ﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟ ،ﻤﺩﺨل ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺯﻜﻲﺤﻨﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ  .12
 .2002 ،ﻤﺼﺭ
 .2102، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ، ﻋﻴﺴﻰﺤﻴﺭﺵ  .22
 .2102 ﻤﺼﺭ،ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟ ، ﺩﺍﺭﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﺨﻀﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ .32
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻤﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ، ﺃﺤﻤﺩﺨﻀﺭ  .42
 .2102 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،
ﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺨﻁﻴﺏ  .52




، ، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻤﺤﻤﻭﺩﺍﻟﺨﻁﻴﺏ  .62
 .0102 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ،
، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ ﺤﺎﻜﻡ ﻤﺤﺴﻥ، ﺭﺍﻀﻲ ﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ،  .72
 .1102ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ 
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻔﺸل ،ﺤﻤﺯﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ  .82
 . 1102،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،2ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺒﻌﺔ 
 .0002، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺯﻏﺒﻲ ﻫﻴﺜﻡ ﻤﺤﻤﺩ،  .92
ﻋﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺴﺎﻟﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ،  .03
 .2002، ﻤﺼﺭ،  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .1102ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺒﻼل ﺨﻠﻑﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻨﺔ  .13
 ،(ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ) ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  .23
 .8002 ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ،ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻤﻴﺭ ﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺠﻭﻥﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ  .33
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
 .3002 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  :ﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋ ،ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ .43
 .1102ﻤﺼﺭ، ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 .1002 ،، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺸﺭﻴﻔﺎﺕ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، .53
 ،ﻤﺼﺭ ﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍ ،ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﺇ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، .63
 .2002




ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻋﻼﺀ ﻓﺭﺤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺸﻴﺤﺎﻥ،  .83
  .1102، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
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 .2102، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺨﺎﻟﺩ ﺃﻤﻴﻥ،  .34
، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻴل ﺠﺎﺴﻡ،  .44
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 .9002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ،، ﻁﺒﻌﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﻤﺘﻜﺎﻤل
، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  .64
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، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻠﻴﺘﻲ ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ .74
 .0102 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻤﺯﻨﺎﻥ ﻓﻬﺩ ﻨﺼﺭ ﺤﻤﻭﺩ .84
 .9002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ 
 ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ،)ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ،ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻓﻲ .94




 .0002 ،ﻤﺼﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ،(ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ) ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﺯﻫﻴﺭﺍﻟﻜﺎﻴﺩ  .05
، ﺩﺍﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻜﺭﺨﻲ ﻤﺠﻴﺩ،  .15
 .7002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻋﻼﺀ ﺃﺤﻤﺩﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﻼﺡ  ،ﻨﺎﻨﺴﻲ، ﻟﻲ ﻓﻴﻠﻴﺏﻜﻭﺘﻠﺭ  .25
 .1102 ،ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭ، ﺠﺒﻏﺭﻴﺏ ﻏﻨﺎﻡ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡﺨﺭﻭﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ ﺁﻭ ﻜﻴﻡ ﻜﻴﻨﻴﺙ .35
 .2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺍﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،3ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻁﺎﻫﺭﻟﻁﺭﺵ  .45
 .3002
ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅ، ﻓﺎﻴﺯﺓﻟﻌﺭﺍﻑ  .55
 ﻤﺼﺭ، ،ﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸ8002ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 .3102
 ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻤﺤﻔﻭﻅﻟﻌﺸﺏ  .65
 .6002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،2 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻨﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ،  .75
 .3102ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، 
 ،ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻤﺨﻴﻤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺠﻤﻴل،  .85
 .9991، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ 2، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩﻤﻁﺭ  .95
 .6002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ





 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ، ﺩﺍﺭﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍ ﻋﻭﻟﻤﺔ ،ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ  .16
 .3102
 ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .26
 .9002
 ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺀﻡ ﺍﻷﻴﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻘﻴ: ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﻤﻨﻴﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻫﻨﺩﻱ  .36
 . 1102ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  ،3 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ،ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ،ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻴﻌﺩل ﺒﺨﺭﺍﺯ .46
 .5002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ  ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻴﻭﺴﻑ ﺃﻤﻴﺭ ﻓﺭﺝ .56
 .ﺍﻟﺴﻨﺔ
 :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ -2-1
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺃﺒﻭ ﺯﺭ ﻋﻔﺎﻑ ﺍﺴﺤﻕ ﻤﺤﻤﺩ، .1
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ
 .6002 ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 ﺍﺌﺭ،ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺇﻟﻴﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ،  .2
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻋﻠﻭﻡ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ، ﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .4102/3102
ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺁﻴﺕ ﻋﻜﺎﺵ ﺴﻤﻴﺭ،  .3
 ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻋﻠﻭﻡ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .3102/2102، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 3ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇ ،ﻋﻠﻲﺒﻁﺎﻫﺭ  .4
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ،ﺔﻴﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻋﻠﻭﻡﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ




ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ : ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜل  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎﺒﻭﺴﻨﺔ  .5
ﺘﺨﺼﺹ  ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ،(4102-4002)ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 .6102/5102ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺒﺴﻜﺭﺓ، ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺃ ﺠﻭﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﺯﻱ، .6
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ -10ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻭﻡ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .5102/4102 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺨﻴﻀﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ   ،ﺭﺍﻴﺱ ﻭﻓﺎﺀ .7
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻨﻁﺭﺍﻙ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ–ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ 
 .6102/5102 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻭﻤﻲ، ،ﻋﻠﻭﻡ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﺃﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺯﻗﺭﻴﺭ ﻋﺎﺩل،  .8
، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻭﻡ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ(2102-8991)ل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼ
 .5102/4102ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺩﺭﻴﺱ ﺭﺸﻴﺩ،  .9
 .7002/6002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻋﻠﻭﻡ، ﺘﺨﺼﺹ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻱ ﺩﻻل، .01
 ،ﺘﺨﺼﺹ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴﺎﻨﺱ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 . 6102/5102 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
 ،ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﺓ ﻓﻠﺴـﻔﺔ  ﺃﻁﺭﻭﺤـﺔ  ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ .11
 .7002، ﻻﺭﺩﻥ، ﺍﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ،ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
، 8991-8791 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻏﺎﻨﻡ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ .21




ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ، ﻗﺎﺴﻤﻲ ﺁﺴﻴﺎ .31
ﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻤﺤﻤﺩ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺍ، ﺘﺨﺼﺹ ﺭﺍﻩ ﻋﻠﻭﻡﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭ ،ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .5102/4102 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ،ﺒﻭﻗﺭﺓ
ﺃﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﻗﺒﺎﺠﺔ  .41
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
 .8002ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺸﺒﺎﻁ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﻭﻋﻲ ﻗﺭﻴﺸﻲ .51
ﺘﻭﺭﺍﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﻜ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ،3002-4991ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭ
 .6002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻤﺎﻟﻴﺔﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻗﺭﻴﺸﻲ ﻤﺤﻤﺩ،  .61
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﻓﺭﻉ ﺠﻨﺭﺍل ﻜﺎﺒل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺼﻨﺎ
 .4102/3102، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،ﻋﻠﻭﻡ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﺩﺭﺍﺴﺔ  -ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻭﻤﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  .71
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘﺎﻭﺱ ﻟﻠﻤﺼﺒﺭﺍﺕ ﺒﺎﺘﻨﺔ
 .2102/1102ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ - ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯلﺇ ،ﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻨﺠﺎﺭ  .81
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺴﻁﻴﻑ، ،ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻁﺭﻭﺃ، -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .4102/3102
 :ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ -3-1
ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺱﻗﻴﺎ، ﺨﻠﻴلﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻡ  .1
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﺎﺯﺍﻥ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،(ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ)




، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺍﻷﺴﺭﺝ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ،  .2
، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 12، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 30، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ
 .3102
ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ  ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺴﺎﺭﺓ، .3
ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .5102ﺠﻭﺍﻥ  01 ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ،
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺩﺭﻭﻨﻲ ﻋﻴﺴﻰ، ﺒﺭﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، .4
 .3102ﺠﻭﺍﻥ  ،01ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﻤﺨﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺒﻠﺒﺭﻜﺎﻨﻲ ﺍﻡ ﺨﻠﻴﻔﺔ .5
 .4102 ،5ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﺭﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺴﻜﻭﺘﻁﻭﻴ
، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،  .6
 .ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺴﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ،  ،ﺒﻭ ﻤﺠﺎﻥ ﻋﺎﺩل .7
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﻓﺭﻉ ﺠﻨﺭﺍل ﻜﺎﺒل 
 .5102ﺠﻭﺍﻥ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ،ﺨﻴﻀﺭ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻭﺸﻌﻭﺭ ﺭﺍﻀﻴﺔ، .8
 .1102 ﻤﺎﺭﺱ ،2ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ ،ﺎﺸﻭﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺯﻴﺎﻥ ﻋ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ، ﺸﻌﻭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻭﺯﻱ، ﻟﻬﺎﻡﺇﺍﻟﺘﺠﺎﻨﻲ  .9
ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ،1102- 5002ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
 .5102ﺠﻭﺍﻥ  ،71ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ –ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﺠﺠﺎﻭﻱ ﻁﻼل،  .01




ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺏ ﺠﻤﻴل ﺴﻨﺎﻥ ﺯﻫﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻭﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ،  .11
 ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ،ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺼل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، 
 .7002، 58 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،
ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻤﺩﺨل  :ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺤﺎﻤﺩ ﻋﻤﺭﻭ،  .21
ﻤﺼﺭ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ،ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل، ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ
 .6002
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻜﻤﺩﺨل ﻹﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﺒﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ،  .31
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭ ﻋﻠﻲ،  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ،-ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ -ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 .9002ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ، 70ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ،  .41
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ - ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ -ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 .1102ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔﺤﻭﺤﻭ ﻓﻁﻭﻡ، ﻤﺭﻏﺎﺩ ﻟﺨﻀﺭ،  .51
، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 61ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
 .4102
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﻴﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﻴﺎﻟﻲﺤﺍﻟ .61
 .4002ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، 
، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺨل ،ﺠﻤﺎلﺨﻨﺸﻭﺭ  .71
ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 .4102 ،ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ،ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ، .81




ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﺤﻔﺼﻲ ﺭﺸﻴﺩ،  .91
، ﻤﺠﻠﺔ (1102-6002)ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( DFA)ﻤﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱﺎﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻟﻌﺍﻟ
 . 4102 ،20ﺍﻟﻌﺩﺩ ،70ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔ،، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺤﻠﻴل ﺩﺍﻭﻱ ﺸﻴﺦ،  .02
 .0102، 70ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ  ﺩﻟﻴل .12
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .5102 ﻤﺼﺭ، ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺃﺔ ﻠﺴﻠﺴ
 ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭ ،ﻨﻌﻴﻡ ﺤﺴﻨﻲ ﺩﻫﻤﺵ .22
 .5891، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ،ﺭﺴﻼﻥ ﻨﺒﻴل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،  .32
 .8002ﻤﺼﺭ،  ،ﺔﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ،  .42
 .9002، 90ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ، ﺍﺎﻗﺭ .52
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻨﺸﻭﺀ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
 .1102ﺠﻭﺍﻥ  ،22ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ،ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
-ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻔﺼﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ،  ﺴﻌﻴﺩﻱ ﻴﺤﻴﻰ، .62
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﻨﻙ-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ
 .3102 ،90ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ،
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ: ، ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺸﻜﻭﻟﻨﻴﻜﻭﻑ ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭﺠﻭﻥﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ  .72




ﺤﻭﻜﻤﺔ  :ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺃﻨﺩﺭﻭﻭﻟﺴﻭﻥ  ،ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭﺸﻜﻭﻟﻨﻴﻜﻭﻑ  .82
 .ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،(EPIC) ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ، ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﻭﺩﺍﻟﺸﻭﺍﻭﺭﺓ  .92
 ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ،ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
 .9002 ،2ﺍﻟﻌﺩﺩ ،52ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺴﻭﺭﻴﺎ،
 ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀﺼﻴﺎﻡ  .03
 .9002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،24ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ، ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ، ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩﻁﺎﺭﻕ  .13
، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل ﻨﺩﻭﺓ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
  .9002، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 6002ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻑﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ  ،ﺯﻫﺭﺓ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ .23
 .7002، 36، ﻤﺠﻠﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔﻤ
 ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤلﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ، .33
 .8002 ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ،ﻋﻼﺀﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ  .43
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ  ،ﺔ ﻋﻤﺎﻥﻨﻠﻁﺴ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﻤﺎل ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
 .6002 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ،22ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺴﻭﺭﻴﺎ،  ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺃﺜﺭﻋﻼﻡ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻤﻴﺭ،  .53
 .9002 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ-ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
،ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﺭﻭﻨﻴﻜﺱ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻜﺎﻤل .63
 . 7002، ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل32ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، 
، ﻤﺠﻠﺔ ﻁﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺄﻟﺘﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺎﺩﺓ  ،ﺴﻌﺩﺍﻟﻌﻨﺯﻱ  .73




ﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻗﺒﺎﺠﺔ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .83
 .8002 ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟ،ﺤﺎﺯﻡﺍﻟﺨﻁﻴﺏ  ،ﻁﺎﻫﺭﺍﻟﻘﺸﻲ  .93
ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .6002 ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ )ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻜﻨﺩﺓ ﻜﻨﺎﻥ ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺴﻥ، .04
، 2ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،62ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ،(ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
 .0102
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ،ﻲﺠﻭﻟ ﻤﺎﺒﺭﻟﻲ .14
 .4002، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺯﺍﻤل
ﺤﻭﻜﻤﺔ  ،ﺼﻼﺡﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻟ ﺭﺸﺎﺩﻴﺔﺇﻨﺼﺎﺌﺢ  ،(EPIC) ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .24
 .8002 ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ،
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻭﺘﻘﻴﻴﻡﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﺯﻫﻭﺩﺓ .34
 . 1002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ،ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
 ،ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ،  ﻲﻁﻔﻴﻤﺼ .44
 .6002 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ،  ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، 
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺭﻭﻥ : ﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤ ،ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺯ  .54
 ،22ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺩﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ،ﻟﺍﻭ
 .8002، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺩﺭﺍﺴﺔ –ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻬﺎﻡﻴﺤﻴﺎﻭﻱ  .64
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔ،  ،،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ- ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺔ




، ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﺇﻟﻬﺎﻡ، ﺒﻭﺤﺩﻴﺩ ﻟﻴﻠﻰ .74
ﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺭﻭﻴﺒ( ACN)ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﺏ 
 .4102 ،50 ﺍﻟﻌﺩﺩ
 :ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ -4-1
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻜﺴﺎﺭ ﻁﻼل، ﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻼل،ﺃ .1
، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ (ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ)ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ 
 .9002ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل  ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ،ﺇﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ  .2
، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل) ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .7002 ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺩﺨل ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻋﻠﻲ، ﺤﺒﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ، ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ  .3
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ)ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 .9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،  12-02ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺴﻁﻴﻑ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ،(ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺒﻭﺸﻌﻭﺭ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﻠﻘﺩﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ، .4
ﺤﺴﻴﺒﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ،- ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ - ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51-41ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ  ﺒﻥ ﺒﻭ ﻋﻠﻲ، 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﻔﺎﺭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ  ﻤﺭﻴﻡ، ﻟﻴﺎﺱ، ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻴﺭﺇﺒﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴﻲ  .5
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕﺴﻭﻥﻤﻭﻴﻠﻴﺎ
 .3102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  62 52ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻭﺭﻗﻠﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ، 
 ،ﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺤﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺒﻥ ﻁﻠﺤﺔ ﺼﻠﻴﺤﺔ، ﻤﻌﻭﺸﻲ ﺒﻭﻋﻼﻡ،  .6
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 




ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﻭﺭ ، ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺜﺎﻨﻲﺒﻥ ﻋﺒﻭﺩ  .7
، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
 .9002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  4-1 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻏﺎﻟﻡ، ﺒﺸﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﻴﺸﻲ .8
 ﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،)ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
 .5002ﺠﻭﺍﻥ  7- 6ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﻴﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ،(ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
، 8002 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻥ ﻨﻌﻤﻭﻥ ﺤﻤﺎﺩﻭ، .9
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ )ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
-02ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺴﻁﻴﻑ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ،(ﻼﺝ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻌ
 .9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،  12
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡﺒﻭﺨﻤﺨﻡ  .01
 .2102، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ،ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ، ﺴﻌﻴﺩﺍﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  .11
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ،(ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 .5002ﺠﻭﺍﻥ  7-6ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﻴﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ، 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺩﺨﻼ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﻭﻤﻨﺠل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، .21
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼﺝ )ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،  12-02ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺴﻁﻴﻑ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ،(ﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟ
 .9002
ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﺱ،ﻘﻴﺴﻲ ﺍﻟ ،ﺃﺭﺸﺩ ﻓﺅﺍﺩﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ  .31
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ - ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺤﻭل ﺫﻜﺎﺀ  ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،




ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎﻴﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺠﺎﻭﺤﺩﻭ ﺭﻀﺎ، .41
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ، ﺃﻡ ،(ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺃﻓﺎﻕ ﻭﺍﻗﻊ،)ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
 .0102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  80- 70ﻴﻭﻤﻲ 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ، ﻤﺭﻴﻡ ﺸﺭﻴﻑﺠﺤﻨﻴﻁ  .51
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼﺝ )ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،  12-02ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺴﻁﻴﻑ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ،(ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .9002
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺤﺎﻤﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  .61
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 .9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،  12-02ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺴﻁﻴﻑ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ،(ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ،ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺤﻤﻭ ﻤﺤﻤﺩ، ﺠﻌﻔﺭ ﻫﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ،  .71
ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭ ﻋﻠﻲ، 
 .3102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  02-91ﻴﻭﻤﻲ  ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻼﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ،ﺴﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺨﻨﺎﻕ  .81
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺤﻭل ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 11-01ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻴﻭﻤﻲ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،، (ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺹ، ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،)ﺍﻷﻋﻤﺎل
 .9002
 ،ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔﺩﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ، ﺠﻌﺩﻱ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﺍﺩ .91
 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ"ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ: "ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل
 .2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72- 62ﻴﻭﻤﻲ 
ﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟ، ﻕﻗﺩﻭﺭﻱ ﻁﺎﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺩﺒﺎﺒﺵ .02




ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ 
 .3102ﻤﺎﻱ  6ﻭ 5ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﺩﺒﻠﺔ ﻓﺎﺘﺢ، ﺒﻥ ﻋﻴﺸﻲ ﺒﺸﻴﺭ، .12
ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ  ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻟﺴﻭﻕ  ،ﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺃ
  .7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41- 31 ﻴﻭﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺨﺎﻟﺩ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﻨﻅﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، : ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻭﻜﻤﺔ  ﻀﻴﻑ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ،ﻤﺴﻌﻭﺩﺩﺭﻭﺍﺴﻲ  .22
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺂﻟﻴﺔ  ،ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺄﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،  ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،
 .2102ﻤﺎﻱ  7- 6ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺒﺴﻜﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ، ﻴﻓﻀ، ﺭﺯﻴﻕ ﻜﻤﺎل .32
 51-41 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲﺍﻟﺸﻠﻑ ،ﻋﻠﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺯﺤﻭﻁ ﺤﻤﺯﺓﺭﻤﻠﻲ  .42
ﺎﺭﻡ ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺯﺍﺩ ﻓ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل (emrahp dez puorg)
ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔﺼﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 .2102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  12-02
 ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺤﻴﺎﺓ، ﻨﺠﺎﺭ ﻤﻠﻴﻜﺔﺯﻏﻴﺏ  .52
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ : ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل
 51-41ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺸﻠﻑ،  ،، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭ ﻋﻠﻲ -ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺩﺭﻴﺱ ﺭﺸﻴﺩ،  .62




ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51-41ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺸﻠﻑ،  ،، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭ ﻋﻠﻲ -ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
 .4002
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  ،ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ،ﺤﻨﺴ .72
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ،(ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 .5002ﺠﻭﺍﻥ  7-6ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﻴﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ، 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺩﻨﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺴﻥ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ، .82
ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭل  ،(ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل)ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
 .5002ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﻤﺱ ﺭﻀﻭﺍﻥ،  .92
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .3002ﺃﻓﺭﻴل  32 -22ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺸﺭﻴﻘﻲ ﻋﻤﺭ،  .03
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﺯﻤﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ
 .9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  12- 02ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﻁﻴﻑ،  ،، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ(ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﻤﺩﻯ ،ﺴﻴﻑ ﻋﺒﻴﺩﺍﻟﺸﺒﻴل  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭﺸﻘﻠﻭﻑ  .13
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .0102ﺃﻓﺭﻴل  92- 82ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻴﻭﻤﻲ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔﺇﻟﻰ ﻋﻭﺩﺓ  :ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ،ﺸ .23
ﻼﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻌ)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ،  12- 02ﻴﻭﻤﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺴﻁﻴﻑ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ،(ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .9002
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل  ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﻭﺒﻥ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﺠﺎﺯﻴﺔ ،ﺸﻴﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ .33
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺸﺎﺭﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل




ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﺎﻴﺸﻲ ﻜﻤﺎل، ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ ﻋﻤﺎﺭ،  .43
ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
، ﺠﻴﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ،(ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،)ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 .5002ﺠﻭﺍﻥ  7-6ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﺯﺍﻭﻱ ﻋﻤﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .53
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  61-51ﻴﻭﻤﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺸﺎﺭ،ﻁﺎﻫﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻨﻭﺍلﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻱ  .63
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
 .3102ﺃﻓﺭﻴل  81- 71ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻴﻭﻤﻲ 
، ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻋﻼل ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ، ﻋﺒﺩﻱ ﻨﻌﻴﻤﺔ،  .73
 .0102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  9ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ –ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭﺨﻭﺍﻟﺩ  ،ﺃﻤﺎلﻋﻴﺎﺭﻱ  .83
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .2102ﻤﺎﻱ  7- 6ﻴﻭﻤﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻀﺢ ﻓﻭﺍﺯ،  ﻋﻴﺸﻭﺵ ﺭﻴﺎﺽ، .93
 ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، :، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭلﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﺎﻱ 7-6ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل،
 .2102
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ، ﺎﺴﻴﻥﻏﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻴ .04
 .2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61-51ﻴﻭﻤﻲ  ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻨﺎﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺩﻭﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻜﻭﺍﺸﻲ ﻤﺭﺍﺩ،  .14
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ، ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ،  -ﻭﺍﻗﻊ، ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ، ﺁﻓﺎﻕ -ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ




ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﺍﺱ ﺤﺴﻴﺒﺔ، ﻋﺩﺍﺌﻜﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ،  .24
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 .3102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  62-52ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ 
، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﺍﻭﻱ ﻴﻭﺴﻑ،ﻤﺴﻌ .34
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ،:ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .3102ﺃﻓﺭﻴل  81- 71ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻴﻭﻤﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﻭﻜﻤﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻑ ﺴﻠﻤﺎﻥﺍﻟﺭﻜﺎﺒﻲ  ،ﺇﻗﺒﺎل ﺘﻭﻓﻴﻕﺭ ﻋﻤ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ .44
ﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺨﻤﺸﺎﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
 .ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﻨﺼﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،
ﻨﺤﻭ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﺤﺩﻴﺩﻱ ﺁﺩﻡ، ﻫﻭﺍﺭﻱﻤﻌﺭﺍﺝ  .54
ﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺄﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﺍﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
- 6ﻴﻭﻤﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺨﺒﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،
 .2102ﻤﺎﻱ  7
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺃ ﺘﻘﻴﻴﻡ ، ﺯﺍﻫﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ ،ﺍﺤﻼﻡﻤﻌﻴﺯﻱ  .64
ﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﺎﻜﻤﻴﻠﻐﺎﺯ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺤﺎﻟﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺴﻭﻨ
 81-71ﺍﻻﺭﺩﻥ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ،ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻ: ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 3102 ﺍﻓﺭﻴل
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨﺔ ﺨﺎﻟﺩ،  .74
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ،ﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻋﺒﺭ ﺍﻹﺼﻼ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﻴﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ،(ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،)ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 .5002ﺠﻭﺍﻥ  7-6ﻴﻭﻤﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺃﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ  ،ﻏﺴﺎﻥﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ،ﺯﻴﻨﺏﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ  .84
 ،ﻋﻠﻲﺒﻥ ﺒﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ،ﺃﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍ




ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻫﺎﺭﻭﻥ ﻁﺎﻫﺭ، ﺍﻟﻌﻘﻭﻥ ﻨﺎﺩﻴﺔ،  .94
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ،(ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 .5002ﺠﻭﺍﻥ  7-6ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﻴﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ، 
، ﺩﻭﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺸﻭﺭﻱ ﻨﻭﺍل، ﻫﻭﺍﻡ ﺠﻤﻌﺔ، ﻟﻌ .05
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ  ،(ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻓﺎﻕ ﻭﺍﻗﻊ،)ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ 
 .0102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  80-70ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻬﻴﺩﻱ، ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ، 
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺘﻤﺎﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ،  ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ، .15
 ،ﺒﺸﺎﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺤﻤﺩ، ﻁﺎﻫﺭﻱ ﻤﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل
 .6002 ﺃﻓﺭﻴل 52- 42ﻴﻭﻤﻲ 
ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﺭﻕ،  .25
، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل ﻨﺩﻭﺓ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 .9002ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 6002ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
 :ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -5-1
ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  31ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  74- 17ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  .1
، 55: ، ﺍﻟﻌﺩﺩ80: ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺍﻟﺴﻨﺔ1791 ﻴﻭﻟﻴﻭ 6ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  1931
 .1791 ﻴﻭﻟﻴﻭ 60ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80 -29، ﻨﻅﺎﻡ  ﺭﻗﻡ (1)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  .2
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 2991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  71ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  3141
 82 ﺦﻴﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،31: ﺍﻟﻌﺩﺩ ،23: ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .3991ﺒﺭﺍﻴﺭ ﻓ
ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  90 -29، ﻨﻅﺎﻡ  ﺭﻗﻡ (2)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  .3
، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ 2991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  71ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  3141




 7241ﻤﺤﺭﻡ  12ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  50-60ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  .4
 ،51:ﺍﻟﻌﺩﺩ ،34: ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺔﻴﺍﻟﺭﻫﻨ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻕﻴﺘﻭﺭ ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 6002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  02ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 
 .6002 ﻤﺎﺭﺱ 21 ﺦﻴﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
 9241ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  52ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  40-80ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  .5
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  32ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 
 .8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  42 ﺦﻴﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،27:ﺍﻟﻌﺩﺩ ،54: ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 1341 ﺭﻤﻀﺎﻥ  61ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  40- 01ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  .6
 ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 10-30ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻸﻤﺭ ، 0102ﺃﻏﺴﻁﺱ  62ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 
 .0102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  10 ﺦﻴﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،05 :ﺍﻟﻌﺩﺩ ،74: ﺍﻟﺴﻨﺔ
 0341ﺸﻭﺍل   92ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  50- 90ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  .7
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  81ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 
 .9002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  92 ﺦﻴﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ، 67:ﺍﻟﻌﺩﺩ ،64: ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ 
ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  31-10ﺔ، ﻨﻅﺎﻡ  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ .8
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 3102ﺃﻓﺭﻴل  80ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  4341
 .3102ﻴﻭﻨﻴﻭ  20 ﺦﻴﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،92:ﺍﻟﻌﺩﺩ ،05: ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 5341ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  41-10 ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻨﻅﺎﻡ  ﺭﻗﻡ .9
ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ 4102ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  61ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 
 .4102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  52 ﺦﻴﺒﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،65 :ﺍﻟﻌﺩﺩ ،15: ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 :ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ -6-1
ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺀ، ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ  .1
  . 8002ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﺎﻤﺔ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
 .4002 ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺭﻴﺍﻟﺘﻘﺭ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺌﺭ،ﺯﺍﺍﻟﺠ ﺒﻨﻙ .2




4. ﻙﻨﺒ ﺠﻟﺍﺍﺯ،ﺭﺌ ﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍﻭ ،ﺭﺌﺍﺯﺠﻠﻟ ﺭﻘﺘﻟﺍﻴﺭ ﻱﻭﻨﺴﻟﺍ 2010. 
5. ﻙﻨﺒ ﺠﻟﺍﺍﺯ،ﺭﺌ ﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻱﺩﻘﻨﻟﺍﻭ ،ﺭﺌﺍﺯﺠﻠﻟ ﺭﻘﺘﻟﺍﻴﺭ ﻱﻭﻨﺴﻟﺍ 2013. 
6.  ،ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﻙﻨﺒ ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﺩﻘﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺭﻭﻁﺘﻟﺍ2014  ﺔﻨﺴﻟ ﺕﺎﻬﻴﺠﻭﺘﻟﺍ ﺭﺨﺁﻭ2015 ،
 ﺭﺒﻤﺴﻴﺩ2015. 
7.  ،ﺔﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻟﺍ ﺩﻘﻨﻟﺍ ﺔﻁﻠﺴﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﻲﻓ ﻑﺭﺎﺼﻤﻟﺍ ﺔﻤﻜﻭﺤﻟ ﻰﻠﻀﻔﻟﺍ ﺕﺎﺴﺭﺎﻤﻤﻟﺍﻭ ﺩﻋﺍﻭﻘﻟﺍ لﻴﻟﺩ ،
 ﻡﻗﺭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘ03/2009 ،2009. 
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 ﻡﻗﺭ ﻕﺤﻠﻤﻟﺍ)01 :(ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻤﺩﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎﻨﺎﻴﺒﻟﺍ  
BANQUE ANNEE ROA% ROE% OWN% B.S n CEO n LDR% LLP% CR% FAI% 
BADR 01/01/2004 0,04 0,53 100 7 1 58,92 3,53 21,12 19,67 
BADR 01/01/2005 -2,05 -29,32 100 7 1 65,59 13,21 23,54 24,25 
BADR 01/01/2006 -2,6 -63,63 100 7 1 58,67 7,14 13,24 24,68 
BADR 01/01/2007 -1,24 -41,23 100 7 1 51,64 5,58 12,26 49,41 
BADR 01/01/2008 0,62 17,73 100 7 1 42,87 -8,80 2,06 46,94 
BADR 01/01/2009 0,15 4,01 100 8 1 43,78 -0,11 10,07 45,12 
BADR 01/01/2010 1,32 29,5 100 8 1 36,46 -2,28 14,29 41,94 
BADR 01/01/2011 1,17 20,83 100 8 1 45,51 0,38 15,37 39,92 
BADR 01/01/2012 0,59 9,54 100 8 1 47,99 1,13 16,32 42,97 
BADR 01/01/2013 0,49 7,94 100 8 1 49,53 1,45 14,84 43,90 
BADR 01/01/2014 0,49 8,91 100 8 1 52,08 1,32 12,04 44,71 
BEA 01/01/2004 0,09 2,51 100 6 1 36,01 6,21 18,91 15,64 
BEA 01/01/2005 0,13 3,71 100 6 1 25,54 14,75 29,90 21,70 
BEA 01/01/2006 0,49 16,7 100 6 1 17,05 11,60 29,79 27,76 
BEA 01/01/2007 0,92 30,16 100 6 1 13,77 4,07 30,08 93,68 
BEA 01/01/2008 1 24,4 100 6 1 17,98 0,71 30,43 91,17 
BEA 01/01/2009 1,48 25,75 100 6 1 24,92 -1,60 32,81 88,36 
BEA 01/01/2010 0,84 12,28 100 6 1 21,53 0,14 37,70 85,34 
BEA 01/01/2011 1,21 17,21 100 6 1 25,69 -2,28 31,07 25,82 
BEA 01/01/2012 1,44 17,74 100 6 1 31,19 -3,61 32,99 25,20 
BEA 01/01/2013 0,95 9,83 100 6 1 44,70 -0,01 28,36 18,70 
BEA 01/01/2014 1,27 13,05 100 5 1 41,85 0,93 28,72 18,09 
BNA 01/01/2004 0,12 3,46 100 9 1 86,07 0,64 5,29 19,67 
BNA 01/01/2005 -0,47 -15,3 100 6 1 63,47 0,00 7,00 24,25 
BNA 01/01/2006 0,66 19,26 100 6 1 63,02 0,85 7,92 24,68 
BNA 01/01/2007 0,83 20,88 100 6 1 61,14 0,17 9,05 49,41 
BNA 01/01/2008 1,04 21,88 100 6 1 62,26 0,14 10,08 46,94 
BNA 01/01/2009 1,77 22,91 100 6 1 86,45 0,10 15,97 45,12 
BNA 01/01/2010 2,43 21,98 100 6 1 72,62 -0,54 22,18 41,94 
BNA 01/01/2011 2,29 18,95 100 6 1 73,34 -0,33 21,64 39,92 
BNA 01/01/2012 1,48 13,29 100 6 1 78,98 1,09 19,72 42,97 
BNA 01/01/2013 1,43 13,03 100 6 1 85,88 1,53 20,77 43,90 
BNA 01/01/2014 1,24 11,42 100 6 1 96,13 1,75 16,40 44,71 
CPA 01/01/2004 0,35 4,73 100 10 1 38,17 3,94 26,67 17,79 
CPA 01/01/2005 0,64 8,52 100 10 1 36,89 4,00 28,42 19,37 
CPA 01/01/2006 1,72 19,87 100 6 1 33,77 0,36 34,13 17,75 
CPA 01/01/2007 0,7 6,78 100 6 1 35,89 3,36 41,17 71,33 
CPA 01/01/2008 1,6 15,38 100 6 1 36,84 1,38 34,31 70,65 
CPA 01/01/2009 1,5 14,57 100 6 1 40,80 0,07 31,27 68,94 
CPA 01/01/2010 1,62 14,74 100 6 1 48,94 -0,83 26,33 37,50 
CPA 01/01/2011 1,47 13,66 100 6 1 53,91 -0,05 23,65 36,04 






































ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ : ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﻥﻋ ﺔﻌﻤﺠﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻹﺎﺒ ﺔﺜﺤﺎﺒﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﻥﻤ  
  
  
CPA 01/01/2013 1,33 13,48 100 6 0 57,37 0,59 20,55 33,75 
CPA 01/01/2014 1,36 14,39 100 6 0 57,58 0,65 19,17 33,13 
AGB 01/01/2004 -7,16 -11,98 60 5 1 19,91 2,94 751,94 4,73 
AGB 01/01/2005 1,97 4,99 60 5 1 73,54 2,47 61,26 4,10 
AGB 01/01/2006 4,38 14,82 60 5 1 81,37 2,83 53,91 5,06 
AGB 01/01/2007 4,25 17,07 60 5 1 78,09 1,78 37,51 19,92 
AGB 01/01/2008 5,13 28,19 60 5 1 134,25 -0,59 25,00 27,87 
AGB 01/01/2009 3,97 18,24 60 5 1 98,59 2,19 53,40 12,71 
AGB 01/01/2010 3,92 16,96 60 5 1 80,15 0,97 47,90 25,83 
AGB 01/01/2011 3,91 20,03 60 5 1 101,50 1,73 31,95 28,30 
AGB 01/01/2012 4,43 26,13 60 5 1 99,02 1,73 28,11 42,05 
AGB 01/01/2013 4,12 27,02 60 5 1 83,16 0,42 24,65 69,16 
AGB 01/01/2014 2,54 19,13 60 5 1 78,41 0,70 21,72 98,20 
SG 01/01/2004 1,18 20,09 100 3 1 56,14 2,53 22,47 13,74 
SG 01/01/2005 1,69 20,15 100 3 1 64,02 2,14 20,26 18,69 
SG 01/01/2006 1,23 18,69 100 3 1 71,63 2,74 13,31 44,14 
SG 01/01/2007 1,17 21,85 100 3 1 88,72 2,53 10,64 61,60 
SG 01/01/2008 1,47 23,12 100 3 1 113,99 3,11 12,25 72,40 
SG 01/01/2009 1,96 18,23 100 5 1 83,65 1,93 24,89 23,44 
SG 01/01/2010 2,18 16,15 100 5 1 98,29 1,06 21,35 20,12 
SG 01/01/2011 2,68 18,86 100 5 1 93,66 1,27 22,22 18,49 
SG 01/01/2012 2,8 20,09 100 4 1 71,24 1,76 26,56 17,37 
SG 01/01/2013 1,89 14,66 100 3 1 69,36 2,12 24,84 16,17 
SG 01/01/2014 2,2 17,6 100 3 1 60,20 1,46 27,66 15,29 
T.BANK 01/01/2004 3,36 16,9 37,6 8 0 64,46 3,08 54,75 18,75 
T.BANK 01/01/2005 4,73 15,9 37,6 8 0 71,05 2,81 93,15 5,25 
T.BANK 01/01/2006 0,26 0,87 37,6 8 0 119,86 9,16 54,16 5,69 
T.BANK 01/01/2007 4,08 13,1 37,6 8 0 115,84 3,66 69,77 10,19 
T.BANK 01/01/2008 6,07 20,02 37,6 7 1 119,45 1,08 41,74 15,11 
T.BANK 01/01/2009 3,51 10,26 37,6 7 1 124,80 4,98 70,65 10,20 
T.BANK 01/01/2010 6,94 17,11 37,6 7 1 127,92 1,73 71,24 10,93 
T.BANK 01/01/2011 2,99 6,62 37,6 7 1 131,32 8,33 88,31 26,63 
T.BANK 01/01/2012 3,1 6,32 37,6 5 1 117,93 0,65 95,66 32,50 
T.BANK 01/01/2013 3,64 7,78 37,6 5 1 128,12 1,74 70,29 33,92 





 ﻡﻗﺭ ﻕﺤﻠﻤﻟﺍ)02:(  لﻴﻠﺤﺘ ﺞﺌﺎﺘﻨ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺨﺍ ﺔﺘﺴﻟﺍﺏﻴﺘﺭﺘﻟﺍ ﺏﺴﺤ 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,612a ,374 ,311 11,97161 ,822 
a. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 
b. Dependent Variable: ROE 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 5918,171 7 845,453 5,899 ,000b 
Residual 9889,041 69 143,319   
Total 15807,212 76    
a. Dependent Variable: ROE 
b. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
2 ,816a ,666 ,632 1,19311 ,963 
a. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 
b. Dependent Variable: ROA 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
2 
Regression 
196,120 7 28,017 19,682 ,000
b 
Residual 98,223 69 1,424   
Total 294,343 76    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), FAI, BS, CR, LLP, CEO, LDR, OWN 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics Durbin-
Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
3 ,607a ,369 ,266 14,95905 ,369 3,604 6 37 ,006 ,823 
a. Predictors: (Constant), FAI, CEO, LLP, BS, LDR, CR 
b. Dependent Variable: ROE 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics Durbin-
Watson R Square Change 3F Change df1 df2 Sig. F Change 




a. Predictors: (Constant), FAI, CEO, LLP, BS, LDR, CR 
b. Dependent Variable: ROA 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
5 ,864a ,746 ,674 4,57386 1,493 
a. Predictors: (Constant), FAI, LDR, CEO, CR, LLP, OWN, BS 
b. Dependent Variable: ROE 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
5 
Regression 1533,161 7 219,023 10,469 ,000b 
Residual 523,005 25 20,920   
Total 2056,166 32    
a. Dependent Variable: ROE 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
6 ,951a ,904 ,877 ,81601 2,268 
a. Predictors: (Constant), FAI, LDR, CEO, CR, LLP, OWN, BS 
b. Dependent Variable: ROA 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
6 
Regression 156,737 7 22,391 33,626 ,000b 
Residual 16,647 25 ,666   
Total 173,383 32    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), FAI, LDR, CEO, CR, LLP, OWN, BS 
 













ROA ROE OWN BS CEO LDR LLP CR FAI 
ROA 
Pearson Correlation 1 ,565** -,520** -,152 -,124 ,607** -,220 -,382** -,100 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,186 ,282 ,000 ,054 ,001 ,388 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
ROE 
Pearson Correlation ,565** 1 -,200 -,270* -,004 ,076 -,456** -,179 ,228* 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,081 ,017 ,974 ,513 ,000 ,120 ,046 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
OWN 
Pearson Correlation -,520** -,200 1 ,480** ,140 -,677** -,103 -,254* ,333** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,081 
 
,000 ,225 ,000 ,374 ,026 ,003 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
BS 
Pearson Correlation -,152 -,270* ,480** 1 -,260* -,175 ,090 -,059 -,079 
Sig. (2-tailed) ,186 ,017 ,000 
 
,023 ,129 ,435 ,608 ,493 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
CEO 
Pearson Correlation -,124 -,004 ,140 -,260* 1 -,122 -,120 -,041 ,218 
Sig. (2-tailed) ,282 ,974 ,225 ,023 
 
,292 ,300 ,723 ,057 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
LDR 
Pearson Correlation ,607** ,076 -,677** -,175 -,122 1 ,053 -,065 -,291* 
Sig. (2-tailed) ,000 ,513 ,000 ,129 ,292 
 
,650 ,574 ,010 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
LLP 
Pearson Correlation -,220 -,456** -,103 ,090 -,120 ,053 1 ,085 -,240* 
Sig. (2-tailed) ,054 ,000 ,374 ,435 ,300 ,650 
 
,464 ,036 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
CR 
Pearson Correlation -,382** -,179 -,254* -,059 -,041 -,065 ,085 1 -,223 
Sig. (2-tailed) ,001 ,120 ,026 ,608 ,723 ,574 ,464 
 
,052 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
FAI 
Pearson Correlation -,100 ,228* ,333** -,079 ,218 -,291* -,240* -,223 1 
Sig. (2-tailed) ,388 ,046 ,003 ,493 ,057 ,010 ,036 ,052 
 
N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  
ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ : ﻲﺌﺎﺼﺤﻹﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍﻭ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﺎﻨﺎﻴﺒ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺎﺒSPSS.21  
  
  




 ﻡﻗﺭ ﻕﺤﻠﻤﻟﺍ)04 :(ﺴﺭﻴﺒ ﺭﺎﺒﺘﺨﺇ ﺏﺴﺤ ﻁﺎﺒﺘﺭﻻﺍ لﻴﻠﺤﺘ ﺞﺌﺎﺘﻨﻥﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤ ﻲﻓ 
Correlations 
 
ROA ROE OWN BS CEO LDR LLP CR FAI 
ROA 
Pearson Correlation 1 ,878** .b -,326* -,122 ,016 -,569** ,303* ,243 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 . ,031 ,430 ,916 ,000 ,046 ,112 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
ROE 
Pearson Correlation ,878** 1 .b -,199 -,053 -,182 -,491** ,228 ,309* 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
. ,196 ,735 ,236 ,001 ,137 ,042 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
BS 
Pearson Correlation -,326* -,199 .b 1 ,120 ,008 ,063 -,300* -,230 
Sig. (2-tailed) ,031 ,196 . 
 
,436 ,958 ,687 ,048 ,133 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
CEO 
Pearson Correlation -,122 -,053 .b ,120 1 -,088 ,056 ,040 ,079 
Sig. (2-tailed) ,430 ,735 . ,436 
 
,571 ,718 ,795 ,611 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
LDR 
Pearson Correlation 
,016 -,182 .b ,008 -,088 1 -,109 -
,578** 
-,292 
Sig. (2-tailed) ,916 ,236 . ,958 ,571 
 
,483 ,000 ,054 





-,491** .b ,063 ,056 -,109 1 ,200 -,220 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 . ,687 ,718 ,483 
 
,194 ,151 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
CR 
Pearson Correlation 
,303* ,228 .b -,300* ,040 -
,578** 
,200 1 ,279 
Sig. (2-tailed) ,046 ,137 . ,048 ,795 ,000 ,194 
 
,066 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
FAI 
Pearson Correlation ,243 ,309* .b -,230 ,079 -,292 -,220 ,279 1 
Sig. (2-tailed) ,112 ,042 . ,133 ,611 ,054 ,151 ,066 
 
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 













ROA ROE OWN BS CEO LDR LLP CR FAI 
ROA 
Pearson Correlation 1 ,584** -,351* ,318 -,040 ,585** -,267 -,707** ,020 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,045 ,071 ,824 ,000 ,133 ,000 ,911 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
ROE 
Pearson Correlation ,584** 1 ,386* -,300 ,182 ,096 -,475** -,710** ,431* 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,026 ,090 ,310 ,596 ,005 ,000 ,012 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
OWN 
Pearson Correlation -,351* ,386* 1 -,812** ,407* -,483** -,239 -,197 ,190 
Sig. (2-tailed) ,045 ,026 
 
,000 ,019 ,004 ,181 ,272 ,289 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
BS 
Pearson Correlation ,318 -,300 -,812** 1 -,678** ,390* ,417* ,117 -,350* 
Sig. (2-tailed) ,071 ,090 ,000 
 
,000 ,025 ,016 ,516 ,046 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
CEO 
Pearson Correlation -,040 ,182 ,407* -,678** 1 -,005 -,446** -,010 ,277 
Sig. (2-tailed) ,824 ,310 ,019 ,000 
 
,976 ,009 ,957 ,119 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
LDR 
Pearson Correlation ,585** ,096 -,483** ,390* -,005 1 ,142 -,395* ,091 
Sig. (2-tailed) ,000 ,596 ,004 ,025 ,976 
 
,429 ,023 ,614 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
LLP 
Pearson Correlation -,267 -,475** -,239 ,417* -,446** ,142 1 ,118 -,265 
Sig. (2-tailed) ,133 ,005 ,181 ,016 ,009 ,429 
 
,514 ,137 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
CR 
Pearson Correlation -,707** -,710** -,197 ,117 -,010 -,395* ,118 1 -,255 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,272 ,516 ,957 ,023 ,514 
 
,152 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
FAI 
Pearson Correlation ,020 ,431* ,190 -,350* ,277 ,091 -,265 -,255 1 
Sig. (2-tailed) ,911 ,012 ,289 ,046 ,119 ,614 ,137 ,152 
 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 









 ﻡﻗﺭ ﻕﺤﻠﻤﻟﺍ)06 :( لﻴﻠﺤﺘ ﺞﺌﺎﺘﻨﺏﻴﺘﺭﺘﻟﺍ ﺏﺴﺤ ﺔﺘﺴﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻠﻟ ﺩﺩﻌﺘﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩﺤﻨﻻﺍ 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 




OWN -12,895 5,064 -,445 -2,546 ,013 ,296 3,375 
BS -,684 1,193 -,072 -,574 ,568 ,576 1,737 
CEO -4,456 5,591 -,083 -,797 ,428 ,829 1,207 
LDR -,086 ,066 -,189 -1,315 ,193 ,438 2,281 
LLP -1,861 ,426 -,432 -4,371 ,000 ,926 1,080 
CR -,040 ,018 -,235 -2,191 ,032 ,787 1,271 
FAI ,115 ,070 ,178 1,633 ,107 ,761 1,314 
a. Dependent Variable: ROE 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
2 




OWN -2,440 ,505 -,617 -4,833 ,000 ,296 3,375 
BS ,219 ,119 ,169 1,840 ,070 ,576 1,737 
CEO -,175 ,557 -,024 -,314 ,755 ,829 1,207 
LDR ,013 ,007 ,201 1,909 ,060 ,438 2,281 
LLP -,158 ,042 -,269 -3,719 ,000 ,926 1,080 
CR -,011 ,002 -,492 -6,269 ,000 ,787 1,271 
FAI ,001 ,007 ,009 ,114 ,909 ,761 1,314 





Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
3 




BS -1,027 2,249 -,066 -,456 ,651 ,813 1,230 
CEO -3,235 11,016 -,039 -,294 ,771 ,966 1,035 
LDR -,064 ,147 -,073 -,436 ,666 ,607 1,647 
LLP -2,226 ,599 -,522 -3,718 ,001 ,867 1,153 
CR ,454 ,326 ,246 1,391 ,173 ,546 1,832 
FAI ,076 ,123 ,092 ,622 ,538 ,786 1,272 







Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
4 




BS -,100 ,103 -,114 -,967 ,340 ,813 1,230 
CEO -,336 ,504 -,072 -,667 ,509 ,966 1,035 
LDR ,013 ,007 ,259 1,897 ,066 ,607 1,647 
LLP -,153 ,027 -,638 -5,574 ,000 ,867 1,153 
CR ,057 ,015 ,547 3,794 ,001 ,546 1,832 
FAI ,000 ,006 ,005 ,039 ,969 ,786 1,272 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
5 




OWN ,123 ,063 ,401 1,955 ,062 ,242 4,140 
BS 1,982 1,251 ,392 1,585 ,126 ,167 5,999 
CEO 1,058 4,028 ,044 ,263 ,795 ,367 2,727 
LDR -,019 ,047 -,066 -,414 ,682 ,402 2,490 
LLP -1,556 ,489 -,382 -3,184 ,004 ,706 1,416 
CR -,038 ,009 -,599 -4,397 ,000 ,549 1,821 
FAI ,086 ,042 ,232 2,022 ,054 ,774 1,292 
a. Dependent Variable: ROE 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
6 




OWN -,031 ,011 -,345 -2,735 ,011 ,242 4,140 
BS ,562 ,223 ,382 2,518 ,019 ,167 5,999 
CEO 1,658 ,719 ,236 2,307 ,030 ,367 2,727 
LDR ,001 ,008 ,015 ,153 ,880 ,402 2,490 
LLP -,413 ,087 -,349 -4,733 ,000 ,706 1,416 
CR -,015 ,002 -,808 -9,660 ,000 ,549 1,821 
FAI -,016 ,008 -,145 -2,063 ,050 ,774 1,292 
a. Dependent Variable: ROA 
ﺭﺩﺼﻤﻟﺍ : ﻲﺌﺎﺼﺤﻹﺍ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻟﺍﻭ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﺎﻨﺎﻴﺒ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺎﺒSPSS.21  
